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Diario de la Marina. 
La Unión Constitucional. 
T E L B & R A M A S D B A T E S . 
Nueva York, 1? de enero. 
H o y no hay mercado en esta ciu-
dad oon motivo de l a festividad del 
día . 
Nueva York, Io de enero. 
E l S r . B la ine h a firmado el conve-
nio de reciprocidad que el gobierno 
americano gestionaba con el Repre-
sentante de la r e p ú b l i c a de Costa 
R i c a . 
Dicho convenio, a s i como el cele-
brado con el Representante de Gtua-
tamala, requieren la aprobac ión de 
los respectivos Congresos, para que 
puedan ser proclamados oficial-
mente. 
Nueva York, 1? de enero. 
E l Herald publica u n telegrama de 
Paiíar, en el que se dice que se trata 
de obtener la r e c o n c i l i a c i ó n entre 
e l Emperador Gui l lermo y el e z C a n -
cil ler von B i s m a r k , y de que una 
vez lograda, vue lva é s t o á ocupar 
s u alto puesto. 
Roma, Io de enero. 
H a fallecido e l C a r d e n a l Agosti-
ni. 
Careos completamente do funda-
mento el r u m o r que c i rcu ló ayer de 
que S u Sant idad L e ó n X I I I h a b í a 
sido asesinado. 
Por el contrario, el Padre Santo 
m a n i f e s t ó ayer a l corresponsal del 
London Telegraph que c o n c e d í a s u 
b e n d i c i ó n á todos lo s hombres, y 
que continuarla orando por el m a n -
tenimiento de la pas¡ y l a felicidad 
del g é n e r o h u m a n o . 
París, Io de enero. 
E l Senado h a dado s u a p r o b a c i ó n 
a l proyecto de ley sobre las tarifas 
generales. 
Londres, V. de mero. 
L a e s p l o s i ó n ocurrida ayer en el 
casti l lo de D u b l í n h a ocaBlonado 
menos d a ñ o s de los que se c r e y ó e n 
u n principio. 
S e g ú n o p i n i ó n del Jefe de p o l i c í a , 
l a fuerza de la e x p l o s i ó n se e j e r c i ó 
principalmente h a c i a afuera, y su -
pone que l a verdadera causa de a-
que l la f u é el gas, 
Nueva York, V. de mero. 
L o s Sres . Conde de G-alaxza y don 
J o s é F r a n c i s c o V é r g e z s a l d r á n pa-
^ E u r o p a m a ñ a n a , s á b a d o , á. bordo 
v a p o r f r a n c é s Ha Champagne. 
París, 1? de mero. 
m é d i c o Dr. Charcot, se 
gravemente por la 
E T I M O S TELEGRAMAS. 
Nueva York, 1? de enero. 
Telegrafiando M a d r i d que l a s eos 
ta s del M e d i t e r r á n e o h a n sido azo-> 
tadas por u n violento temporal, que 
c a u s ó l a pérd ida de doce lanchas 
pescadores de V i n a r o z y de S a n 
C a r l o s de la Rápi ta , pereciendo a-
bogadas 4 3 personas. 
T E L E G R A M A S COMERCIALES. 
Nueva- Yorh, diciembre 81f d la» 
r»i de la tarde. 
Onzas ospaiiolas, ú $15.70. 
üoutones, & $1.8.^. 
Doscuento papel comorolai, 6<J ílj?., 4i & 0 
l>or 100. 
Cambios sota* liOndros, «0 div, (Imnqaeroa , 
Idem «ibro París, 00 di?, (ban^iieros), & 5 
rrsíucos 2ci cts. 
Idem sobre Hambargo, COdir. (banqnero»), 
- tf 94 i . 
Bouos rastrados de les E^tatlo?"Unidos, 4 
por 100, ú. 118}, ex-cupou. 
Ceutrlfag-as n. 10, pol. 96, á 3 11132. 
Regular i bnen refino, de 3 ft 3 i . 
ázflcar de miel, do 2 9[l(t d 2 l l i l C . 
¡Hieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
Manteca (Wilcoc), en tercerolas, A $(5.45. 
Harina patent Minnesota, 5.85. 
Londres, diciembre 31. 
Azúcar de remolacha, fi I4i3. 
Azdcar centrlfaga, pol. OÍS, & 16i, 
Idem regalar refino, á 14i3. 
Consolidados, á 95 3(16, ex-interés. 
Cuatro por 100 español, & 64}, ox-enpda. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3i por 100. 
Paría , diciembre 31. 
Beata, 3 por 100, d 88 Trancos 92i cts., ex-
interés. 
(Queeta prohibida la reproducsi&ti 
ae los telegrama* que anteceden, e m 
arreglo a l a r t í c u l o 31 de la Lev 
« o - - . - I .--» r - . l i * . ! • | 
NOTICIAS DE 7AL0EES. 
O R O 
OBI. 
Abrid & 245i por 100 y 
cierra fie 242 á 242} 
por 100. 
F Ü W D O S P U B L I C O S . 
Oblíg. Ayuutamionio 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de! 
JErcmo. Ayuntamiento . . . . . 
Billetei Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cnbs 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Kegla. 
Coaipañia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Calbarlén 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla, 
Compaüía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufnogos á Villaelara 
J^ompanía del Fenooarril Urbano, 
^ o m p a ñ í a d a l Ferrocarril del Oeste 
«-'Onipafiía Cubana de Alumbrado 
«e Gas mmm 
Bonos l í ipot&c&Tioa 'deíá CÓmpá-
^ m » do Gas Consolidada . . . 
?fflp»nía do Gas Hiepano-Ame-
noana Consolidada.. . 
Compañía EspaCola de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Boflnería de Azúcar de Cárdenas! 
Compañía de Almacenes de H a -
eeudados. 
P S? 
m á m i 
59i á 60i V 




á V j 





109} á l l i 
89J á 
Empresa de Fomento y ÑaTeza^ 
olón del Sur. 
Compañía do Almaceno» do Do-
Sdsito do la Habana l i g a c i o n e s ES^otooariM de 
Olonfuogos T VUlaclara j 
Oompafifa eléotr»oa de Matanza* 
(Bonos) 
Bed Tc l e íóa l ea de la Habana! 
^tSPí. T0̂ 01-1*1 Hipotecario. 
t2» Emis ión) ; 
Oompañia Louj» dtt Víveres 
Forreearr l l do Gibara á Holguíñ: 
Ajcioues 
O bligseiones . , „ * . " " | 
Ferrooorri l de San Cayetano á 
Vinales. —Acciones 
Obligaolone*. '"" 
Nomtnaí . V 
91 á 105 V 
H*b»jM. 81 do dlelambro do im. 
92 
S 2 | á 94 
100 á 108 
14 á 20 
47 á 59 
72 á 73} 
64 & 6 1 | 
Nominal. 
S9 á 44 
39 á 50 
75 á 93 
1 á 4 
114 á 120 V 
PERIODICO OFICIAL D E L A P O S T A D E R O DE L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
sin á 105 






91 Á IOS 
COMANDANCIA G K N E R A I . D E L A P R O V I N C I A 
DB L A H A B A N A Y G O B I E E N O M I L I T A » 
D E L A P L A Z A . 
Orden de la Plaza del día 31 de diciembre 
de 1891. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de eneró se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 4. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Día 4. 
A la una de la tarde.—Señores Pensio-
nistas de la Cruz y Placa de San Herme-
negildo y Cruz de San Fernando. 
Día 4. 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del servi-
cio, excedentes y de reemplazo en esta 
Plaza. 
Los días 2, 4, y 5. 
De doce á tres de la tarde— Reclutas 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por esto Go-
bierno, en el día 2, y á la una de su 
tarde, será entregado un ejemplar al señor 
Secretario, por los señores Jefes y oficiales 
que deben pasarla el dia 4, y á la hora in-
dicada para la revista, los recogerán pa-
ra en unión del segundo ejemplar pre-
sentarlo al señor Comisario de Guerra, que 
debe pasarla y que estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do do comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas do San Hermenegildo y Cruz de 
San Fernando, remitirá á mi autoridad, en 
el dia anterior al señalado para la revista 
délas clases indicadas, relaciones de los 
señores Jefes y oficiales y demás indivi-
duos que figuran en tales situaciones, los 
quo, como los transeúntes, se presentarán 
precisamente de uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
do los dias y horas que á cada clase se se-
ñalan. 
El General Gobernador,—Sánchea Oó-
mez.—Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
aviso a losYavegantes 
N ú m . 4. 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n cuanto ae reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR DEL NORTE. 
Alemania. 
14. ESTACIOK DE L A I S L A I>B HBI-COI.AND. ( A . 
a. N . , n ú m . 223/1296. P a r í s 1890/ L a estación 
de B á ñ a l e s del Lloyd, en Hslgolaml, arbola en un as-
ta especial una bandera formaáa como la mercante 
alemana, de fajas horizontales negras, blancas y ro-
jas, que on su ángulo inferior ex ter ior y on le faja 
roja hay un escudo. 
Esta bandera no so iza sino en buen tiempo, ó en 
ciertos días festivos. 
Las s e ñ a l e s se hacen en esta aftta por medio de las 
banderas del Código internacionnl. 
Lo» buques que van á Helgoland ó que pasan á l a 
vista de esta isla, se anuncian si izan nns banderas dis •• 
tintivas Ilelgolaml rttá en comunicación, por e í 
Lloyd, con ios p rióilioos principales de Inglaterra, 
do Alemania, do' Continente en general, de Amórica 
y de Australia; estas comunicaciones t o i gratuitas 
No obstante, si un capitán quiere quo se lo a i i u u -
cio espeoialmeule á su armador ó consignatario del 
bnqno, deben izar, además de sus banderas distinti-
vas, la señal P. Q U. E n e? te caso, este buque se a 
uunciaen cuanto aeaposible. á las expresadas personas 
y tiene que pagar un mar/, (1-25 pesetas), además 
del importe del teteleeraiaa. 
Los armadores que deseen que se les da anuncio de 
sus buque desde Holgólas d, deben avisarlo al secre -
tario í'.el Lloyd en Londres E , C , y darle sus señas. 
Cartas uúms, 45 y 782 de la sección I I . 
Noruega. 
15. PlEDllA PRÓXIMA AL FARO DB F E I S T E K . ( A . 
a. JV. n ú m . 422/1.803. P a r í s 1890). Se ha des-
cubierto una piedra con Km, 5 de agua sobre ella á 
4,5 cable» del faro de de Feisten. con Blomhaug. 
16 NO EXrSTENCIA. DE DN ISLOTE SITUADO EN 
H S C A I t T A S CERCA. DE GliiRINGEÓE. A L 8. DEL F A -
RO DE FLADHOLM. ( A . a. JV". n ú m e r o 221/1.!W4. 
P a r í s 1890/ E l islotillo situado en las cartas al W . 
do los bancos que rodean á los Giiiringeuo no existe. 
Carta núm. 819 de la sección I I . 
OCEANO PACIFICO DEL SUR, 
Chile. 
17. DESCUBRIMIENTO DB UN BANCO EN E L E X -
TREMO DE CIIICAO. { A . a. . N . , n ú m e r o 223/1,300 
P a r í s liiüO). Próxlmamento á 2 millas al S. 6i 9 W . 
de la punta Carelmapu existo un banco de piedras» y 
Cascajo. Desdo e l cabezo de ette banco en que iie 
h w sondado 9in, se extiende como una milla en di'-
rccclón N W . — S E . 
Se dice que el vapor A m a z o n a » debo haber tocadi) 
en esto peligro, por lo que se debe suponer que hay' 
menos agua que la qun se indica en este aviso. 
Carta núm 216 de V I I y Derrotero do las costas 
da la América Meridional, p í g . 270. 
Isla» Fidji. 
18. ARRECIFE AL W S W . DEL CAXALTZO DE NA-
V U L i , AL W . DB V m LBVU ( A . a. N . , n ú m e r o 
22311,301. P a r í s 1891.) E l gobierno de las islas F i d -
j i anuncia la existracia á 2,5 millas al W s W . del ca-
nalizo de Navula, de un arrecife de coral de coita 
extensión, cub erto por unos 3m,5 de agua y en el que 
rompe la mar a'gunas veces. 
Situación aproximada: 179 57' 15" S. y 1769 37' 11 
segundos W . 
Caitas uúms. 468 y 604 de la sección 1. 
M A R B A L T I C O . 
Dinamarca. 
19. NUEVA LUZ DE PUERTO EN HIRSIIOLM (PRO-
XIMIDADES DB FREDEBIKSHATN) (KATTBGAT). ( A . 
a. IT. n ú m . 224a.302. P a r í s 1890). E l 27 da di-
ciembre de ISODse habrá encendido en Hirsholm una 
Inc en el extremo del muelle S. del puerto, á 333m al 
S. 519 W . del faro de Hirsholm. 
L a luz se verá fija verde entre sus demoras al N. 
4i9 W. y al 8. 859 E . por el N . y el K . , y quedará 
eclipsada entre el 8. 859 E . y entre el N . 429 W . y 
el 8. 88° W . 
Entre el S. 639 E . y el S 889 W . por el S. se ve iá 
fija blanca y será visible en algunas direcciones por 
encima de Oicesholm y Hirsholm, fiero no debe con 
fiar en verla sino dentro del puerta. 
L a linterna está sobre un pilar c e hierro, pintado 
de gris y á ana altura da 2m,5. Al tura de la luz sobro 
el nivel del mar, 4m. Alcance, 4 millas. 
Esta luz optará encendida todo el año á las mismas 
horas que los otros faros dinaman jueses. 
Cuaderno de faros núm. 8t A . de 1886, páp. 76, y 
carta nám. 821 de la sección I I . , 
OCEANO ATLANTICO D E L NORTE. 
Estados Unid os. 
20. VALIZA SOJMIE CTIANBI/ROK, EN E L CAN 
DB LA ISLA FOX CBAIIIA DE PENOBSCOT). ( á . ce. 
JV. n ú m . , a24/) .806. P a r í s 1890.; B n el canalizo de 
la isla Fox , y e ¿a construid.) sobre Channel Kock un 
trípode quo consiste en tres panchas de unos 23in de 
largo, forr adas en su parte swporior con planchas y 
rematan-do en una cabilla de liit rro de 3m de aliura 
^Q¿*?' tiene un barril con fu eji« horizontal. 
*" 'trípode está pintado de Manco y la cabilla y <;1 
W - r i l de rojo. 
Situación apróximada: 449 7' 50" N. y 629 36' 11 
segundos W. 
< arta núm 588 de la sección I X y derrotero de la 
costa E . de los Estados Unidos de £889, pág. 32 
MAR DEL JAPON 
Estrecho de Siiuonoscki, 
21. VALIZA LUMINOSA EN LA PIEDRA KANABU-
S E (PIEDRA FISHERMAN ) / 4 . a. JV. d ú n . 221/ 
1.307. P a r í s 1890 ) Según participa el Comandante 
del buque de guerra de los Esta'Jos Unidos Omaha, 
se ha construido en la piedra JOtnabn-Se (Hoca de 
loa Pescadores) una v a l i z a que e stá pintada á faj&s 
horizontales negras y blancas. 
Cuando pasó el Omaha se había? encendido en está 
valiza una luz blanca. 
Cuaderno de faros núm. 86 de 181*4, pág. 104, y 
cartas núms. 106 a, 617 A y 598 de la s eccióu V I . 
Madrid, 9 de enero de 1891.—El Jef lu , Pelaya A l -
e a l á Gal iana . 
Admínistracidn. 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 4 del entrante mes de enero, 6 las 
doce en punto do su mañana, previo mi ©onteo 
general y escrupuloso examen, se itntrodncirán' en su 
respectivo globo las 611 bolas que se extrajeron' en el 
anterior sorteo, que con las 13,35$ que existen «n el 
mlsDío, 4,000 más que han de Inti/oducirse, completan 
las 18,000 de que consta el sorteo ordinario númtTO 
1,390. 
E l día R, antes del sorteo, se introducirán las 69 / 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones í o m a n el total de 701 pre-
mios. 
E l mai tes 5, á las siete en punto de la mañana, so 
verificará el sorteo. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 5 del entrante mes de enero se 
dará principio á la venta de los 18,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,891 que se 
ha de celebrar á las siete de la mañana del día 15 del 
mismo, distribuyéndose el 75 p.g de su valor total, 
en la forma siguiente: 
I fúmero Importe 
de premiot. de los premios. 
1 ¿o $ 200.000 
1 de!." 40-000 
1 de. 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10-000 
683 do 400 273.200 
2 aproximaciones de500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio - 1.000 
.2 aproximaciones de 400 pesos 
idem idem al segundo 800 
701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio 
$20; el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
L o que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 31 de diciembre de 1891.—El Adminis-
trador Central. Manueí Bomano. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndo sufrido extravío la credencial expedida á 
favor del cabo del Batallón Bomberos Municipales de 
esta ciudad, D . Joaquín de la Cruz Acosta, con esta 
fecha queda nula y de ningún valor, de cuya circuns-
taucia se ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
Lo que se hace público p^r este anuncio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 28 de diciembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Jfariano M a r t í . S-30 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Bí hace saber á los contribuyentes de este Término 
Municipal, que el día 11 del entrante mes de enero 
empezará en la oficina de Recaudación, situada en 
e.rte Eatablecimiento, el cobro de la contribución por 
el concepto de Subsidio Industrial, correspondiente al 
HP {rundo trimestre del ejercicio económico de 1891 á 
18 w, así como de los recibos de ejercicios anteriores, 
quel por modificación de cuotas ú otras causas no se 
hnl ñesen puesto al cobro en su oportunidad. 
I ia cobranza se realizará todos los dias hábiles, 
dos de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
ye l . jjlazo para pogar sin recargo terminará el día 9 
de i'oúrero próximo venidero. 
I io yue se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dor es & la Hacienda Pública. 
Eíabatia, 30 de diciembre de 1891.—El Subgoberna-
dor, J o s é Oodoy O a r c í a . 
I n . 35 8-1 
Oipdeu d# la Plaza del día i? de enero. 
S E B V I C I O P A R A E L D I A 2. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del Ser batallón de 
Cttitadoros Votentarlos, D . Julián Solórzano. 
Visita d« .Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
CJapitanía General y Parada: Tercer batallón Caza-
doret Volunturios. 
Hoepitar MUitar: Tercer batallón Cazadores Vo-
luntarlos. 
Bs.toría de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayuiame de Guardia en «1 Gobierno Militar: Kl 
29 de la Plaza, D Mariano Domingo. 
ImagUaria en •idem: E l 29 de la misma, D . Isidoro 
Santos. 
E l Coironel Sargento Mayor, A n í o n i o López de 
Maro 
TRIBUNALES. 
Comanáo wcía M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puer to de la Sabana —Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEK Y TEJEIRO, teniente de mvlo de 
primera clase y Ayudante Fiscal de I» Coman-
dancia ^e Marina de etta provincia. 
Por este mi lerceio y último edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo, para que comparez-
can en esta Pisoalía, en día y hora hábil de despacho, 
los individuos Benito Pérez Hermo y Enrique García 
Casariego, marineros que fueron de la barca Volado -
ra . con el fin de enterarles de una resolución. 
Habana, 28 de diciembre de 1891.—El Fiscal, Jos i 
Alüller. 3-3 ' 
Comandancia M i l i i n r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la jSafcana.—Comisión F i s c a l . - D O N 
JOSÉ MÜLLKU Y TEJEIRO, teniente de navio de 
uiiinera clase y Ayudante Fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por ecte mi tercer edicto y término de diez días, 
c ito, llamo y emplazo, para que comparezcan en esta 
í facalía, en día y hora hábil de despacho, las perso-
na a que conocieran ol cadáver de un hombre d é l a 
raz» blanca, que apareció en aguas do los Almacenes 
de Depósi to de la Habana, en la mañana del día 4 del 
pawaAo, el cual era de estatura regular,_de barba y 
bigote negro, grueso y como de unos 34 años de edad; 
ea hallaba vestido con camiseta interior de algodón, 
pant.ilóir de dril blanco y zapatos do becerro con el fin 
de pcdorlo identificar. 
l í a baña, ,26 de diciembre de 1891.—El Fiscal, J o s é 
M ü l l c r . 3 2 9 
DON FIÍDERIOO ESTRAN Y JUSTO. Capitán de fra-
gata de la Armada, Ayudante Militar de Marina 
del distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Edicto. Para mayor esclarecimiento de los hechos, 
en la sumaria que ea instruye por esta Ayudantía do 
Marina, á consecuencia de haber aparecido en el mar 
sobre la playa de Judíos, en este puerto, el cadáver 
do D . Manuel Hernández González, natural de Cár-
den as, tabaquero, da 48 aSos de edad y que habitaba 
en la calle de San Francisco número 58, (P. Nuevo) 
se cita por este mi primer y único edicto y por el tér-
mino do quince dí^s, A las personas cuya declaración 
pued* ser pertinente 6 la depuración del caso y averi-
guacióa do laa responsabilidades consiguientes, si hu-
biere lugar á ello, r, j. . r, 
Matanzas, 18 do diciembre de 189) .—íer fmco Jos-
t r án .—FoT mandato de S. S : E l Secretario, An ton io 
Mayol , 
O r d e n a c i ó n de M a r i n a del Apostadero de la H a -
bana — E D I C T O . — P o r el presente cito, llamo y em-
plazo por segunda vez á D . Miguel Forrar, cuyo pa-
radero se ignora, y D. JerÓQimo Morales, y en ca o 
de haáer fallecido, á sus herederos, ppra que en el 
término do quince días, que empezarán á contarse á 
los diez de publicado este anumio, se preaenten en 
la Secretaria de esta Ordenación, á responder de los 
cargos que le resullen en expediente de reintf gro que 
se les signen por cantidades que recibieron indebida-
jnento del Tesoro. 
\ Habana, 14 de diciembre de 18í>1 . — J e r ó n i m o M a n -
s i ó n . — E l Secretario, Ecrmenegit io Franco. 
iR-17 
Míi l e rc i t i 
Durante los cuatro primeros día» hábiles, contado» 
desde el de la celebración del referí/lo sorteo, podrán 6 
paaur á esta Administración los seBiores suscriptore» &, { |re y Guadiana, ios días 
recoger los billetes ^ue tengan susc riptos, correspon-1 mes, á las cinco áe la taril«. 
dientes al sorteo ordinario n9 1,39? ; en la inteligenci» g GDADIAMA: de U 1 
de que pasado dicho término, se i ispondrá de ellos. & del Medio, Dimas. Arr^yofi 
Jjo que se hace público para ger eral conocim&iiío. $08 6, 16 y «», á li 
Habana, 31 de diciembre de " ia i>im , Z  i i   Í1891.—JK*-*Sm»ni8-^ CRISTÓBAL COLÓN; de l i ia^l ianó pava Is Uo, 
trador Central, M a n u e l Boman* •. ¿ p r \ todos los domingos, rotoinamio Ws viertíe^ por la 
t : ^ 
V A P O ' K E S BJS T R A V E S I A 
SE ESFEBAN. 
Bnr" 2 Maso^tte: Tampa y C&yo-Huoso. 
2 TlutohlnsoB: Nueva-Orlsane y escalas, 
3 Buenaventura: Liverpool y eacalft*. 
4 nuvette: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 Manuela: Puorto-Rioo y escalas . 
4 Niigara: I<Io<ivn-York. 
„ 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 México: Nueva-York. 
4 Martín Saenz: Barcelona y escalas 
I I 5 íiaíayette: St. Natair* y oeoela». 
6 City oí Aloxandria: Veracruz y escalas. 
. ' 6 Berra: Liverpool y escalas. 
7 Julia: Canarias. 
8 Alfonso X I I : Veracnu y escalas. 
« ,«>aturnÍBa: Liverpool y escalas. 
.1 10 Pedro: Liverpool y esoalas. 
" 14 Eamón de Herrera: Puerto-Rico y esccl í . 
„ 15 Habana: Nueva-York. 
15 Santanderlno: Liverpdol y esoálaB. 
17 Niceto: Liverpool y escalfes. 
SALDENN 
Enr9 2 Hutshinson: Efueva-Orleans y escalsc 
3 Mascotte: Tampa v Cayo-Hueoo. 
II 3 Panamá: Nueva-York. 
II 4 Ollvette: Tampa y Cayo-Hueso, 
II 5 Méjico: Colón y oscalaa, 
„ 6 Lafayctte: Veracrtut. 
7 r;lty o< Alexondrin: Nueva-Yort 
íi Federico; Liverpool y escala». 
,1 í<H jVítmmitt: Pn*ivti>-tllco y escala» 
U 11 VífDatán: Nueva York. 
w) Rftwuín do Herrera Pnerlo-Uurn y e--.M'ft" 
$jB ESPERAN 
2CDr9 3 J o s é (jhiwrta, en Batabanó, procedente £o 
Las Tunas, Trinidad y Cienfnoi'os 
_ A lUanuela, de SantiaEO de Coba y oaos'.as. 
6 Argonauta, en Batabanó, do Cuba, Miuiza-
utllo, Santa Cruz, J ócaró. Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
. . Í 4 Kamón de Herrera, de Santiago de Coba y 
ennalas. 
SALDRÁN. 
Bor9 3 Josefita: <la Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago do Cuba. 
, , 5 Cosme de Herrera: para Kuevitas, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánomo 
y Santiago de Cuba, 
« José García, de Batabanó para las Tunos, 
pon escalas en Cienfuegos y Trinidad, 
' 10 Ayu-onaut»; de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinláfld, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y üantiago de Cuba. 
V) Manuela: p««a Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guantáuamo, Santiago do Cuba y eocsUas. 
20 ü&mi'in de Herrera, paia Santiago de Cuba y 
pealas. 
CLARA- de" > Habisua, p a r a Sagua y Caib&nén, les 
lunes á 1M sois' 4e la tardo, v Qegwá á eata puerto loa 
viumos. do «cb<>->l n n o v e d o í a r a a l S M i u . 
ADELA; do la í l abana , para Sagua la Grande y 
Caibarién, los l u n da cada semana, á las seis de l a 
tarde, y llegará á es+« Puerto los viernes. 
TRITÓN: do la Habana, para Bahía-Honda, Río 
Blanco, San Cayetano V Maias-Ájnifis. todos los sá -
bados, á las diez de la noche, regresando loá miércolo?. 
NUEVO CUBANO: de Baíabanó los domingos pri-
meros de c a d a mes para Nueva Gerona y Saeta í e. 
retornftddo los mléroolef. 
ALAVA: de la Habana, los miórcoles á lan sois de la 
«arde, para Cárdenas, Sagua y Calbarión, regresando 
los lunes. , —. * j 
GENERAL LEBSUNDI: de Batabanó para Punta de 
fastas. Bailón, y Cortés los jueves, regresando los lu-
niW P^r l"1 triuBana á Batabanó. 
VJUANIGDANICO: da la Habana, para Arroyos, L a 
" 13, 18. 24 y 30 da cada 
)o,rtt «anta Lucía, Río 
^a Fe y Guadiana, los 
a» cinco dé la larde. 
 Baiab u  C lóme 
P U E R T O D E IJA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 19 de enero: 
De Nueva Orleans y esoalas. en 6 días, vapor ame-
ricano Hutchinson, cap. Baker, trip. 34, tonela-
das 909, con carga, á Líwton y Hoos. 
Liverpool y escalas, en 25 días, vap, esp. Gadi • 
taño, cap Chirapoza trip. 37, tona. 1,701, con 
carga, á C. Bianch y Corop. 
l íAL.UUí? . 
Día 19 de enero: 
G7*Hasta las once no hubo. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R e K , en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres. D . Joseph Sopleirs—D. Carlín—J. W . Cerey 
— J . V . Jaok—N. Hanieb—José González y señora— 
Charles G Garrison—Orfilio E . Lambard—Pedro M. 
Hizcano—F. S imón—Alic ia Fonceda—P. Leig—S. 
Wong—WUliam S. M Neary—William Hamilton— 
Robert Craig—Prederick Scherno. 
Bues i li m u 
P A R A B A R C E L O N A , 
saldrá á fines de mes la corbeta S A N T I A G O . Admite 
un resto de carga. Informarán J . Balcells y Cp ' 
C1806 10-23D 
Uabant 




Bajo contrato postal con el Grobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sebre ol día 6 do enero 
el vapor 
c a p i t á n XTotiveUón. 
Admite caiga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, p a -
garán Iguales dore'"" "ue importadas por pabellét 
enpañoi. Tarifas mi Hd'i con conocimientos di-
rectos de todas las c portantes de Francia. 
Los señores empleac. citares obtendrán gran-
des ventajas on viajar t j r esta línea, 
Bridat, Mont'rtiB y Corap.. Amaraba número 5. 
J5910 10a-26 10d-27 
ÍM'ORES-CORREflS 
D B L A 
i l u i l l l i J 
A N T E S D B mm mu \ coip. 
S I vapor-correo 
C a p i t á n G-ardón. 
S&ldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y dp oteio 
Admite carga v pasajeros para dichos puertos. 
T a b a c o VM» Peo. Rico y Cádir solamente. 
Lo» pasaportes se ontregarán al recibir los blUetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,. Oficios námero 28 
T n 311 812-18! 
LINEA KBWEW.TOÍIÍ 
«n c o m b i n a c i ó n , con loa» v i a j e » fe 
Btiropa, Tfoyacrua y Cejates 
A s n é r i c a . 
£S© basrán 4i mensuales , saliendo 
les vapores de esto pnerto los d í a s 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de M e w - T o r s . 
l ó s a l a s l O , 13, y 9 0 . *o 
mes. 
B l vapor-correo 
C O M P A Ñ I A 
DB' 
I N A V E G A C I O N 
L A F L E C H A 
B l vapor e s p a ñ o l 
F E D E R I C O 
c a p i t á n D . Antonio F o r u r i a . 
Este rápido y magnifico vapor saldrá de 




Sobro el 8 de enero; recibe carga para 
los referidos puertos, así como limitado 
númerc de pasajeros. 
Para más pormenores sus agentes, Deu-
lofeu, hijo y Cp.. Ofloioa 48. 
C 1814 13 23D 
P L A J í T S T E A M S H E P L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 horas* 
\ m rápidos vapores correos americanos 
MáSGOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todsi les 
lunes, miércoles y sábados, i la una de la tarde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jackaonvllle, Savannah, Char-
lestou.Rlchmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. 
Be vende billetes para Nueva Orleans, St, Lonis, Chi -
cago y todas las principales oindades de los Bstados-
Unidos. y para Europa en combinación oon las me-
jores líneas de vapores que salan de Nueva York. 
Billetec de ida y vuelta á Nueva Terk $90 oro ameri-
o&no. Los conductores hablan el castellano. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después da las once de la mañana. 
Para más pprmeoores, dlrigtrao á sus conoignate-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mero^doroe 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
B . Fusté, Agente de Pasajeros. 
J . V / . Fitsgorald, Superitondente.—Puerto Tamp». 
O n. «K7 .TI 
Tapores-correos Afemanes 
DB LA, 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
P A R A V E R A C R U Z ! Y T A M P I C O . 
«jtódrá para dichos puertos sobre el día 30 de di-
ciembre ei vapor-corroo alemán 
I Ü T I D I . A . , 
c a p i t á n Porte sen. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
«santos pasajeros de 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
Fir, 1? támara,. JBn proa . 
Para. V E K A O B D a $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMPIOO „ 8 5 , , „ 17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B ü B G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A 8 , 
saldrá sobre el dia 20 de enero el nuevo vapor-correo 
alemán 
c a p i t á n L , Petersen 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros dé proa y unos cuantos do prime-
ra simara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
isí u puertos de la costa Norte j Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que «o les ofresca carga suficiente 
p'ra r-iaoritar la escala. Dicha carga se admite par» 
(ÍS puertos de su itinersrio y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
>*Ls- oorrespondenfila «alo «o reoib'- 9'" It A.dmlniateft-
-;.,)•; áüi Oorroos, 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá para Nueva York el 3 de cuero do 1892 á las 
4 da la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que te ofrece ol 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, R-Hterdan, Amberes y demás 
de Europa con conocimiento directo. 
L a carga oe recibe habla la víspera dé la salida. 
Lft correspondencia eólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
B l vapor-correo 
C. CONDAL 
c a p i t á n Caí mona. 
Saldrá para Nueva York el 10 de enero á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditada en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
B£#ncn, Anintevdan, Rottordan. Havro y Amberes, 
oo.ij conocimiento directo. 
JUa carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo so rocíbe en la AdmlnU-
tración de Correos. 
NOTA.—Erto iJouipiñÍH Mwift «blarta una póliss 
flotante, así parn esta linea como para todas las de-
más, bajo !a cunl puedea aEcg^rarse todos les eíeotoc 
fuo se embarquon oo sus rapores. 
H&líana, 21 .Je diciembre de 1891.—BS. Csira, j 
Corsv^W:., ()5a-:o»38. 134 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen sus vapores. 
Habana, 21 de diciembre de 1890 —M. Calva y 
Cp., Oficios 23. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A 
Da ia Habana el d!& últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevltas ol 2 
„ Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
M Ponce 8 
, M a y a g ü o z . . . . . . . 9 
A Nuevitas e l . . . . - . , 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 4 
. . Ponce 7 
Mayagiiez. . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
S B T O R N O . 
S A L I D A I L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayag i i ez . . . . . . . 13 
Ponce 17 
P, Príncipe 19 
- Santiago 'áñ Cuba 20 
i. Gibara „ 21 
Nuevitas 23 
A Mayagüez e l . . . . . 
Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
Gibara . . . . 
Nuevltas.. 
. . Habana. . . . . . .3 , . . 
W O T A S . 
Bn su visje de ida recibirá on i'iiorto-Rico loa dl?s 
18 di> cada m«3, la carga y pasajeros que para los 
puertua del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oondiiKea ol correo uuo sale de Barcelona ei dia 25 y 
de i'&áís el 30. 
E n eu vir.ic do regreso, entregará al correo que sale 
de Paertó-Rico el 15 la caiga y pasojeros que oondua-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, ae admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y CoruSa, pero pasajeros solo 
para loa últimos puertos,—M Calvo y Cp, 
I 38 1 H 
MEA DE LA BABASA A COLOS 
E n combinació') oon los vapores de Nueva York y 
oon la Compañía ie ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S I vapor-correo 
E X I C O 
capitana A l o m a n y . 
Saldrá el día 8 do ouero á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Rooibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga se recibo ol día 5 solamente-
A T O O i los cargadores. 
Esta Compafií» no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las raclamaciones que se 
hagan, por mal envase r íalta do proaointa en los mie-
mos. 
Pava rafif pomenorof dirigirse á ios eonsignatarisi. 
líe (ít> Ignacio n. 54. Apartado de Correoc 347. 
aKARTTíí, tfALK Y C P . 
ti K l í IBItJfO N 
MORGAN m 
P a r a £ 7 u e v a - O r l e a n s con esca la en 
C a y o - S a e s o . 
Los vapores do esta linea saldrán do este puerto en 
el orden siguiente: 
Staples Miércoles Dlc. 9 
Baker . . . . 16 
Staples . . . . 23 
Baker Sádado Enro. 2 
So admiten pasajeros y carga paia dlohot puerto» y 
sara 5an Francisco de CallíorBl» y ce Tendí»» balatss 
aiiectaa para Hong Kong (China.) 
Para mí.8 taformsa diriglrid á su» oonaignatatio», 
VÍ.TON E ^ » f i . MaroadOTM RR 
" •. J« t E 
A R A N RAS cap. 
H U T C H I N S O N . ~ 
A R A N S A S 
H Ü T C H I Í T S O N . . . 
m m i SBIP COIPANI 
H A B A N A T N B W - Y O K K 
Los bermosos vapores de esta CuiapaEita 
saldrán como signe: 
Oe Nndva-T'ork los m i é r c o l e s á l a . » 
tres de la tarde y U<s s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
Í U M C B I Enero 2 
fiAUATOGA - 6 
O R I N A B A . - 9 
O I T Y O F A L E J A N D R I A . . . . . . . „ 13 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , , , , » , - 16 
M I A G A R A ~ 20 
Y U C A T A N ~ 23 
S A H A T O G A „ .- 27 
Y Ü M U R Í ~ 30 
B e la H a b a n a los jue ves y los 
s á b a d o s á l a s 4 de la tarde. 
C I T Y O F A L E J A N D R I A 
N I A G , 4 R A , . „ . . U 
Y U C A T A N 
iABAfOGÁ. 
iftJMÜRI 
C I T Y O P A L E J A N D R I A 
D R I Z A B A - . . „ . . . . . . , , 









Estos herniosco vapores tan bien conocidos por u 
f&plde: j seguridad aesus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajoroa en sus espaciosas cámaras. 
También ae Uovan á bordo excelentes coclnercs em-
palióles y franceses. 
L a carga so recibo es el muelle de Caballería hasca 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hambargo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Airee, Montsvldeo 
Santos y Rio Janeiro con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá úaloameuto en )s 
ádminlstración General do Corr&os. 
25© dan bolstas de v iaje por los v a 
Sores de esta l inea directamente á •iverpool, L o n d r e s , Sontbamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con la s 
l ineas C a n a r d , W h i t e Star y con es-
pecialidad con la Xjinoa France&s 
para v iajes redondos y combinadas 
c o » las l ineas de Saint RTassaíre y la 
«Tabana y Jíew-TTork y el H a v r e . 
Jííneft entre Ntiova T ^ r k y Cieníne* 
ges, oon. escala en K a s s a n y San* 
tiago Se Cuba ida y vnelta. 
Bf^ItOa hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C S . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
3 L I N B A D E L STTR. 
De N e w - X o r k . 
G I E N F O E G O S . , . . » . , - Enero 
S A N T I A G O 
D© Cientuegrom. 
C I E N F U E G O S . . = , . - . Enero 
De Santiago de Cuba . 
C I E N F U E G O S Enero 
27 
80 
S A L I D A S . Días 
De H a b a n a . . 6 
Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
Puerto Cabello.. 14 
„ Santa Marta 16 
Sabanilla 17 
.,. C a r t a g e n a . . . . . . . 18 
„ Colón \2Q 
«. Puerto Limón (fa 
oultativo). . . . . . 
¿Sdfcas», ostebra iík 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago do Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello.. 13 
. . Santa M a r t a . . . . . 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . 
. . Cartagena. 
Co lón . . , „ 
Puerto Limón (fa-
cultativo) . , 
„ Santiago da Cuba 
H a b a n a . . . . . 
ÍP,—M. Cftlvo y U p . 
i » 4 > 
asaje por ambas linas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á L O U i S V . P L A C E , Obra 
pía número 25. 
De máa pormenores Impondrán su» conslgaatarlop 
Obrapín SS, H I D A L G O y C P , 
Vapor JOSEFITA 
c a p i t á n V i o r . 
Con motivo de ser día festivo el próximo viernes, 
este buque demora su salida para Santiago de Cuba 
con escalas en Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, 
Santa Cruz y Manzanillo el 
domingo 3 por la noche. 
Recibe carga en el al nacpa de Villanueva el miér-
coles, jaevos y rábado. 
Los señores pasajeros ddberán tomar el trén que 
sale de la Estación de Kcgt/v á las 2 v 50 do la tarde 
del mismo domingo 3. i . 
Se despacha San Ignacio 82.^^* 
160?2 w .5-80 
VAPOR ALAVA 
Capitán U R R U T I B E A 8 C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tardo, del muelle de L u z y llegará á S A G U A los Jue-
ves y á C A I B A R I E N les viernes. 
E E T O E N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A S A G U A : 
Víveres y íerretaría 9 0-40 
M e r c a n c í a s . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería cen lanchage 9 0-40 
Meroanmas idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación oon el íerroearril 
de Chinchilla, se despachan oenooimientoi directos 
para los Quemados de Güines. 
8 9 despachan á bordo, é Infomas C m b a n ú m w L 
" " 17 « E 
D B V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS ñ U S ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA, 
VAPOR "COSME D E B E R R E R A " 
c a p i t á n D. 33. V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 5 de ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
Nue vitas, 
Gt-ibara, 
M a y a r í , 
Baracoa , 
O-uantánamo, 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevltas: Sres. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
ca de Luí , I 31 812- 1K 
Vapor "Manuela" 
c a p i t á n D. F r a n c i s c o V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 de enero á laa 12 





Port-au-Prlnce (Ha i t í ) . 
Cabo Hai t iano (Hai t í ) , 
Puerto P la ta , 
Ponce, 
Mayagi iez , 
Aguadi l la y 
Puerto-Bico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stengor, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüe»: Sres, Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D , Ludwig Duplace, 
Cabo Haitiano: Sres, J . I . Jiménez y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26. plaxa de Lus . I 31 312-B1 
VAPOR "ADELA" 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sarua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiana. 
Bstorno. 
Saldrá de Caibarién los j aoves después de la llega-
da del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los se&ores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrendo 28 oontivoa por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: 
Sajpia: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro n. 26, plaza de Lux. 
AVISO 
VAPOR "CLARA. 
Esto vapor saldrá directamente para Puerto Padre 
todos los sábados, retornando por Nuevltas, empe-
zando sus viajes el sábado 27 del corriente. 
I 81 IB-f l l^ 
91 
B A N Q X T B B O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M B B C A D E B B S . 
HBCEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E CRÉDITO 
y giran i e t y e s á corta y larga vista 
S O B K E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O . S A N J U A N D E P D E R T O - R I -
C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z . L O N D R E S , P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O J f . B A Y O N E , H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N , G E -
N O V A , E T C . E T C . A S I COMO S O B R E T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
B S P A N A B I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L Í S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D B L O S E S T A D O S U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. (311 IB 15fU.lA 
Mercaderes 10, altos. 
H A C B N PAGrOS P O B C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas impertantea da Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobse Madrid, todas las capitales de 
provincia 7 pueblos nbicos y eratides de España, Islai 
H I D A L G O Y C O M F . 
25 , O B R i L F X A . 25 . 
Hacen pagos por el cabh-, g ran latros á corta y 
larga viflía, y dan c riad iie crédito sobro New-York, 
Füadclpbia . New Ojleana, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y domás capitales y oinda-
des importantes de los Estados- Unidos y Europa, asi 
como sú!>ra todos los puebioíi de EspoBa y sus prorin 
c as. '1 * 15« 1,11 
L . R U E & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA. A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tnrín, Roma, Venec'a, Florencia Ñá-
peles, Lisboa, Oport», Gibrallar, Bremen, Hambur-
fo. Parí», Havre, NÍ ntes, Burdeos, Marsella, Lille, •yon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &• 
Sobre todas lia capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahén y Santa Cruz de Teuerlfe, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nf¡ñvii,us, ect. " T> 9^2 156-1 J l 
1 0 8 , A W E f X A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A B G r U B A . 
HACEN PAGOS POR E L CARLE 
F a c i l i t a n ca i tas de créd i to y g iras 
l e tra» á coita y larga v i s ta 
sobre Nueva-Y»:k, Nueva Orleani", Veracruz, Méji-
co, San Juan le Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nante:., Saint 
Quintíu. Dieppe, TOIOUBO, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mbsiua, &, así nomo sobre todas las ca-
pitales J pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
S i t u a c i ó n de l B a n c o Espaf lo l de la I s l a de 
BH LA TA.RDB DEL SÁBADO 26 ü t UICIKMUKU OB 1891, 
A C T I V O . 
Citfa: 
O r o . . . . |$ 7.058.7831 m 
Plata 694. lf>0 16 
Cobre 42.4L5I 59 
Uanera: 
Hasta S meses 1$ 2.165.0331 03 i 
A más tiempo . | 240.8361 26 j | 
Créditos con garantías • 
Obligiaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca.. 
S u c u r s a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > • 
C o m i s i o n a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta da emisión de Billetes del Banco 
Español de la B l a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos timbrados. . . . . . 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones... 
Recaudación de contr ibuciones . . . . . . . . . . . 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 7.2311 22 [$ 758i 16 
Generales I 88.924| 46 I 1.616| 74 
O R O . 













61 . m 
160.703 
96.155 
$ 26.573 440 
29 
90 
B I L L B T I 
B B R 






P A S I V O . 
Capital . . 
Billetes en c i r c u l a c i ó n . . . . . . •••••••••*••*< 
Saneamiento de c r é d i t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta 
dé la H a c i e n d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas varias • • • • • 
Corresponsales «.. .>•> 
Amortización é Intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana 
Ezpendición de efectos timbrados.. . . 
Hacienda pública, cuenta de recibos de o o n t r i b a c i ó n . . . . . . 
Idem idem efectos timbrados.. 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dirección General de Hacienta, oí. depósito, plata y cobre 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas, á cuenta nueva , 
O R O . 
Maro 
Habana, 26 de diciembre de 1891. 
8 000.000 

























» 42 500.149 
B I L L K i i tüü. 









$ 26.573.440 90 I* 42 500.149 76 
- E l Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno.: E l Sub-Gobornadur, 
C n . 955 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t 
B a l a n c e en 3 0 de noviembre 
15i)-E 
! í c e n d a d o s . 
8 9 1 . 
A C T I V O . 
C a j a . . . . . . 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS. 
Cuentas por cobrar . . . . . • 























P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONKS A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 




Dividendo número 27 . . . 















$ . 50.924 06 
$ 200 
771 41 
$ 683.381 48 $ 1.061 41 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 8,524 sacos de azúcar y otros 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $4,194-81 en O R O . 
Habana, y noviembre 30 de 1891.—El Contador, J o a q u í n Ar i za .—Vto . Bno, E l Vica-Presldente, 
m c o l á s Alfonso. C 680 3-30 
. B A L C E L L S Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 43, 
E N T R E O B I S P O 7 O B B A P I A 
áNTI6Uá ALMONEDA POBLlGá 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra 7 O-ómess. 
•tiluada tn l a salle de Justit, entre las de Ba ra t i l l o 
y San Pedro, a l lado del ca fé de L a M a r i n a . 
K l martes 5 de enero, á las doce, se rematarán con 
intervención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 200 
piezas en pesas apretadas con 9136|40 metros pov 28 
pulgadas, 50 piezas guineas con 2,623,60 metros por 
28 pulgadas. 




MINAS DE COBRE 
" S Í N F E I 1 M D 0 " Y " S A 1 \ 1 T A ROSA" 
Se cita á todos los sefiores accionistas é interesados 
en la sociedad pura el domingo 3 de enero de 1892, 
para celebrar ucájanta en el Casino Espafiol, en la 
que so tratará de asuntos urgentesy do interés; su-
plicando la puntual asistencia á l j g B É ^ f l B k i U i & . l a 
tarde en punto. 




E n sesión celebrada en esta fe^ha ha a^ft?)o, * ¿vo-
ta Comisión que se convoque, como v ^ ^ ^ ^ A 
aofiores nocionistas del Borco In>hv.t£¡g|¿ijj^' 
brarJnnta general extr«onlÍjiaria'€oTíol pr< 
mes de enero, á las doce del dia, oa la calle de Caba 
número 8t. 
Los objetes de esa reunión serán: dar cuecla del 
estado de la liquidación, acordar ,iubre U aprnbaolój 
del balance que al efecto habrá dí presentarle á Ti 
Junta y determinar lo que ñonqui;* para dar a ? 
terminada la liquidación del Banco Industrial, sejnu 
prescribe la Ley. 
Se advierte qie loa libros ydo 'ü 'U doc.ni'intosV.B 
la Sociedad en liqaldación estar.ih k disposiciónVl« 
lossefiores accionistas eu ol looul i lost 'níi .» par,; efe -
chivo del Banco, en la casa co!¡ > do Amargura n. ?., 
para que los examinen. 
Habana, diciembre 7 de 1891.- - Por la Coniieióni 
Liquidadora del Banco Industrial, E l Prcsidunte, sfi! 
M a r q u é s de Bsteban. 
C 1727 W <) O 
Don Antonio M « t í a Gronzálcas / 
hace constar que ol billete n, 8087, sorteo n, 180y 
le ha extraviado, del folio 21 al 3i) y na e v W " 
pague sin su presencia.—Habana, U i c k ^ l 




Fraot'cado en elj 
r T vid. E>'alla. 
52? Ferrocarril 
íe#os y r / / / «e / a r« . 
CilBI'AItÍA.. 
Ce hoy el sorteo de las cuatro 
obligacionoa hipaQ,¿TÍ3g correspondientes 
préstito do SO'Vig,) pe808 (lue j ^ t , ¿ e a m o r U 
al em-
... pesos que han Ue a ortizarse en 
primero de wbr¿eo próximo, resultaron desigaadas 
por la suerte las murcadag con i0B números 38, 1 9, 
379 y 241. > 
Lo que se haca publico para conocimiento de los 
Interesados. j 
Habana, diclefebraSl de 1391.—El secretario in-
.trido, A n t o n i j ^ . Valrerde. 
C—ISSlT 8-1 
G - R E M I O B 
de almacenistas de carbón ve.je^ 
leña y de carbonerías. 
P R E S I D E N C I A . 
eral extraordinaria^ 
^ j i r n a , al 
veiumV nneve 
bl"ete, la junta, consiSéi**''*" '0« 
ga al p ú b l i c o y á arabo* groinios, el 
Cando como moneda o/roulante u n 
qae, sujeto á las o o n l í m t a s osc i lac iunea 
no tiene va lor lijo, a c o r d ó por aclamactfl 
oro d n s i e e l día pr imero d»l enlrMito enel 
tas de c a r b ó n veuetaV y IcTVa y recUmxat et 
bil lete de l * e m i s i ó n , do G a e r r a . 
JJO q a a bago púhlico para general c o u o M 
K«honn, ífl d e d í o i a m b r e de 1891.—El P r é 
José Riera, Síndico I ? del Gremio de Alma^ 
C 1839 0-
Banco ffispaiio-Colonial 
Delegación en la Isla de Cnba. 
Venciendo en 19 de enero próximo el capón núme-
ro 22, de los Billetes I I polecarios, emisión de 1886, 
se procederá el nago de él desde el expresado día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
ios Billetes amortizados eu el sorteo número 22 y an-
teriores, se efectuará piesentando los interesados sus 
valores acompañados de doble factura talonaria, que 
se facilitará gratis en esta Delegación. 
Las horas de desoacho serán de ocho á diez de la' 
mañana desde el 19 al 19 de enero, y transcurrido 
este plazo, á las mismas boros de los lunes y martes 
de cada etniana, excepción hecha siempre de 'os sá-
bádos y días de salida de vapor-correo para la Penín-
su'a 
Habnna, diciembre 31 de 1891.—Los Delegados: 
M. Cairo v Comp., Oficios número 28. 
C 1837 10 31 
Batallón mixto de Ingenieros? 
Debiendo este Bata;lOn proceder á la liquidad 
directa de la carne que diariamente necesita p a r a ^ ^ 
fuerza del mismo en esta pinza, se convoca por me-
dio del presente anuncio á los qae deseen hacerse 
cargo de dicho suministro para que presenten sus 
proposiciones bajo pliego cerrado ante la Junta E c o -
nómica, que con dicho objetóse reunirá el día 2 de 
onere, próximo entrante, a las nueve de la mañana 
en el cuartel de Maderas, encentrándose d» manifies-
to en la oficina del Detall ol correspondiente pliego 
de condiciones. 
Habana, 29 de diciembre do 1891.—El J t f o del 
Detall, José González. 4-80 
BANCO D E L COMERCIO, 
ferrocarriles Unidos de Id liaban» 
y Almacenes de Reg la . 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
ADMINISTRACIÓN DB LOS FKUUOCARBILES. 
Boletines de liore t r á n s to. 
Terminando con el año actual lo» boletines en que 
así se exorna para el libre tránsito por los ferrocarri-
les de eet* Sociedad, se advierte á quiene» los poseen 
que quedan anulados desde el día 19 de enero próxi-
mo. Los valederos para el aña oulrante se entregarán 
en las oficinas de esta Administración de doce á cua-
tro de la tarde, cangcáudoloa por aquellos, á las per-
sonas comprendidas en la relación redactada por la 
Comisión de la Junta Directiva designada paráoste 
objeto. 
Habana, 28 de diciembre de 1891, 
E i Administrador G ineral, jFVawciseo Prtratíeía y 
Gestal. <!1827 la-28 8d-29 
Ferrocarril de Marianao. 
A V I S O 
Caducando el día 31 de las corrientes los billetes de 
libre tráasito c'<ncedidos por esta Empresa, se hace 
público á fin de que los señores tenedores puedan pa-
sar á esta Administración para su «auje en días hábi-
les entre 12 y 2, recomendando que lo verifiquen antes 
del día 31, pues pasado dicho día no tendrán validez. 
Habana, Concha 23 de diciembre de 1891.—El A d -
ministrador, John A . M' Lean . 
C 1821 7-27 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Yillaclara. 
S E C R E T A R I A . 
De acuerdo con lo que previene el articulo 64 de 
los Estatutos, se convoca á los señores accionistas á 
Junta general ordinaria que ha de celebrarse el dia 15 
de enero del año próximo, á las doce del día, en la 
casa calla de Aguacate número 128. E n dicha Junta 
se procederá á la elección de Presidente, tres Vocales 
y dos Suplentes de la Junta Directiva, y se tratará de 
los demás asuntos á que ee refiere el precepto antes 
citado; advirtiéndose que se verificará cualquiera que 
sea el número de concurrentes, y que los trabajos de 
la Contaduría estarán á disposición de los señores 
acsioniataA'desde esta fecha. 
Habípa , diciembre 15 de 1891.—Bl Socjetarlo inte-
rino, A ¡* i (£^^^¿¿ í t e s s¿^^^^ r 
80490' 
Sociedad Anónima de Becreo é Ins-
trneción del Vedado. 
No habiendo tenido efecto por falta de quorum la 
Junta general convocada para el día 27, á fin de dar 
cuenta con el iiiforme de la CcmUlón Glosadora, 
Memoria del año y precederse al nombramiento de la 
nueva Directiva, se cita por ú'tima vez á los señoree 
accionistas para la que con loa objetos antes expresa-
dos, habrá de tener lugar en el local de la Sociedad, 
á las doce del dia 3 do enero próximo. 
Dicha Junta se llevará á efecto sea cuaT íueregl 
número de acciones representadas, do confurmida^ 
con el artículo 15 de los Estatutos 
Habana, 28 d* dic'ecubre de 1891—El Secretario, 
J u a n Bení teg L á m a r . 
ir.95l 5-29 
A V I S O . 
L a Recaudación do la "Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad", lo mismo que la del Hospital gsneral 
C i v i l ' Ni ra. ;ira. de las Morcedes", qaeda establecida 
en la calle de Tejadillo número 16, entre Aguiar y 
Habana, lo que participo á lus señores censatarios yy 
arrendatarios que la soliciten, cuyos recibos eiicon7 
trerán en la m sma,—El Recaudndor, Josf- O o n z ú ' / 
y Barreda 16583 15-16D 
Eli SALON DE I.A M í » 
Queda abierta la suscripción de tan interesante pe-
riódico de modas, para el año de 1892, en en agencia 
Neptuno 8. Precios por un año $5-30; por un semes-
tre $3-50, pago anticipado en ovo. (Como obsequia 
de esta agencia) sei á untregido d« regalo un bonito 
álbnm de cifras decorativas para bordado, en ol acta 
de verificarse el pago de la suscripción Pídanse pros-
pectos en Neptuno 8. 
C 2 5 10 -K 
AVISO I M P O R T A N T E - v 
C o n objeto de faci l i tar loa m e l l e s 
de c o m u n i c a c i ó n á, loa distintos o-
breros y dependientes que se de l i» 
can ó d e e é s n dedicarse á l a indus-
tr ia del lavado de ropa, p o d r á n unes 
y otros en le suces ivo, dirigirse á loa 
puntos que á c o n t i n u a c i ó n ae ezpte-
san . A s í como t a m b i é n los d u e ñ o s 
de ta l leres de este ramo, h a b r á n 
recurr ir á los m i s m o s puntos, toda 
vez que lo eiecsaiten. Sol 26; T e - -
niente 2Rey 9 2 ; Consulado 7(i; C a m -
panario 6 1 , E s t r e l l a 3 3 , SwiauruQ-
l e » 3 , y en Sscrataxia , S a l u d 7. 
H a b a n a , diciembre 1 0 de 3,891.— 
José M u n u e r w » 
Qim 
H A B A N A * 
»0 2 DE ENERO DE litó. 
Las economías, 
íes fácil formular jalólo,/on. meras; no-
* telegráficas, ni respeoO do suceso al-
nl menos de dlspoBliioueti, lógales; y 
Tno ciertamente por VTmor do la Inexao-
^ n i do dichas notlclayalao porque el me-
Idlo do trasmisión de cismas y el natu-
ral oonciao lenguaje onliuo se comunican, 
son ocasionados & es/ós dos peligros: ó que 
la comprensión de^conoepto sea deflclonto, 
6 qne falte algo/para la cabal inteligencia 
del espíritu a#o anima aquellas dieposicio 
nes, expreftádaa en detalle, sin ose conjun-
to armónáfeo de los preceptos jurídicos que 
esencial de buena Interpretación, 
.auto ánuestro particular servicio tele-
gráfico oomo al do otros colegas debemos 
indicaciones precisss sobre determinados 
extremos dol plan de economías que, con 
su acostumbrada laboriosidad y energía, ha 
estudiado, preparado y sometido á la regia 
aprobación el Sr. Ministro do Ultramar. 
Ñor referimos á un plan de economías, por 
entender que el propósito de realizarlas ha 
sido ol móvil primero y principal de las rc-
soluoiones de que so nos habla. Y acerca 
de tal propósito, excusado es ol manifestar 
que le tributamos nuestro modoato aplaueo. 
Hemos dicho, no una ver, sino cien veces, 
que toda resolución firmo y sincera de rea-
lizar economías, todas las poílbles econo-
mías, tendría en nosotros ardionteo, con-
vencidos partidarios. Pero el peufiamlen-
to del Sr. Romero Robledo alcanza & máu; 
y esto resulta por una necesidad lógica, 
como forzosa consecuencia de su intento de 
introducir las mayores economiar en el pro 
supuesto do gastos de la isla do Coba. 
Porque se ha dicho, y oa la verdad, que 
ol examen y la discusión de un presnpuesto 
plantean todos los problemas referentes á 
la administración de un país; y aquí resul-
ta prácticamente, puesto que, con motivo 
do la formación do nuestra ley ecocómica el 
Ministro de Ultramar ha debido pensar 
JhapatLWílo en la manera de reconstituir 
nuestra organización administrativa. 
Deseamos, por oonolgulento, quelao eco 
nomías quo realicen, lleguen al límite 
supremo que elBr. Ministro de Ultramar so 
proponga que las obtenga en la medida que 
requieran nuestras f a e ^ ' ' "SÍ1" ^ 5 ^ 8 , bien 
necesitadas de a m p a i v ^ ^ ^ j ^ ^ , , pira 
que la oxigenóla que deomlj^Hl^tende no 
exceda de una natural p i ^ ^ r o i ó n para 
subvenir & las atenciones dol Erarlo 
Pero aquí so complica la ouestión de eco 
nomías con otras de dirorso orden, y cree 
riamos faltar á un deber, no examinándo 
las todas, no expresando nuestra leal opi 
nión sobro el conjunto de los proyectos que 
se nos asegura han úe constituir la esencia 
de loa Decretes quo van á plantearse, dice 
se quedado el 1? doiebrorp próximo 
^flfctudio á que hace poco tiempo nos 
ŷ r¿" '^mos, respooío do la posibilidad* de 
^ ^ s ^ m í a s en nuestros gastos, Indica 
Tos quo había dos Secciones del prosu 
' puesto, en las cuales era difícil obtener re 
bajas que po sacrificaran Intereses respesa 
bles 6 ateodlbleo; y nos fijamos de un modo 
especial en las de Fomento y Gracia y Jas 
ticla. Acerca do la primera, decíamos que 
lejos do poder aspirar á disminuciones, te 
'nía que pensarse en aumentos de gastos 
exigidos, reclamados por la situación dol 
país. Hornos declarado unánimes que la 
Ula do Cuba so ononontra en un estado de 
Uaraicióa para eu riqueza y su cultura 
emploóndoso esta frase expresiva: es un 
pala que está en fomento. (Cómo rebajar 
el presupuesto que á ese fomento atiende? 
í w lo cierto que, si bien nuestra consl 
doractón so fijaba en los momentos en que 
escrlblMno», en el desarrollo y on los uatu 
ralea medios do proporcionar el incremento 
nueotra riqueza raatorlol, no podíamos 
Rielar ni olvidábamos aquello que se rola 
tor la t a ^ i d a d del trabajo que nos propo-
nlamp», daría á este artículo extraordina-
ri^íí dimensiones. Aplazamos, pues, el se-
^ulr ocupándonos do tan interesante asun-
to, con lo quo también podremos contar con 
más pormoneroa respecto do las reformas 
Indicadas. 
cldentos á quo diere ésta lugar, como en la 
contabilidad del impueoto." 
Lo que traslado á .V- S. para su conoci-
miento y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. S. muchga pños. 
Habana 28 de Diciembre de 1891. 
Francisco Cassá. 
Sr. Alcalde Municipal. 
E l señor General Polavieja. 
Tenemos el gusto de participar á nues-
tros lectores que so encuentra muy aliviado 
en su enfermedad el Excmo. Sr. Goberna-
dor General. 
Nos alegramos de la mejoría y deseamos 
su completo restablecimiento. 
Solemnidad Académica. 
En la uocho del 31 de diciembre último 
se reunieron en el local de la Real Academia 
de Ciencias Módicas de esta ciudad las per 
senas que componen la digna Corporación y 
las invitadas para conmemorar el fallecí 
miento de su fundador, acaecido en igual 
día y hora del año anterior. El Dr. D. Ni-
colás J. Gutiérrez, que á costa do afanes y 
sacrificioo sin cuento creó el docto cuerpo y 
lo rigió durante 29 años hasta el momento de 
su muerte, dejó como cráusula testamenta-
ria que no se lo tributasen honores, ni se le 
juzgase hasta pasado un año do haber ba-
jado á la tumba. 
La Academia se vió obligada á respetar 
la voluntad dol finado, y por eso aguardó el 
cumplimiento del año para dar lectura á la 
Memoria qua condensase los merecimientos 
altas cualidades cívicas del más esclare-
cido de sus miembros. 
Confiada la tarea al Sr. Secretario general, 
llenóla á satisfacción, dando cuenta minu-
ciosa do la vida activa á la par quo fructífe-
ra para la ciencia del ilustre varón cuyo alo-
, amiento eterno todos deploraban. 
Sus triunfos do médloo, de olrojano, on la 
Universidad, en la Sociedad Económica, en 
Sanidad Militar y en cuantas corporaciones 
contribuyen al progreso científico en este 
país fueron relatadas sucintamente. 
Uno do sus méritos principales y justa-
mente señalado por el panegirista fué el de 
fundador do la Prensa Médica Cubana, cual 
lo hace constar desde su aparición el deca 
no de estos periódicos on la Jala, L a Crónica 
Médico Quirúrgica, que lleva en BU carátu-
la el busco dol Dr. Gutiérrez, ornado de ese 
dato histórico que tanto le enaltece. 
Concurrieron al acto numerosos miembros 
de todas las corporaciones cientíñeas y lite 
arias, aoí como un numeroso público, que 
oyó oon marcada satisfacción ol panegírico 
perfecto dol benemérito ciudadano quo pue-
de ofrooerae como modelo, á las generacio-
nes venideras. 
Listas electorales. 
En cumplimiento de lo dispuesto on el 
articulo 59 de la Ley electoral vigente para 
Diputados á Cortes, desde el dia de hoy 
quedan expuestas al público en la Puerta 
de la Sala Capitular, las listas ultimadas de 
electores que habrán de regir durante el 
presente año. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana," enero 1? de 1891.—P. S., Miguel 
Biaz. 
Los cocheros de alquiler. 
Según muchas noticias, on la noche del 
nevos se reunieron en ol Salón Jorrín los 
Individuos del gremio de cocheros de plaza, 
para tratar deponer el importe de los vía-
os en metálico. 
La junta terminó casi sin tomarse acuer 
do definitivo. Muchos son los cocheros que 
en las primeras horas de ayer so negaron 
á salir con sus vehículos, limitándose el 
servicio á un número dado, pero á última 
hora casi todos salieron en sus faenas. 
Ja COQOtr* liqaeza, base do toda rlque 
cu'ua .,,lto,wituaI, el desenvolvlmh" 
So n*',*^ ^instrucción pública 
sin ombargo, que se aoaorda 
¿a faupresiou de dos ó tres Institutos de se-
mda entoñanza, nombrándose espeelal-
anto los de Santa Clara y Pinar del Rio. 
írdad os que so agrega quo no por ello ha 
"do plvarso á las provincias respectivas del 
dencho do mantener con sus propios re-
onnos aquellos plantolea do ednoaclón. Mas 
basta considerar la situación en que s? en 
ouentran nuestros organismos provin ciales, 
las nacidos á la vida, para comprender 
ouán difícil les sería realizar la empresa 
que so les autoriza á acomoker. 
Resulta, por eonsiguiente; que aquellos 
Establecimientos quo en dos ó en trea de 
meatras provincias respondón á la neoesi-
Hd do colocar al aloanoo de sus habitantes 
adquisición da loa conoolmientoa funda 
& I ^ J p una Instrnooión completa de la 
fádolcsoenola, do la primera juventud, pre-
datoria para ol Ingreso en todas las oa 
¡¿oivileB, van á desaparecer, dlficul-
iJegítlmts aspiraciones que no en-
la frecuencia ni en la ba-
mnleaclonos, los medios de 
ra do 1 
E l Sr. D. Manuel Valle. 
Con motivo do sor víspera de loa días del 
Excmo. Sr. D. Manuel Valle y Fernández, 
digno Presidente del Centro Asturiano, 
Vice-Preeidento de la Diputación Provin-
cial de la Habana y Coronel del Segundo 
Batallón do Voluntarlos, acudió en la noche 
del Jueves á su elegante y espaciosa casa 
morada un número considerablo de perso 
ñas, amigos particulares y políticos suyos 
Figuraba entro ellas una comisión do la 
Junta Directiva del Centro Aaturiano, lie 
vando á la cabeza á sus Vloe-Presidentes 
loo Sres. D. Saturnino Martínez y D. Benito 
Colorió. Cuando llegó la referida comisión 
á la casa morada del Sr. Valle, la conou 
rrencla era muy numerosa, y so contaban 
entro ella muchas señoras y señoritas de 
nueatra sociedad, á las que atendía con su 
peculiar afabilidad la bella y distinguida 
dueña de la casa, Sra. D» Concepción He 
res de Vallo. 
El Sr. Martínez (D. Saturnino), á nom 
bre do sus compañeros de Directiva, diri 
gió al Sr. Vallo las más afectuosas palabras 
de felioltación, á las que contestó el entu 
slasta Piosldente dol Centro Asturiano ma 
nlfo&tando quo agradecía la cooperación que 
lo hablan prestado sus compañeros y que 
osporabn llegar con ellos al feliz corona 
miento do la obra con tanta perseverancia 
emprendida. 
Los concurrentes so esparcieron por la 
amplia morada de los esposos Valle, platl 
cando unos agradablemente, entregándose 
otros á los placeres del bailo, á ios sones 
del piano, arrancados por mano experta, . 
siendo todos oboequlaaos espléndidamente 
con un exquisito bufet. Cuando se servia 
ol champagne, pronaucláronse por algunos 
da loo señorea concurrentes expresivos brlu 
dis on honor del Sr. Valle, quien contestó 
conmovido, agradeciendo aquellas felloita 
clones. 
La velada se prolongó hasta después de 
las dooo de la noche, en medio de la mayor 
satisfacolón, y haciendo votos todos al retí 
raras por la eterna felicidad do ios espo 
sos Vallo. A ellos nos asociamos sincera-
mente. | 
Con el propio motivo de ser sus días, es-
tuvo en la mañana de ayer, viernes, á salu-
dar á au querido Coronel primor jefe, una 
numerosa comisión de jefes y oficiales del 
Segundo Batallón de 'Voluntarios, que rei-
teró al Sr. Valle la adhesión y cariño de to-
dos los individuos que componen el expre-
sado cuerpo. 
Siniestro marítimo* 
A las nueve de la noche del día 28 varó 
en Cayo Piedra la goleta americana Hober-
son HicJmar. Este buque sa halla con 
signado & los señores Rabel y C , co-
merciantes de Cárdenas, con cargamento 
de madera para los Sres. Vllá y Hermano 
A l costado de dicha goleta se hallan cua 
tro lanchas que salieron de aquel puerto, en 
las cuales se está alijando la carga para ver 
si se consigne ponerla á flote, aunque las 
esperanzas de conseguirlo casi están perdí 
das, dada la situación en que so encuentra 
ol buque, cuyo casco ha sufrido mucho por 
hallarse varado en arrecifes. 
.iij m Km* 
E l monumento á Colón. 
1 
da; es un trabajo de esos que aólcB' iede 
realizar con lucimiento quien sabe « ' icho 
de lo que va á tratar y poaee el don « ' de-
cirlo haciendo que loa profanos ee Intimasen 
por lo que escuchan 
La parto principal de esto dlscursl 
sin duda; la concagrada á pedir el eat 
cimiento do la antropometría en el sen V e 
las familias. Opina Tolosa Latour qn^BQ 
mujerea son laa que deben Implantar laFe 
forma, porque aaí como para el manejo d^l 
caudal—dice él—llevan una agenda de In-
gresos y gastos, ¿por qué no han de tener 
otro libro donde consignen el alza y baja 
de la vida, los Ingresos por salud y las pér-
didas por enfermedad? 
Como consecuencia natural, añade que 
la formación do un libro sanitario en las 
familias se impone, y es fácilmente realiza-
ble; y que si la mujer lo adopta y lo patro-
cina, se generalizará muy pronto y será 
venero da riquezas para la ciencia, auxiliar 
para la práctica médica y elemento pode-
roso para contribuir á la regeneración físi 
ca de la raza. 
Para probaros que no teorizo—añada— 
diré que un modesto asilo donde estoy en-
cargado de la dirección médica de los ni 
ños, he establecido esto sistema; y podréis 
comprobar, cuando gustéis, que no es tan 
penoso como á primera vista aparece. A l 
ingresar el asilado, procuro recoger cuantos 
datos de herencia me pueden proporcionar 
los encargados de los huérfanos; examino al 
postulante con el mayor despacio posible; 
y muchas veces descubro enfermedades pa-
sadas, casi siempre ocultas por las parsonas 
interesadas en hacer creer qne el niño eatá 
muy aano y ea un prodigio de bondad, así 
esté carcomido por la escrófula y no tenga 
idea buena. En el momento do admitirle se 
le somete á una filiación antropológica y 
antropométrica, consignando el peso, eeta-
tura, agudeza visual, diámetros torácicos, 
capacidad pulmonar, fuerza dinamométrica 
de ambas manos, datos crancométricos, 
color dol pelo, piel, etc. etc , en un registro 
que llam Libro Sanitario. Estos exámenes 
so repiten anualmente para comprobar el 
desarrollo, y en caso necesario cambiar de 
oficio ú ooupaclén al niño si aquel perjudica 
su salud. 
Do buen grado os anticiparía algunas ob 
aervacionoa intereaantea, que raaervo para 
trabajea ulteriores, pero me falta tanto 
tiempo para explanarloa como sobra tenéis 
de benevolencia para escucharma. 
Cuando Ingresa el niño en la enfermería, 
Según leemos en L a Correspondencia de si la dolenciaes do importancia, se coneigna 
España, el insigne escnltor D. Antonio Su-
slllo tiene ya terminados los cuadroa-meda-
llonos que han do decorar su soberbio mo 
numento á Colón, que como saben los leo 
tores del D I A R I O D E L A M A E I N A ,debe co-
locarse en el Parque Central de la Habana. 
un extracto cu el libro, así como loa ezá 
menos anualee; porque ea mi propósito, se 
ñores, que cuando ol huérfano que entro á 
loa seis años salga á ios veinte con un ofi-
cio, se lo entregue una noca en I * cual se 
consignen laa enfermedades padecidas y los 
alcanzaron grandes frntoa. Tal vez se p t r -
dieren loe barcos. Behaim no ee perdió. 
Fué uno de los primeros coaojógrafos de la 
época. 
Estas y otras expediciones eilían de lea 
puertos de Portugal como do loa de Anda 
lucía (Suelva, Moguer, Ayaml-nto, etc , 
etc.) Comentábanse loa tratados especiales 
que mediaban entre armadores y pilotee, 
ponderábanae loa peligros y forjábanse le 
yendas, agigantándose loa resultados obta 
nidos y los misterios aclarfidcs. Pedro Co 
rrea, Pedro Vacquea da Froatelra y mu-
chos otros portugueses do loa que se ha 
bíau distinguido en las navegaoionca del 
Atlántico vivían en Huelv», entra ellos Po-
dro de Velasco. También residía allí una 
cuñada do Colón, hija del insigne Perestre-
Uo, descubridor do Porto Santo. 
Entre aquella gente embuida de noticias 
del mar tenebroso, conocedora de la lejana 
reglón del Sargaaao, adonde había llegado 
Sánchez de Huelva, circuló un dia la notl 
ola de haber llegado á la Rábida cierta ex 
tranjero ansioao de arrojarse á una empre 
sa marítima mucho más arriesgada que las 
antorlores. El padre Juan Pérez; confesor 
que había sido de la Reina Católica y ol 
padro Marchena—da loa que la leyenda hi 
zo durante mucho tiempo un sólo varón — 
hombro docto, buen cosmógrafo y muy al 
coniente de las cosas de su época, acogió 
ronlo eon cariño y alentándole á perseverar 
en su propósito. Contólas Colón—quo tal 
era el extranjero—quo propusiera ai Rey 
de Portugal alcanzar el Orlente navegando 
por Occidente, y que no le atendió. Omitió 
que sua grandes protenclones de medro per 
aonal contribuyeron en gran parte al deeal-
re. 
La leyenda colombina cuenta de mny 
diferente manera este episodio, culpando 
do mila ft? á D. Juan I I , do quien dice que 
mientraa negociaba con el genovéa hizo aa 
lir doa carabelas por la ruda indicada en 
demanda de las nuevas tierras, y que, co-
mo volvieran sin hallarlas, desoyó lo que 
preponía. Lo cierto ea lo apuntado por el 
conferenciante. En el archivo de Indias de 
Sevilla existen acarea de estos primeros 
pasos de Colón en España, documentos quo 
uacloron del pleito intentado en 1508 por 
D. Diego Calón, y los cuales no se han to 
mado la molestia da consultar Irving, Pres-
cott, Cantú y otros autores. 
Mediaron en el monasterio conferonoiaa 
entre el peregrino y loa hombrea de mar 
máa experimentados, coníoaando aquél máa 
tarde haber recibido do olios preciosas no 
ticiaa. Entre loa quo más le dieron y me-
jores, estaba un personaje á quien la hlato-
ria no ha hecho todavía justicia. Era éste 
Martin Alonao Pinzón, mercante intrépido 
y experimentado, conocedor del Atlántico 
haata Guinea, esforzado guerrero y á la par 
La remolacha en Europa. 
Del Journal des Fabricants de Sucre, 
correspondiente al 16 del pasado diciembre, 
tomamos, en extracto, las siguientes noti-
olas: 
FRANCIA.—Acaba de aparecer el cuadro 
oficial de la producción y del movimiento 
de los azúcares indígenas hasta fin do no-
viembre. El número total de fábricas ac-
tivas, en esa fecha, era de 321 contra 376 
el año precedente. 
La calidad de la remolacha no compen-
sará el déficit sobro la anterior campaña. 
A L E M A N I A . — L a estimación provisional 
da Mr. Licht acerca de la producción de 
azúcar en Alemania que ascendía á 1.245,000 
toneladas en maacabado, podrá bajar á 
consecuencia del mal tiempo. 
E l Sr. Orellana. 
Se encuentra onfermo con l&grippe, aun-
que por fortuna no de gravedad, este apre 
dable compañero. Con tal motivo, habrá 
de snfrir un ligero aplazamiento la instala-
ción de su Academia de Taquigrafía. 
Sirva eato de contestación á los aspiran-
tea quo nos preguntan sobro ol particular, 
á fin de que moderen BU jnata impaciencia. 
Oportunamente daremos cuenta de loa tra 
bajos que vayan llevándose á cabo á este 
respecto. 
consejos que la Ciencia deba diotarlo para hombre sabio, que había hecho larga visita 
preservarse de ulteriores daños. 
Bien quisiéramoa copiar más pirrafos del 
discurso; pero no os fácil extractar un tra-
bajo largo é Importante, ni lo consiente la 
Indole dol periódico. 
Los médicos qne allí había prodigaron 
grandes elogios al doctor Tolosa Latour, el 
públco le colmó de aplausos, y las señoras, 
tan acostumbradas á tenerlo á su lado 
en momentos de peligro para sus niños 
y de angustia para ellas, presenciaron con 
verdadera alegría las muestras do con-
sideración que se tributaron al jóven doc-
tor. 
Hízose luego el reparto de premios, y el 
preeidente señor Martínez Pacheco pro-
nunció algunas frases muy oportunas y 
bien dichas, encaminadas á enaltecer los 
propósitos de la sociedad y pedir ol apoyo 
del gobierno. 
Por último, el s«ñor ministro de Fomento, 
hizo un bonito diacurao en que con toda la 
diacreción y prudencia quo puede usar un 
hombro al hablar de cosas ajenas á sus es-
tudios, encareció la importancia de la hi-
giene y ofreció el valimiento oficial á la so-
ciedad cuya sesión presidía. Fué con justi-
cia muy aplaudido. 
Comisión científica. 
El inspector general de ingenieros de la 
Armada, el capitán de navio don Cesáreo 
Fernández Duro, el secretario militar del 
minlnterlo de Marina y el pintor don Rafael 
Monleón, formarán con los académicos de 
la Historia, señores Fernández Guerra y 
Rada y Delgado, la Comisión encargada de 
examinar las condiciones y detalles de la 
carabela que ha de construirse para solem 
nizar el cuarto centenario del descubri-
miento de América. 
Bodas de oro regias. 
Escriben de Copenhague á Le Qaüloís que 
están haciéndose los preparativos para la 
celebración de las bodas de oro de los Re-
yes de Dinamarca. 
Las fiestaa durarán diez días y so celebra-
rán en Fredensborg, donde se reúne todos 
loa veranea la familia real de Dinamarca. 
Eatán Invitados el Czar y la Czarina, el 
Principa y la Princeaa de Galea, los Reyes 
do Grecia, los Emperadores da Austria y de 
Alemania y la Reina Victoria, quien, según 
parece, ha expresado el deseo de visitar á 
la real familia danesa. 
Sabido es que la Princesa de Gales y la 
Emperatriz de Rusia son hijas de los Reyes 
de Dinamarca. 
Las ventas en oro. 
Nada particular ha ocurrido con la me 
dlda adoptada por los dutalllstas, da ven-
der en oro sua mercancías, debido á quo en 
muchos do los eatabieclmlentos se ha se-
guido admitiendo el billete como hasta 
aquí. 
En los morcados de Tacón y Cristina, las 
ventas se han hecho con la misma regula-
ridad do siempre, pues el comprador que 
Iba á un puesto donde no le admitían el 
bllleto, acudía á otro en que se le facilitaban 
las mercancías por él. 
En loa establecimientos al detall, on la 
ciudad y barrios extramuros, ha sucedido 
lo mismo. 
Los inoidoutes surgidos por la determi-
nación de los dotalliataa no han pasado á 
mayor CQHL llmltándoae loa parroquianos á 
^ "flífen otros jstablocímlon tos. 
'nos ha Indicado que entra en 
1 del Sr. Ministro la supresión 
r.do ©n la Universidad de la Ha-
hps de reconocer que no habría 
Pa nuoatro primor os?ableclmlento 
.en la aplicación de cs3 medida, 
[ua ella viene rigiendo para todas 
fnlversldados de la Península, con ex • 
lición do la CentraJ, la de Madrid. Pero 
fay que atender á la diversidad do circuns-
tancias en qua el alumno de cada facultad, 
iciones. 
Provincia so ha 
lar, dirigida á 
loa Ayunta-
aolonda de 
o Civil con 
Sobre contr 
En el Boletín Oficial c 
publicado la •ignionto 
los Aloaldee Presidente, 
mientes do la Provincia; 
Por la Dirección General 
esta Isla, so dice á este Gobler 
fecha 21 del actual lo algulentd, 
"Excmor Sr.:—Con eata fechfc digo al Ex-
o e l e n t Í B i m o Sr. Gobernador dial Banco Es-
pañol, lo que sigue:—Excmo. iSr •.-Conse-
cuente á la atenta comunloacloa de V. E. 
fecha 2 dol actual, consultando tfeao Esta-
, i bleolmiento piiede cobrar los recargos mu-
queremos decir, el Licenciado en cualquiera nlcipaltia d í g a n o s Aynntai&entofl quo 
de ollas, so encuentra aquí en comparación | aaí lo acordaron, lucluyéndoiris en el recibo 
Sociedad Española de Higiene. 
Ea 1» noche del 10 de diciembre celebró 
esta Sociedad la sesión Inaugural del curso 
'do 1891 á 92. A l acto, que fué presidido por 
el aeñor ministro do Fomento, aslatleron 
muchas elegantes señaras, los módicos máa 
afamados de Madrid y un público nume-
roso. 
El programa de la velada era en verdad 
Interesante. 
La población de la tierras 
En 1872 publicó el Instituto Geográfico de 
Perthes, en Gotha, una estadística de la po-
blación de la tierra; desde eaa época ha 
continuado trabajando constantemente, y 
ahora acaba de publicar por octava vez la 
estadíatica de los habitantes del globo te-
rráqueo. 
Uu escritor íngléa decía que la mentira 
tiene tres formas: la mentira propiamente 
El Secretarlo general, Dr. Parada y San- I dicha, la broma y la estadíatica. Aunque es-
á Italia, peifeccionándosa en Roma en el 
estndio de la cosmografía y de loa autores 
cláfficoa quo trataban da esta materia. 
Aquellas confereuciaa decidieron á lo» 
monjea en favor de Colón. Dlóle Pinzón 60 
ducados en oro para marchar á la corte, y 
marchó, en efecto, dejando á su hijo Diego 
confiado á su cuñada, en demanda de lo 
cual, y para dicho efecto, había Ido á Huel-
va. 
La antes desoída solicitud, acreditada 
ahora por la recomendación do Pérez y 
Marchena, fué apoyada por Mendoza, Deza 
y otros personajes de la corte, á pesar de 
ser contraria á la nueva empresa la razón 
de Estado, por hallarse entonces empeña-
dos todos los recursos de la nación en la 
conquista do Granada. Además de cate 
obítáoulo, tropezaba con otro no menos se-
rio: las desmedidas exigencias personales 
do Cotón. 
Despachado éste favorablemente, dléron-
sela dos carabelas de Palos. 
Parece que el recien nombrado almirante 
moatró, al volver al pueblo que poeo antes 
le viera desvalido y hamblento, haber ol-
vidado los favores recibidos. Pero halló 
quien ee quisiera embarcar con él, porque 
sobra carecer, como deaconocido, de auto 
ridad, recordábanee aua planea, tenidos en 
mucha parte por temerarios. Discurrió en-
tonces pedir salvo conducto para los cri-
minales que quisieran acompañarle. Fuéle 
concedido. Aún así faltaba gente y dineto. 
¿Qué hubiera sido Se él con tan esoaaos ele-
mentos y tan malos? 
Vallóla !a benéfica Intervención de los 
padres Pérez y Marohana, y más aún que 
la de ellos, la de Martín Alonso Pinzón. La 
mano de éate puso romedio á todo. Las dos 
carabelas, ni nuevas ni buenas, fueron sus-
tituidas por otras dos de mejores condiclo-
nos náuticas. Agregóse una nao do Can-
tabria, bien dispuesta y provista. Los Pin-
zones y los Niños, armadorea de gran con-
^capto estos últimos, animaron á la gente, 
embarcando mnoha y de la mejor de en-
tonces, entre otroa pilotos como Juan de la 
Cas», célebre geógrafo y cartógrafo. 
^ELJioenciado Villalobos, fiscal en el piel 
del país de Babeo, que decían rico en oro, 
decidieron á Colón á hacersa á la mar en 
las costas de Cuba, .eorprcndiólo un fuerte 
temporal, tia Santa María volvió al puer-
to con la Niña, pero no así la Pinta. 
Siguió esta BU rumbo, y al lleg-ir á tierra. 
Pinzón envió en todas direcciones correos 
que advirtieran al almirante do sa posición. 
No le encontró, eo hizo al largo nuevamon 
te, y por fin, cerca de Cuba, avistó á la 
Niña sola, pues la Santa María se había 
perdido. Explicó Pinzón lo ocurrido satia 
factoriamente, y por satiefecho se dió Co-
lón, aunque sólo en apariencia, puco en el 
diario confiesa lo que hizo por evitar uu 
conflicto. Lo cierto ca que ningún jefo de 
eBcuadra debe variar el rumbo en una no 
che tompestnosa sin previo aviso. En ha-
cerlo el genovéa estuvo su error. 
Los hechos acreditan quo tres veces dló 
ánimos Pinzón á Colón y medios de seguir 
adelante: cuando le facilitó buques y gen-
te y coando auplió el dinero que le faltaba, 
y cuando le obligó á marchar adelante. 
El le trazó nn rumbo qne el almirante no 
quito seguir, y que luego se vló ser el me-
jor. 
La Pinta fué de todoa loa barcos de la 
escuadrilla, el primero quo descubrió tie-
rra. 
Cuando ae trató de la conatrucción del 
fuerte de la Española, opúsoae Pinzón, juz 
gándola temeraria, y loa hechoa ae encar-
garon de probar la razón que le aaistía. 
Colón creía haber llegado al Aeia por Oo-
cldenta y Pinzón trajo la firmo creencia de 
habtir deBcubierto tierras hasta entonces 
ignoradas. 
A l regreso, á pesar do las averias de la 
Pinta y del deshecho temporal que corrió, 
abordó á las Azores, donde fué preso con 
cael todos los suyos, entróse en Liaboa 
afrontando Igual peligro, y llegó á Palos 
casi al propio tiempo quo eu jefa, hablan-
do también acertado á traer mejor rumbo 
que él. 
La leyenda nos le muestra en Bayona de 
Galicia, ocultándose ó poco menos, como 
quien tiene alguna deuda con su conclen 
cía. La Historia nos dice que fué á morir 
al poco tiempo, pues ya venía enfermo, en 
Palos, arruinado y oscurecido. 
Justo oa reconocer que Colón fué uno de 
loa hombrea máa eminentes que han existi-
do, poro sería un menguado patrioiismo el 
el que loa eapañolea olvidaran á los Pinzo-
nes. 
Eatoa quedaron pobres, y fué eln duda 
müzquina recompenea de ana servicios, el 
blasón quo años después lea concedió Car-
loa V. y que consiste en tres carabelas na-
vegando do conserva y una mano quo apun-
ta haccia Occidente. No olvidemos el lema 
que reasume el descubrimiento. 
Por Castilla halló Colón 
Nuevo mundo con Pinzón. 
tín, leyó una Memoria dando cuenta de lo 
que la Sociedad ha hecho el año pasado y 
üo los propósitos que protanda realizar en 
el presente. Esta clase de Memorias es por 
lo general trabajo árido é Ingrato; pero el 
Sr. Parada y Santín, que además de hom-
bre do ciencia, es artista, encontró modo de 
realizarlo con tal tico, djsoreción y buen 
guato, que á todoa dejó aatisfechos. 
ta afirmación es exacta en muchos casos, de 
hemos esperar que los sabios alemanes sean 
varidicos, y que no son erróneos los datos 
últimamente publicados. 
En 1860, la población de la Tierra era do 
1350 millones de individuos. 
En 1880, según el Instituto de Gotha, fué 
de 1.456 millones, obaervándose, por lo tan 
to, un aumento do 106 millones en catorce 
Enseguida, el Dr. l'olosa Latour leyó el añoflf debido Indudablemente á mayor exac 
diaourso inaugural. 
La personalidad del Dr. Tolosa Latour 
ee en Madrid tan justamente apreciada, 
•que no hace falta decir al público, ni si-
quier^jecordarle, cuáles son los rasgos que 
caracterizan su personalidad científica y 
literaria. 
Ea aún muy joven y tiane ya una repu-
tación profosional envidiable; estudia con 
titud en loa cilculca. En 1882, la cifra indi 
cada solo se eleva á 1431 millones, porque 
en la estadíatica anterior se supuso que la 
población china era de 405 millones, cuando 
solo llega á 350. 
La edición do este año dice que en la Tle 
rra existen 1.480 millones de individuos, 
cuya cifra puede considerarse como exacta, 
porque el error probable será sólo de 50 mi-
ahinco cuantas publicaciones extranjeras llon6a en más 6 en menos, 
sa refieren á la eapeciaiidad que cultiva, Europa tiene un total de 357.379.000 ha 
viaja mucho, y sin embargo, en su ilustra- wtant885 A8l9> 825 954 000; América, 121 
ción brilla ese carácter castizo qne siempre millonea 7i3 000; Africa, 163.953 000; Aus 
han procurado conservar nuestros grandes tralla, 3.230.000; las islas dol Pacífico, 7 mi 
eaoritorca médicos; ea apasionado del pro-1 llones420.000, y las regiones polares 80.000 
coa el estudiante quo las cursa eu laa de-
•jarás Universidades dol Reino, para comple-
tar su canora con ese último y supremo 
honor, y osa últ ima y suprema condición 
para aspirar á determinados cargos, y muy 
particularmente al mismo profesorado uní-
varaltarlo. 
A l comenzar este artículo, pensábamos 
detenemos en cada uno do los tres extre-
mos quo comprenden las reformas dol pre 
nupuosto prjheclcadas por ol Sr. Romero Ro 
\)ledo,J^gfla lo concerniente á Fomento, á 
^ ^^fTn^rír Justicia v á Gobernación. Ha Ido, 
\ ^ eín embargo, corriendo la pluma y aoome-
F O L U S T I N . 
E L J X J a X T E T B . 
fen el boulevard, en la esquina de la calle 
»pnt, en París. 
Ttbnna lluvia finísima, casi invisible, co-
10 si ra'iieso do un colocal pulverizador o-
primido desde allá arriba por una mano gl 
gantesoa. 
Todo ol cielo eo presenta gris y obscuro. 
Los árboles han perdido sus hojas. Negro 
lodo cubro las acoras de las calles. Los 
transe un tos oo dosllzan, los caballos resba 
lan, las ruedas patinan. 
Hace un frió de diciembre, ogudo, arma-
do de agujas y no obstante, á pesar'de la 
lluvia y á pesar dol viento norte, el boule 
vard ostá Heno de gente. Un gran número 
Ie~^n«*Bas corren á sus negocios y otras se 
pasean lontamonte cruzándose entre sí. 
En el ángulo que forman ol boulevard y 
la callo Taltbout está parado un muchacho. 
Apenas tleue diez años. Sus mal peinados 
eabellos castaños le caen en duros mecho-
nes sobro Ja frente hasta las cejas. Está 
sucio. Su pantalón, su chaleco y ancha 
queta lo han sacado á lo que parece á tije-
retazo do un vestido de terciopelo rayado 
do las cuotas del Estado y oiv\ol expediento 
do apremio que haya de formar por estas ó 
si precisamente hade aeren recibos y ex-
pedientes separados; esta Dirección Gene 
ral, teniendo eu cuenta que el Real Dacre-
to de 7 de Agosto del corriente año, previe-
qe en su art. 7V, Inciso 2?, que loa recargos 
municipales que directamente recauden los 
Ayuntamientos se realizarán con recibos in-
depsndlentes, ha resuelto que ese Estable-
cimiento debe atenerse á lo determinado en 
ol citado Real Decreto, ya porque se trata 
de un hecho resuelto por ol mismo, cuanto 
porque lo contrario engendraría una confu-
sión lastimosa en ol cérvido do contribucio-
nes entro loo Ayuntamientos y la Hacienda, 
tanto en el mecanismo de la cobranza ó tu-
rro. Se ha pasado simplemente la. manga 
por encima, sin cuidarse dol barro. 
Tiene unos ojitos azules, vivos y dulces. 
So llama Carlea Frou. Su padre ea camo 
lot, y él también. 
Desde haoe algunos días, su padre explo-
ta uu nuevo juguete, un coracero de mado 
ra, de actitud herólca, que blando "un sabio 
llevando á todo galope á su caballo; el ca 
bailo galopa sobre ruedas y el sable se lo 
vanta, se baja, agujera pechos Invlclbles 
y corta cabezas Imaginarlas, mientras que 
el coracero, rueda con el bigote erizado y los 
ojos feroces 
El padre Frou vende muchos de estos ju -
guetes paseándose á lo largo de los gran 
das boulevards, del ambigú á la Magda 
lena 
Él es quien ha plantado á su hijo en la es 
quina de la la calla Taitbont, con una me 
sita colgada al cuello con una cinta y sobro 
la moslta el escuadrón de coraceros résplan 
declentefl y feroces. 
Todas las mañanas lo da veinte y ol Ja 
gaete cuesta veinte sueldos. 
Todas las noches, cuando sube el sexto 
piso de una casa de la callo de las Acacias, 
tiene que llevar Carlltoo para justificar su 
venta, tantas voces veinte eneldos como eo-
raoeros le ha entregado su padre. 
Carlos tiembla al tentlr sobro su cuerpo 
la fría y helada lluvia. 
fuera de uso. on otro tiempo debió ser ma-1 Las mejillas, las orejas, la nariz las tiene 
rrou, ahora es gris por el mucho polvo que I completamente rojas y sus manos ateridas 
lo cubre.-Todo su traje es demasiado ancho | motldao hasta ol codo on los bolsillos del 
y largo, pero ¡ya creoerál Uu coche partí 
.-. acaba de pasar rozando la acera 
tu laiDloadO el ™8tro de mancha de ba-
greso moderno, y nin embargo, siente á lo 
tradicional el cariñoso respeto que inspira 
lo quo ha sido útil durante tanto tiempo; 
sabe más do lo necesario para alardear de 
erudito, y escribe con aquella encantadora 
Sencillez que hace simpática la clenoia á 
loa profano?; sus guatos, sus aficiones, hasta 
su figura, tienen algo da delicadamente 
aristocráticos, y á pasar de ello, pone sin 
guiar empeño en codearse con lo miserable 
y ló pobre, siendo de esos raros módicos, 
quo no contentándose con procurar salud, 
quieren también prodigar consuelo; en una 
palabra, no obstante sus pocos años, ha 
htoho, oe la ha hecho él sólo, una carrera 
brillante. 
Sus compañeros le tratan con considera 
ción: ios literatos celebran sus trabajos al 
ganos do los cuales son tan notables como 
ol libro Niñerías; y cuantas gentes acome 
La densidad de población en Europa ea 
doble qua en Asia, y la de Asia triple qua 
en Africa. 
Bélgica es la nación de Europa donde la 
población es más densa; sigue Holanda y 
después Inglaterra. 
E l primer viaje de Colón. 
De él se ha ocupado en el Ateneo de Ma-
drid el Sr. Fernández Duro. 
He aquí sus principales afirmaolonea: 
La leyenda ha agigantado la figura de 
Colón. Para ello no ha vacilado en empe-
queñecer á los demia y al teatro en que se 
movieron, eato ea, la España de aquella 
época. Toca á la orillea dar á cada uno lo 
auyo y poner las cosas en su punto, haden 
do ver en ol primer plano del cuadro, junto 
ten aquí alguna empresa n'obíe relacionada I á Colón, á 120 españoles y eu ol fondo á 
con los ciencias médicas, están seguras de i España 
hallar en él un auxiliar, no de los que bus-
can neciamente la notoriedad, sino de los 
que ae desviven por ayudar á todo lo bue-
no. Y, por último, quien desee saber más 
del Dr. Tolosa Latour, que hable de él 
donde haya madres. 
Hombre de talos condiciones no podía 
menos de hacer el discurso como el que-ha 
hecho. La oración eo larga y pareció cor-
ta; no hay en ella propósito de mostrar eru-
dición, y está llena de lectura bien digerl-
El Atlántico era familiar á los pueblos de 
la Península, principalmente á los portu 
gueses. Alfonso V otorgó Ucencia á un tai 
Talles para que navegara en demanda de 
la Isla das sete Ciddades (1472). Su hijo D. 
Joan I I , dió llcanoia parecida en 1486 á 
otro mercante llamado Dulmo. Con ambos, 
que hicieron pacto para realizar juntos la 
empresa, debía ir un caballero alemán Ha 
mallo Martín Bahaím. No hablan de olios 
las crónicas da la época, prueba de qu e no 
pantalón. 
Con voff1 débil, gentil y melancólica a-
1 nuncla; *> 
—A los coraceros, á los bonitos coraceros 
á veinte B u e l d o e ! . 
La gente pasa indifarente. 
Y Carlos repite su grito con regularidad, 
como lo aprendió de su padre. 
Pero el padre, un dorador do metales, sin 
trabajo, v i u d o y que ha tomado aquel oficio 
por n o morirse de hambre acompaña á los 
gritos do venta, palabras picantes y alegres 
en demasía que llaman la atención y aumen-
tan la venta. 
Mientras que el pequeñlto está triste. 
—A los coracerosl á los bonitos coraceros 
á vel-ato sueldosl 
Hasxaenla voz tiene lágrimas. No es 
que ten^a frío. Está acostumbrado á él. 
No es que esté enfermo ó tenga hambre, es 
robusto y m padre lo quiere mucho. En 
tonces ¿porqué llora? ¿Porqué, como asus 
tado y casi temeroso mira á los niños de 
lo 3 ricos que se acercan á su tiendeclta am 
bulante y tocan á los coraceros de made-
ra? Y cuando la pieza de veinte suel 
dos ae pierde en âs bolsillos ¿porqué se 
hiuohan sus labios j suspira siguiendo con 
la misma mirada celosa al niño que lleva el 
coracero y se pierde enire la gente?... 
La venta ha sido buena ese d i a . . . . 
No tiene más que un juguete, uno solo; 
en el fondo de su bolsa suenan diez y nueve 
monedas de á veinte sueldos. 
Corea de él, casi rozándole, pasa un niño 
del brazo de BU madre. Es pequeñlto y 
delgado, tiene la fisonomía demaerada, a 
marlllenta, ajada. La cuesta mucho arras-
t r a r s e y una gran joroba le defoma su 
hombro derecho. Es de la misma edad que 
Carlos Frou. Por lo demás, sin haber ju 
gado nunca juntos, sin haberse hablado 
jamás, se conocen. Se han encontrado mu 
chas veces. El jorobado se llama Gastón 
Lembelly—un hermoso nombre para un 
cuerpo tan pobre, como habla pensado Car 
los—y su madre, una viuda riquísima, ha-
bita el primer piso de la casa de la calle 
de las Acacias, que es de su propiedad. 
A l parar ante Carlos, Gastón se ha pa-
rado. 
Ha reconocido al oamelot y ha sonreído 
al darle los buenos días con un signo de 
cabeza. Ha visto también el único juguete 
quo queda. 
—Ohl mamá qué bonitos coracerosl.. 
Sus ojos, rodeado de un círculo ne gro, 
ojos de enfermo, condenados á cerrarse pron 
to, se agrandan y su mano, larga, flaca, blan 
ca como la cera, avanza con avidez, se apo 
dera del joguoto y hace jugar su resorte. 
Y el caballo se muelle y el soldado blan-
do su sable cortando cabezas y atravesan-
do pechos Imaginarlos. 
'—Mamá, cómpramelo, yo te lo ruego... 
cómpramelo 
—¿Cuánto vale, tu juguete, hijo mió? di 
ca la madre al camelot, 
—Veinte sueldos, s e ñ o r a . . . . 
—Tómalos . . . . 
Y Gastón Lembelly se lleva el juguete. 
Ya no queda ninguno en la mesita. . . . . 
y Carlos baja la cabeza sus labios se 
contraen se contiene con toda su vo-
luntad . . . . él quisiera no l lorar . . . . Pero 
no puede Y suspira.... con fuerza to-
cando cael con la frente en la mesilla vacia 
y con laa ^vnoa invariablemente metidaa 
en el fondo ^e «flflbülaUlos,.,,, 
movido por Diego Colón, llevó su mal 
entendido celo por loa Pinzones al extremo 
da atribuirles la iniciativa de la empresa. 
No más justo que él, pero en sentido con 
trario, Don Fernando Colón omitió la parte 
que los Pinzones tuvieron en el armamento. 
Bartolomé, hermano de Don Cristóbal, más 
amante de la exactitud, reconoce la ver-
dad. 
Hubo máa. Cuenta el buen Fray Bartolo 
mé de las Casas, que no bastando para loa 
armamentos y baetimentoa el millón de 
maravedís conoedido por los Reyes, hubo 
de aprontar Martín Alonso, otro medio mi-
llón. De suerte que en la aventurosa ex 
padiclón ponía el genovéa sus ambiciones y 
su reputación, y los Pinzones sobre todo 
eato BU hacienda, puos suyos, eran además 
de la dicha suma, dos do loa barcos. 
No ea admisible que aún siendo Martín 
Alonao hombre tan esforzado y deseoso de 
gloriag como noa lo pintan loa que en vida 
le conocieron, sólo por afán de notoriedad 
arriesgase tanto- Es do presumir que hi-
ciara con Colón algún trato, bien de pala-
bra, por fiar en la de éste, bien por escrito 
y que el documento so perdiera. 
Partieron las carabelas el 2 de agosto de 
1492 del puerto de Palos. Rompióse dos 
veces el timón de una de ellas, y pareció á 
todos irreparable la averís; pero el ingenio 
de Pinzón venció la dificultad. Observaron 
los marineros qua los vientos soplaban cons 
tantemente do popa, por )o que avanzaban 
mucho las naves, y el no ver tierra alguna 
los Infundía pavor, declarándoles la Inmen 
sldad de aquel mar desconocido. Repara 
rou también que la brújula cataba como 
desconcertada, y temieron que perdiendo 
au virtud no pudiera señalarles luego el ca 
mino de la patria. Cundió ei desánimo, j 
comenzando por loa de abajo alcanzó pron 
to á los de arriba. 
La leyenda de este suceso cnsnta que los 
Pinzones se pusieron á la cabeza del motín, 
qua Colón, amenazado pidió un plazo á los 
amotinados, etc., etc. La falsedad del ca 
so queda probada con sólo decir que el pro-
pio almirante no habla do él en sa diario 
Testigos presenciales le refieren de muy 
diferente modo. Dicen quo llegó el des-
mayo hasta ol propio Colón, el cual confe 
rondó de carabela á carabela con Martín 
Alonso, dlciéndole:—La gente está como 
alborotada y quiere volverse, y á mí mo pa-
rece también que acaso conviniese volver" 
A lo que contestó Pinzón: "Si hay quien 
quiera volverse, ahorque vuesamerced una 
decena de ellos ó échelos á la mar, y si no 
se atreve á ello, déjenoslo á mí y á mis her 
manos, que muy bien lo sabremos hacer 
que no eo justo que armada que ha salido 
con mando de tan altos príncipes vuelva sin 
buenas nuevas. ¡Adelante!" Da la Pinta 
la carabela mandada por Pinzón, salió el 
grito de ¡Tierral días después, y de ella 
partió el estampido de la bombarda anun 
ciando el deeoubrimionto 
Cuando laa noticias que los Indios dieron 
— J l ! . . . . j i l j i ! . . . . llora el pobreclto 
traspasado do dolor. 
Gastón Lembelly le ha oído y se ha vuel 
to, arrastrando á su madre hacia el peque 
ño camelot. 
—¿Porque lloras? le pregunta, tuteándo 
le en seguida, porque todos los niños son 
hermanos ¿Te han hecho mal? 
Pero el no contesta porque no puede 
sigue sueplrando. 
£ 1 enfermo insiste. 
—Vamos, dime porque lloras. 
Carlos enjuga sus ojos con la manga de 
la chaqueta poco antes de salpicaduras de 
barro y se dibuja largas barras desdo los 
ojos á Jas orejas. 
Al fin so explica entre sollozos y suapl 
ros. 
—Yo no l l o r o . . . . nadie me ha hecho da 
ño No, yo no l l o r o . . . . solamente que, 
mía coraceros,... mis coraceros... 
—Qué! ¿no te lo han pagado? 
—Sí pero los quiero tanto son 
tan bonitos.... cuando los tengo aquí de 
lante . . . . me dan una alegría, pero no me 
atrevo á tocarlos papá me lo ha prohl 
bldo Después, cuando todos so han ido 
lloro l l o r o . . . . porque me gustarla tan 
to tener uno para mí para mí 
solo 
—¿No ae lo has podido á tu padre? 
— S í . Pero papá no quiere dármelo. Dioe 
que cuestan muy caros. 
El enfermo contempla al camelot con ojos 
dalcíaimos y asombrados. 
— ¿Te gustarla esto? le dijo. 
—ai j i ! j i ! dijo Carlos. 
Y vuelve á eusnirar aan más fuerza. 
Noticias regionales. 
A a d a l u s í * . 
Ha fallecido en Coín el diputado conatí 
tuyente D. Salvador Escobar. 
-Han empezado á Inscribirle en Huelva 
numerosas personas para asistir á las se-
siones que ha de celebrar el 9o Congreso de 
Americanistas en ef monasterio de la Rá-
bida. 
—Dice L a Unión Vascongada, de San 
Sebastián: 
"Noticias fidedignas nos permiten asegu-
rar que S. M. la Reina Doña Isabel I I ha 
decidido pasar el Invierno en el Real Ar-
cázar de Sevilla. 
SI bien no se ha señalado aún la fecha en 
quo esto se verifique, es cael seguro que lo 
efectuará á fines del mes de diciembre, en 
cuya época pasará por esta estación, diri-
giéndose á Madrid y Sevilla. 
Viajará de incógnita, con el título de 
marquesa de Tolado." 
-Los negociantes franceses en vinos van 
estableciendo sucuraalos en España para 
todas las provindaa que coBoehan en abun-
dancia el preciado fruto 
Ea Andalucía hay establecidas, y se es • 
tán instalando, casas exportadoras franco-
españolas qne han do continuar explotando 
nuestra producción después do las medidas 
aduaneras prohibitivas acordadas por el 
Goblarno do la vecina República. 
-Los perjuicios sufridos en la provincia 
de Granada por efecto de las últimas Inun-
daciones, se hacen ascender á más de un 
millón do pesetas. 
-Dice L a Correspondencia de San Fer-
nando quo RO han paralizado loa obras para 
la conetrucción del dique en el Aatillero Ga-
ditano da Isa Sres. Vea Murgia; anuncián-
dote na próximo despido do obreroa. 
—Eu sesión extraordinaria ha acordado 
ol Ayuntamiento de Granada nombrar hijo 
adoptivo de aquella ciudad á D. Luis Seco 
do Lucena, director de E l Defensor de Ora-
nada. 
A r a g ó n . 
El negocio de vlnoa adquiero cada día 
mayor animación en todaa las comarcas 
productoraa. Se trabaja con actividad on 
laa plazas de Huesca y Barbastro, y los co-
miBionistaa y exportadores extienden cuan-
to pueden sua operaciones. 
- E l 5 de diciembre llegaron á Zaragoza 
loa Sres. Avales y Rulz, Individuos do la 
Ro al Academia de San Fernando, que lle-
van el encargo del Gobierno de inspecelo-
nar la Torre Nueva, que como es sabido, 
amenaza ruina. Sobre esto peligro se expre-
sa a?í un periódico de la localidad: 
"Lo vordaderameuto terrible, le que lle-
va al ánimo el espanto, es pousar que el 
campaDario del reloj de la plaza da San 
Felipe se venga al suelo como nn bloque, en 
el día ó on la ñocha menos pensados, por 
depreeión del terreno que lo sirve de fon 
damonto. La Imaginación no abarca la 
magnitud de la catástrofe. No seria una 
pareona; no sería una familia: serian mu-
chas personas y muchas famiüaB las quo 
sucumbieran, unas bajo el peso de aquella 
mole gigantesca, otras por efecto de la tro 
pldación qua la calda producirla, y que se 
extendería indudablemento á*hn radio de 
bastantes metros, y á cu&ntaa casas en él 
existen. 
Ahora que ha venido á Zaragoza la co-
misión de la Academia de San Fernando ea 
ocasión do salir de cuidadoa. Losdigníei-
moa arquiteotoa qne la forman no eo limi 
tarán,—eatamoa bien convencidos—á moraa 
exploraciones exteriores. La trascendencia 
de su midóa Ies impono el deber de consul-
tar antecedentes, do recibir informaciones 
de compañeros suyos y de prácticos de la 
localidad, y da hacer catas profundas en 
loa contornoí de la Torra. 
La naturaleza del subauelo de cimenta-
ción, que no es en Zaragoza de lo más apro-
piada para fábricas de poca baso; la incli-
nación de 0'60, adquirida con motivo do lan 
excavaciones practicadas hace treinta años 
para el afianzamiento del nuevo zócalo; el 
encuentro de oquedades en las rimas abier-
tas al pie, quo acusan deficiencias on la ba-
se; la previsión de dentro afuera que la obra 
vieja ejerce vieiblemente en la reciente; la 
absorción constante de la humedad comu 
nicada por el Ebro á las capas inferiores 
del terreno y que .trasciende y se rezuma 
por las juntas de los sillares, y por las hl 
ladas de ladrillo más próximas á los mis 
moa; la titiladón producida por ol tránsito 
do millares do carros con cargaa enormea 
que tan directamente afecta á las vlvien 
das y en especial á las do escasa base y 
aisladas; y hasta la probabilidad de brus 
cas oscilaciones síamioae; datos aon todoa 
que merecen la consideración de loa pcrl 
tos". 
Nada de vacilaciones, si la Torre-Nueva 
no ofrece la necesaria solidez, ó si simple 
mente su solidez os dudosa. La admiuis 
traclón quo tan buena traza so da para exi-
gir de los ciudadanos en caeos semejantes 
la demolición de sus casas, debe predicar 
con cbraB". 
—A la edad do ciento cinco años ha fa-
llecido cu Zaragoza la señora Doña Banlta 
GHVÍHS, hija do una distlngaida familia 
aragonesa. 
Ha conservado sus facultades Intelectua-
les hasta cinco minutos antes de ocurrir su 
muerte. 
La señora de Gavisa nació en 1787 y re-
cordaba perfectamente ol primer sitio de 
Zaragoza ocurrido en 1808. 
A s t u r i a » . 
La banca, la Industria, el comercio, la 
prensa y el pueblo de Oviedo han elevado 
una Inctancia al director general de Correos 
y Telégrafos, solicitando la permanencia 
de aquella estación telegráfica. 
—Ha llegado á Gljón con el fin de verifi-
car el reconocimiento de carbones é inspec-
cionar los materiales que se elaboran en la 
fábrica "La Felgucra" para el Estado, el 
ingeniero primero de la Armada D. Manuel 
Corripio Corrales. 
—Dice E l Diario de Avilés que dentro 
de breves días darán principio laa obras del 
tranvía á vapor desde aquella villa á Sali-
nas y Villaiegre. 
Cast i l la la ITuova. 
Dicen de Ciudad Real que ee ha creado 
en Landres una sociedad para explotar las 
minas de antimonio oxietontea en aquella 
provincia, y quo el capital es de 80,000 l i -
bras esterlinas. 
—También el Anuntamiento de Ciudad 
Real ha acordado ofrecer el cuartel de la 
Misericordia á fin de que se instale on él el 
Colegio de María Cristina para huérfanos 
de los generales, jefas y oficiales del arma 
de Infantería. 
Dicha corporación so compromete á rea-
lizar por su cuenta todas laa obras noceea-
riss al objeto Indicado. 
Cast i l la la V i e j a . 
Está acordada la traslación de la Billa 
epiecopal de Calahorra á Logroño, dondo 
el Ayuntamiento ha adquirido y olhajado el 
palacio del ganeral Espartero para roBiden-
cia del prelado. 
—Existo ol proyecto de fundar en Avila 
un Muaoo provincial de antigüedades. 
Cats l u ñ a . 
La junta de dofanea de la propiedad ur-
bana do Barcelona ha presentado al Ayun-
t a m i r í D i i o una solicitud, en la cual so pide 
la nulidad de la concesión do reforma de 
Barcelona, fundándose para ello en haber 
termlnedo el plazo da cinco meses sin ha-
bar comenzado las obras, según ora la con-
cesión. 
—En Barcelona se proyecta la construc-
ción de UD lujoso frontón destinado al juego 
de pelota. 
—Adelanta con bastanto rapidez on Bar-
cdona la construcción de loa cuartelea quo 
m están levantando eu Hoatafranchs. 
El edificio que ha de denominarlo cuartel 
de Alfonso X I I I , y que sustituirá al actual 
de los Doks, es el que se halla más adelan-
tado en su construcción. Tendrá su entra-
da por la callo do Tarragona. Aeí como el 
otro cuartel llamado de María Cristina, 
que se destina á tropas de infantería ten-
drá su puerta principal en la calle de Vlla-
marí. Ambos constarán de espaciosos pa-
tios, pue adomáa de proporcionar al edificio 
la vemllación oonveniente, servirán para las 
maniobras y ejercicios diarlos que suelen 
verificarse en los cuartales. En el primero 
de ellos so construye un magnífico picadero 
dotado de todos los adolantoB introducidoa 
por el moderno arte da equitación, y entre 
las demás dependencias anexas, figura asi-
mismo sección de gimnasia, cuadras para 
hospitales do enfermedades InfeccioGas y 
comunes y sala de baño. 
Las obraa están presupuestas en pese-
tas 3 941,000, de las cuales se destinan 
2.446,100 al cuartel da caballería y 1.495,800 
al do Infantería. 
—Eu la mañana dol jueves 10 de diclom-
bra, al dirigirse á la catedral de Barcelona 
el deán de la misma, Dr. D. José de Vivas, 
sufrió nn ataque on la calle con tal intensi-
dad, que la produjo la pérdida de los senti-
dos. 
Conducido en un carruaje á su domicilio, 
dejó de existir á las dos y media do la tar-
de. 
El Sr. Vives era uno do los deanes más 
antiguos, ai no el más, de Eepaña. 
—So encuentra enfermo de gravedad en 
Hoatafranchs, donde reside, á conaeouencla 
do un ataque de apoplogia quo aufrló ea la 
vía públioa, al anciano v dlat^uguldo maes-
tro jubilado D. Pedro Fatjó y Ba^tra, autor 
de varias obras de pedagogía y da na sis-
tema de enseñanza grááca, que obtuvo un 
premio on la Exposición Universal do Paría 
de 1878 la qua visitó con objeto de estudiar 
el ramo da enseñanza, por cuenía del Ayun-
tamiento de Barcelona. 
—El gobernador civil do Barcelona ha 
dalo onérgloaa órdenes para evitar quo en 
aquella ciudad se jaegao á los prohibidos. 
Gí-alicla. 
Ha fallecido en Orausa la andana madre 
del reverendo Obispo de Plaaeada, y el 
decano da aquel Instituto, D. José María 
Lastres. 
—Durante el mas do noviembre último 
eutraioa en el puerto de Vigo 138 buques, 
de los cuales 7 eran de guerra y el reato 
mercantes. Do óatoa, con bandera españo-
la, 101, v extranleraa, 30. Da vapor, eapa-
ñolea. 43; extranjeros, 21; de vela, eapaño-
lea, 58, y extranjeros, G 
Aaaagara un periódico do Valladolld 
que la iglesia de los Moatanses ofrece inmi-
nente peligro da ruina, y acaso, da que la 
noticia ae confirmara y ocarrieae la desgra-
cia quo so toma, padocaría el reato del edi-
ficio, y con especialidad el ala donde está 
Instalada la casa do socorro. 
—Ha fallecido eu Salamanca el Gober-
nador interino de la provincia, Sr. Gonzá-
lez. 
-Muy pronto hará su entrada solemne 
en Valladolld el arzobispo do aquella santa 
Iglesia matropolltana. 
—Se agita en Valladolld la idea de con-
memorar da una manera fastuosa y solem-
ne el aniversario do la muerto do Colón, 
celebrando honras fliuabres on la iglesia da 
la Magdalena, el día 23 del próximo mayo. 
Al efecto, una comisión dal Ayuntamien-
to de aquella capital se ha reunido con ob-
jeto de ir preparando el plan, que, á juzgar 
por nuestras noticias, promete aar grandio-
ao, y á ser posible, quo deje para lan geoe-
raciones futuras recuerdo de inusitada 
pompa. 
Proyéctase visitar á todos loa senadores, 
diputados á Cortes y provinciales, á los A-
yuntamlentos y corporacioaea de los anti-
guos reinos do León y Caatllla, para quo 
presten su valioso apoyo á ia Idea, y en 
nombra de esas once provlnoiaa, hacer las 
Invitaciones á S. S. León XLII , á laa altas 
gerarquías, no solamente de España sino 
también do Ultramar, á la grandeza y á 
tolos las clases auciales, en fin, que tengan 
alguna afinidad coa ol aenuto. Desean que 
oüde on nombre da S. S. un- delegado, que 
asistan SS. MM. y altezas reales, altae re-
preeentadoaoa de Ultramar, la nobleza, loa 
descondlentea do loa prlnclpalea héroes del 
deecubrimlonto do América y el mayor nú 
mero posible de dignatarios y corporaoio 
nos. 
Las solemnes exequias se celebrarán on 
la histórica iglesia da la Magdalena, que 
fué en donde por primera vez se hicieron 
on el mundo los faneralea por Colón, y el 
espacioso templo estará adornado con la 
esplendidez que demanda el acto. 
Sa proyecta un certamen literario en el 
qne aólo obtendrán premio treo compoel-
Entoncea Gaatón lo alarga el juguete. 
—Toma, te lo doy . . . . guarda los veinte 
sueldos y el juguete. 
Carlos Frou no cree en lo que oye—no 
no sa atreve á creer. Espero, duda un poco, 
eatá con laa manos medio tendidas, loo de-
dos encogidos, los ojos bajos y en su beca 
una sonrisa quo expresa bien á las claras el 
Inmenso placer que experimenta. 
Ei enfermo pone sobre la mesa su corace-
ro de madera. 
—¿Verdad, mamá, que quieres que se le 
dó? ttice. 
—Sí, hijo mío, sí, dice la madre enter 
nocida. 
Y madame Lembelly desaparece entre la 
muchedumbre con el jorobadlto. 
Carlos Frou vuelve á la calle do las Acá 
das. 
La cuenta la lleva justa. Por la mañana 
tauía veinte coraceros. Por la noche lleva 
veinte fi&ncos. 
Ha guardado el juguete en el bolsillo 
por la nocho juega con él. Lo mismo hace 
por la mañana antea doflalir y aún después 
deque ha salido no so atreve á dejarlo en 
caaa por miedo á que lo encuentre su padre 
y so lo haga vender. Por esta canea lo lleva 
coiiBÍgo por todos los boulevards. 
Y todos los días del crudo mes de diciem 
bre hace lo mismo. 
Pero ahora está contento. Su voz, aun 
qua débil, no es tan triste cuando grita. 
—jA.los coraceroe! ¡á los bonitos cora 
caros á veinte sueldoal 
Han pasado dos meses. 
dones literarias y dos muslcalcí; un to rneé 
en la histórica Plaza del Ochavo, al eatllo 
de aquella época; una función de gala en 
el magaífloo'toatro de Calderón, ponióado-
so en escena un pasillo do la época, un en-
tremés escrito por Cervantes, que también 
fué vecino de Valladolld y una píoza de un 
notable autor oontamporánoo; una recep-
ción y lunch en el Ayuntamiento; distribu-
ción de uu rancho extraordinario á la tro-
pa y otro espléndido á loa pobres. 
M u r c i a . 
So ha efectuado en Cartagena la impor-
tantísima operación da montar en la bate-
ría de Santa Ana un cañón de acero do 30i 
centímetroa, sistema Krupp, cargado por 
la recámara. 
Eitas piezaa tlouon alcance de 13 kiló-
metros, arrojando proyectiles de peso do 
450 kilógramos, y su carga do proyección 
es do 180 kilógramos de pólvora parda, 
contenida on dos grandes saquetes. A 2,000 
metros, estoa proyectiles penetran G7 cen-
tímetros en una coraza de hierro forjado. 
—El Ayuntamiento do Murcia va á Invi-
tar á todos los de España porjudicadoa con 
la cueatlón de loa arancaloa franceses, á 
que suscriban una exposición al gobierno y 
á las Corteo on súplica de que, puea se cie-
rra la frontera á nuestros productos, se lle-
ve á efecto la revisión de laa tarifaa da fa-
rrocarrilea, según la ley de julio de 1855, y 
en cu conaocuenda sa haga en estas la re-
baja oorreopoudtento, á fin de facilitar ol 
transporte de la producción nacional, es-
pecialmente do los vinos, á algunas regió-
nos do la Ponínouln, on quo hasta ahora no 
han tenido mercado, y ensanchar así su co-
mercio en el país. 
Eato acuerdo ha sido tomado á propues-
ta del ex diputado y ex director do la Ga-
ceta, concejal actualmente de nuestro mu-
nicipio, Sr. Gómez Diez. 
La misma corporación ha acordado, á 
propuesta del Sr. Blanco, que para el día, 
no lojano, en qne se inauguren las obras 
contra las inundadones, sa Invite, para que 
vaya á dicha ciudad, al Sr. Cánovas del 
Caatillo. 
P r o v i n c i a s Vasccnsadas . 
Durante la última semana de noviombro 
entraron en ei puerto de Bilbao G4 vapores 
y 8 veleros naclonalea en la f.trma siguien-
te: 34 ingiesea, 3 franceass, 3 alemanea. 2 
holandesas, 2 nornogoa y 28 españoles. Sa-
llorón 09 vapores. Las tranaacoloues do hie-
rro muy animadas, y loa prados sin altera-
ción. Se exportaron 51 349 toneladas do 
mineral y 72,087 toneladas eu lingote. 
—El Ayuntamiento do Bilbao ha acorda-
do abrir uu coucurso público entro los in-
genieros nacionales y extranjeros para la 
presentación de antepmycotos de sistema 
de saneamiento del rio Nervlón eu la juris-
dicción do dicha villa. 
Loa autorco de actos anteproyectos per-
cibirán como premios: ol donlgnado con el 
núm. 1, la cantidad do 10,000 psao^aa, y el 
uám. 2, la do 5,000 písatas. 
—Tcimblón- el Ayuntamiento de Bilbao 
aa propone eximir dol impuesto municipal 
oatableddo sobra los porros al famoao Te-
rranova Ron, ealvador da varias poraona» 
on la ria de la herólca villa. 
—So ha incendiado eu Irám la fábrica do 
papol de Echezarreta y Comp., do Tolosa. 
El fuorta viento rolnauta hizo qao el Incen-
dio a d r j u l f i B E O grandes propordonea. Sin 
mbargj, gradas á loa inauditos eífuarzos 
da bombaros, vecinoa y guardia civil, BO lo-
gró dominarlo, «alvando laa tejavanas qua 
contenían gran outidad da paatas, la ma-
qclnaiia principal y almacén do trapos. 
—Ante la sala da JusMda da la nudian-
da de Pamplona so ha celebrado la vista 
en apalación de un Importante pleito falla-
do por el Inferior á favor da la Diputación. 
Trátase do un litigio en el cual ol duque 
do Alba reclama á la Diputación foral y 
provincial do Navarra unas pensiones de 
seis mil y pico do paeotaa anualaa y los 
atrasos quo rosalten de la liquidación co-
rrespondioute, en atención a que dichas 
ponslonea lo fuoroi concedidas & su ante-
pasado D. LUIP Beaumot, conde do Lorln, 
condestable de Navarra, por D. Jaan do 
Labrlt y D'í Catalina de Fox, últimos mo-
narcas navarros, confirmadas y aumenta-
as después por D. Fernando ol Católico, 
Carlos V, Folibe 11. Felipa I I I , Foüpa V y 
ultimamonta por Fernando V I I , sobro las 
tablas reales j peajos do aquel antiguo rei-
no. La Diputación so niega á satisfactíi 
aquella paaslén, fundada on qua el millón 
oottodencas mil realas que ol gobierno con-
vino oa abonar á la provincia al hacarso la 
ley do müdlfloadóu da fuaros y trasladara» 
las aduanas á lo:} Pirlnooa, OB en con ; >/'-'" 
tan solo da la deuda y atándonos v'0?1"! 
clalen qao posaban sobro los arbitf ^ 
adidos á la antigua l t : r ' J f c 
lo caal nada tlono que ver con laa morcodca 
que loa rayas coacadleron sobre las tablas 
erealoí, y cayo abono debe sar á carga del 
Estado y no do la provincia. 
—El 27 do noviembre cumpló 71 años ol 
oterauo general Loma, recibiendo con es-
ta motivo numoroaaa felicitaciones. 
El aña próxima, can arreglo á lo márca-
lo en las leyea, ingresará nuestro respjta-
ble amigo, en la oss&la do rosarva. 
—La fábrica defóeforos da Garay yArre-
gul en Oñato, os la más importauta que en 
la provincia do Guipúzcoa exlato. 
En ella so fabrican diariamonte 100,000 
ajas diarias do den cerlllaB cada una lo 
que da un total de dlc^ millones de cerillas 
al día. 
Cada una de eataa tlono tres centímetros 
da largo, do molo qua sa fabrloau diaria-
mente 300,000 motroa de cerilla. 
Al año (calculando 290 días laborables) 
87 millones de metros. 
Cerillas: 2,900 mlllonos. 
La fábrica aa compone da cinco ouorpos 
do edlfidoa y otros paballonos para máqui-
nas y artefactos. 
Ea uno de los edificios citados está la fá-
brica de papel, que sa compone do un^o-
Uno da piedra, cuatro pilas 6 cilindros t r i -
turadores, una legladora, una máquina d&^ 
papel oontinurr, ana cortadora automática 
y doa llaaa. Eu esta fábrica no elaboran al 
mes, próximamente, 30,000 kilógramos de 
papel y cartón para el coneumo exoluelvo 
da la fábrica do fósforos. 
El soguado edificio comprende: la lito-
grafía, que tiene dos máquluaa automáticas 
y tras prensaa do mano, estampando dia-
riamente cinco reamas on varios colores, 
temblón para el exclusivo consumo de la 
misma. Dirige esta soedón el poritisimo 
litógrafo señor Jornet. A continuación, y 
en el mismo edificio, signe la fábrica do fós -
foros proplamante dicha; y la forman los 
departamentos eigulautsa: Planta baja, ce-
rillería con doce p'laa y una gran caldera, 
alimentada con vapor, dondo se elabora 
automáticamente la cerilla. 
Ea el piso prlncip al, so verifica el cortado 
da laa carillas con quince máquinas y hay 
otro gran salón para el llenado y empaque-
tado de las cajltua, en cuya oparaolón aa 
emplean sesenta opjrarios. En el segundo 
pl«o eetá la confección de cajltas, para lo 
cail hay c u esto departamento, varias má-
quinas do hacer cajas, rayadoras y corta-
doras, todas movidas por vapor ó agaa. 
Después sigue, en ol mismo plao, ol salón 
del barnizado, con estafa de airo ca-
llento. 
El tercer edificio está destinado á alma-
cenca; en la planta baja ol de primeras ma-
terias, y en el piso, el género elaborado y 
dlfpneato á la exportación. 
Con 300 operarlos próximamente, produ-
cá cada día 700 gruesas do cajas de fósforos, 
poco més ó menos. 
El movimiento de transporte de géneros 
en esta fábrica ea tan considerablo, que al-
canza la suma de ocho toneladas diarias, 
por término medio. 
La importancia de esta magnífica fábrica 
sa aprecia con sólo decir que exporta á to-
melot no ha vuelto á ver al enfermo, paro 
el Juguete que este le regaló sigue haciendo 
sus dallólas. 
De repente, un día oyó decir á su padre 
—Gasten Lambaily, el hijo de la propie-
taria eatá muy enfermo! 
Cárlos Frou siente oprimírsele el cqrgzón 
y lágrimas de dolor acuden á sus ojos. 
Dos días después decía el padre: 
—Gastón Lambelly, el hijo do la prople 
taris, ha muerto. 
Cárlos fué á encerrarse en el cuarto. A 
costésa, ochó sobre su cabeza mantas y sá 
bañas y lloró. Lloró eín saber por qué. Dur 
rulóle derramando copiosas lágrimas y aún 
en sueños lloró. 
Dos días doepués, bajo la puerta cochera 
de la casa ae velan unas colgaduras negras 
con dos iniciales de plata. 
G. L . 
Y bajo coronas y flores, entre cirios en 
cendldos, un ataúd pequeño, muy pequeño 
como para un niño de cinco años. 
Tras el féretro se velan muchos amigos 
Y allá, muy lejos, tras del cortejo fúnebre 
y aiempre con las manos en los bolsillos se 
gaía Cárlos Frou con su raido torno de 
terciopelo y tan mal peinado como slem 
pre. 
El cielo estaba sombrío y gris. 
Grandes copos de nieve fundida caía á 
cortes intérvalos y el viento que soplaba por 
ráfagas con intermitencias lanzaba la hela-
da lluvia sobre los rostros de los acompa-
ñantes. La verdad, que no era muy alegre 
vivir con un tiempo semejante. Por eso ha-
El pequeño Ca^'Bía^SGto bteQ eQ partif el pequeño 
Gastón. Se había Ido á un país donde viven 
reunidos para amarse, todos los niños que 
han sido buenos, todos los niños de los ricos 
que se han apiadado de los pobres. 
Carlos Frou no se atrevió á entrar en la 
Iglesia. 
Anduvo rodando por las calles haciendo 
tiempo, pero al fin eo reunió al fánebro cor-
tejo cuando éste se dirigió al cementerio de 
Montmartre. 
Cuando enterraban al pequeñlto, él estu-
vo muy léjos do los demáa. Estaba allí aver-
gonzadÍBÍmo, como si hubiera cometido al-
guna mala acción y se alejaba do los guar-
dias por miedo á ser expulsado. 
hCuando ya no quedó nadie alredodor de 
tamba, cuando el niño quedó sólo bajo la 
á n oda tierra, se acercó tímidamonto Cár-
los y miró hácia atrás á ver si le vigila-
ban. 
Pero, no, estaba sólo. 
Entonces, con mucha precaución, con 
ternura, sacó el coracero do madera del 
profundo bolsillo de su pantalón de ter-
ciopelo 
Lo contempló un segundo.... hizo jugar 
el roflorte por última vez galopó el 
caballo, el sable cortó, atravesó, puso en 
fuga á los enemigos aterrorizados 7 
Cárlos lo abrazó 
Después, depositó dulcemente el jugue-
te entre las coronas y flores de su aml-
gulto 
J U L I O M A W . 
das las provlaoias de la Península, aún á 
o q u o l l a s q o o m o Valónela, tienen fauri 
oaolón de üdTiiiaa y no exportan á estas 
provínolas por no poder competir. 
La fábrica de Garay y Arrognl, además 
de importante, es modelo en BU género. 
V a l e n c i a . 
£1 Cardenal Monescillo, arzobiepo de 
Valencia, ha publicaio una notable pasto 
ral acerca del aulcidio. 
C a n a r i a s . 
En loa diez primeros meses del año ao 
tual han entrado en el puerto de refugio de 
las Palmas 1,427 vapores. 
—Ei Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Teneiife ha cedido gratuitamente al cóneul 
de Francia el terreno necesario para levan 
tar un panteón que guarde los restos de loa 
marinos de la armada francesa que fallez-
can en aquella plaza. 
—Abordo del vapor-correo Antonio Ló-
pez ha llegado á Canarias el Capitán Ge-
neral de dichas islas general López Pinto 
C R O N I C A C t E N E R A X . . 
Por la Alcaldía Mnniolpal do esta ciu 
dad ee solicita á D* Fidelina Espinosa y 
Pardo y á D. Juan Martínez y Suárez para 
un asunto que lea interesa. 
—En Cienfoegos el próximo domingo, á 
las ocho de la mañana, en el Almacén de 
Utiles del Ferrocarril de aquella ciudad, se 
celebrará la Junta de accionistas que ha do 
servir de base para la constitución do la 
Sociedad Cooperativa de Consumos que 
inició el Sr. D. Aníbal Arríete, administra-
dor de la Empresa dicha. 
- H a llegado á Madrid el director de la 
Ilustración Musical Hispano Americana 
de Barcelona, D. Felipe Pedrell, autor de 
la ópera E l Pirineo, que ee trata de repre-
sentar, coya letra es del distinguido acá 
dómlco y ex ministro señor Balaguer. El 
Sr. Pedrell es una de las reputaciones lite-
rario-musioales de España. 
—Se encuentra atacado de la grippe el 
Fiscal de la Audiencia de Matanzas, señor 
D. Juan V. O'Farrili. 
—En la primera quincena del pasado mes 
de diciembre salieron de Sancti Spíritns 
por ei camino de Santa Lucía, para dife • 
rentes puntos de la Isla, 1,105 cabezas de 
ganado vacuno, 31 caballar y 43 de cerda. 
—Las fiestas asturianas se han celebrado 
en Sancti Spíritus con bastante animación. 
—Han fallecido en Trinidad la anciana 
Sra. Da Josefa Fernández de Cueto, viuda 
de Muiño, y el empleado del Ayuntamiento 
D. Santiago Bamis. 
—Están listos ya los planos y presupues-
tos del nuevo hospital que ha de levantarse 
en Santa Clara. Esos trabajos los ha rea-
lizado el ingeniero de la Empresa del ferro 
carril de Cienfuegos, Sr. D. Francisco de la 
Torrlente. 
—Anuncia el Diario del Ejército que ha 
trasladado sus oficinas á la calle de Com-
postela, número 55. 
—Las viudad do militares que lo fueron 
en época no lejana, pero anterior á la apro-
bación de la ley •concediendo derechos pa-
sivos á otras, se proponen dirigir una ex-
posición á las Cortes con objeto de que se 
lea conceda Igual beneficio. 
Al mismo tiempo ruegan á nuestro colega 
el Diario del Ejército haga presente á 
las señoras que se hallan en Idénticas olr-
ounstancias, que tengan la bondad de en-
viar su firma y señas á casa de la señora 
doña María Calvo, Conde Duque 32, segun-
do, Madrid. 
—El domingo 3, los asociados de la Ar-
ohlcofradía de la Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, celebrarán en 
la iglesia de la Merced los ejercicios de pri-
mer domingo de mes en esta forma: A las 
siete de la mañana, misa de comunión ge 
neral en el altar del Sagrado Corazón de 
Jesús. A las ocho, ml?a solemne con expo-
sición, y ocupando la Sagrada Cátedra el 
R. P. Arnaiz, comisario de los Padres Pau-
les; y á las cinco de la tarde, estación á Je-
sús Sacramentado, sermón, reserva y ad-
misión de nuevos asociados. 
También en la iglesia do San Felipe de 
Nerl celebra el propio día sus ejercicios la 
Asociación de la Guardia de Honor. 
—El Gremio de Fábricas do siropes y pa-
nales ha acordado efectuar desde ayer las 
ventas en metálico, con exclusión del bi 
Hete. 
—Ha fallecido en Bruselas uno de los 
fundadores de la Internacional, Mr. Luís 
Debock. 
Nació en Lila en 1823; tomó parte en la 
revolución de 18Í8, faó herido en las barri-
cadas y so le encargó de la guarda del Pa-
iais Boyal. 
Colaboró coa Proudhon en Le Feuple. En 
1871, la Commune encomendó á Debock la 
dirección de la Imprenta Nacional. 
Condenado á muerte por su participación 
en los suceaos de aquel turbulento periodo, 
huyó á Bélgica, donde ha permanecido 
hasta su muerte, ejerciendo la profesión de 
librero. 
—El vapor mercante nacional Alicia ha 
conducido do Santander para los Sres. L . 
Rolz y Ca, la cantidad de 100,090 pesetas 
en plata del cuño español. 
V A R I E D A D E S . 
L a capital da la R e p ú b l i c a 
Argentina. 
E l Siglo de Montevideo publica los si-
guientes fragmentos de un artículo de Teo-
doro Ghild acerca de la ciudad de Buenos 
Aires: 
«Mi primera visita á Buenos Aires fué. en 
el rigor del verano, y no me causó sorpresa 
encontrar completamente paralizadas la 
vida social y las diversiones públicas. Hacía 
un calor insoportable; las clases acomoda-
das vivían recluidas en sua establecimien-
tos de campo, ó pasaban la estación vera-
niega gozando de las frescas!brieas del mar 
del Plata, el Newport 6 Brighton de la ca-
pital argentina. Hasta los hombres de ne-
gocios se ausentaban de sus casas de co-
mercio ó despachos, ó solo concurrían á 
ellas durante una hora del día. Los teatros, 
naturalmente, estaban cerrados, á excep • 
ción del Jardín Florida, donde una compa-
ñía francesa de cafó-concierto atraía escaso 
público; hay que exceptuar también el tea-
tro de Variedades, donde funcionaba una 
oompañia do zarzuela española, y el Poli-
teama convertido á la sazón en circo. 
Poca animación había en esos centros de 
recreo; ¿qué hacen los habitantes, pregunté, 
terminada la labor del día? ¿Cómo pasan 
sus noches los dependientes de las casas de 
comercio, los obreros, las masas? No con-
seguía respuestas satisfactorias á estas pre-
guntas. Buenos Aires carece de divereionos. 
No se oye siquiera una banda de música en 
ninguna de las numerosas plazas de la ciu-
dad: no existe un solo café en que pueda 
uno sentarse y tomar el fresco mientras se 
goza del espectáculo del movimiento de las 
calles, ó de la vista del rio. Las puertas de 
los cafés permanecen cerradas, las plazas 
abandonadas. 
No hay paseo especial á donde acudan 
las gentes para ver y ser vistos; y aunque 
estamos en suelo latino, no encontramos 
nno solo de aquellos mil encantos ociosos, 
pueriles, Innominados, que generalmente 
concurren para hacer agradable la estancia 
en las ciudades latinas. 
Teniendo en cuénta la estación, quise ex-
plicarme esta falta de animación y de vida 
social: no es propio el verano para estudiar 
capitales meridionales. Pero cuando, en el 
mes de mayo, regresó á Buenos Aires, las 
condiciones habían cambiado. 
Con el primor soplo del pampero, la so-
ciedad regresaba á la capital. ¡á.diosito, 
abanico! Pasaron los calores del estío, y con 
la temperatura vigorizadora del invierno, 
ya so hacían posibles y hasta obligatorias 
todas las usuales ocupaciones de las ciases 
acomodados. Sentía la curiosidad de obser-
var la elegancia porteña en sus altas maní 
feataciones, de adquirir alguna idea del 
gran tono bonaerense, de la distinguida 
sociedad de Buenos Aires, como igualmente 
de aquella otra sociedad que no puede cali-
ficarse de distinguida. 
E l P a r q u e 3 de Febrero . 
Buenos Aires tiene su Bouis de Boulogne, 
sn Rotten Boto, en el Parque 3 de febrero, 
situado al norte de la ciudad y próximo al 
rio. Dirigiéndonos á este parque, algo dis-
tante del centro, tuvimos ocasión do ver 
algunas de las más hermosas casas de la 
capital, situadas en la calla Juncal, la ave -
nida de la ifrepública y la del General A l -
vear; esta últ inia es una vía espléndida, 
>-§36^-7 tórga, destinada á rivalizar un dia 
con la avenida parisiense del Bosque de 
Boulogne. 
Focos de estes ejemplares de la arquitec-
tura doméstica sobresalen por £u buen gus-
to ú originalidad. Como ya lo he observado, 
casi invariablemente malas copias de 
dificios franceses, adaptada» sin criterio á 
A&B necesidades argentinas. A un millona-
rio se le antoja levantar un pequeño palacio 
Pitti; otro prefiere el Chateau de Blois; un 
tercero toma por modelo cierta villa al es-
tilo del Kenaclmiento, que vió en el parque 
Monceaux, do París ; y como la Argentina 
carece de piedra de construcción, los inge-
niosos albañiles Italianos todo lo construyen 
de estuco: car iát ides, capiteles, columnas, 
^balcones, cada moldura y cada detalle; y 
levantan monumentos aparatosos so-
l¿a sencilla armazón de fierro y la-
El Parque 3 de Febrero, generalmente 
llamado i-'alermo, está bastante bien arre 
glado con tablones do césped, hermosos ár 
boles y arbnetos; pero, si exceptuamos las 
dos avenidas—una con hileras de palmas 
la otra con coniferas—donde so verifica el 
deaflle diario de los carruajes, los paseos 
caminos no están cuidados con el esmero 
que fuera de desear. 
En dobles filas circulan los vehículos, su 
hiendo por un costado y bajando por el 
otro, dirigidos por agentes de policía á ca 
bailo; en el espacio intermediario pasan al 
trote unos cuantos ginetes; las amazonas 
escasean, y no abundan los espectadores en 
las veredas. Este paseo de Palermo ae pa -
rece, con poca diferencia, á las reuniones 
insípidas que existen en una forma ú otra 
en todas las grandes capitales. 
Se distingue prinoí pálmente por su falta 
absoluta de animación; es silencioso y casi 
fúnebre; las damas en sus carruajes, mudas 
y automátloae, parecen cumplir una obliga-
ción penosa mientras permanocan sentadas 
en sus cupés, victorias ó landós, arrastra-
dos en muchos casos por magníficos tron-
cos rusos, caballos de raza, ingleses ó fran-
ceses, importados como los carruajes, con 
un costo enorme. 
Los argentinos han desarrollado la manía 
de ostentar caballos y carruajes importa-
dos. 
Hasta so ven Jóvenes con trajea maravi 
liosos, color crema ó masilla, los sacos re-
cargados de anchos dobleces y botones que 
podrían servir de platillas, quo elevados so-
bre altos dogearts Ingleses, tlratan de con-
ducir dos caballos en fila, al estilo tandera. 
En una palabra, por lo que respecta á ca-
ballos y vehículoe, el espectáculo en Paler-
mo nada deja que desear. En cuanto á las 
damas, hay muchas niñas notables por su 
hermosura, pero muy pocas señoras que no 
estén desfiguradas por un excesivo tejido 
adipobo; y todas, Jóvenes y matronas, abu-
san de loa polvos do arroz y de la velutina. 
Los toilettee son enteramente á la p%ri-
sieme 
L o s H i p ó d r o m o s . 
Mas al norte aún encuéntranee dos hipó 
dromoe muy pintorescos; el Argentino, cer 
ca de Palermo, y el Nacional, á inmediacio-
nes de Belgrano. No carecen estos esta-
bleclmlentes de cierto aspecto atrayente, se 
cetebrrin carr ras en uno ú otro los domin-
gos y días feriados durante los meses de in-
vierno. 
Estas carreras catán bajo la dirección del 
Jookey Club, y so efectúan con todo el apa-
rato y laa formalidades observadas en Eu-
ropa. Los argentinos están adqolrien 
do fama como compradores de caballee 
de carrera, y y A tienen su stud book y stu^s 
muy importantes y bien provistos de stock. 
Como por lo general, las carreras en los 
países civüisíadoB, no eon sino uu pretexto 
para las reuniones del mundo elegante, a-
slatí en Buenos Aires á varios do esos os 
pootáculos. 
Pero en todas estas ocaaiones he hecho 
observaciones idénticas. En la tribuna 
destinada á los socios del Jockey Club ha-
bía una docena de señoras. Eu diversas 
partes del grand stand y esparcidas por el 
césped, veíanse otras tantas cocottes; todo 
lo demás del público se componía de hom-
brea y niños. Esta multitud concentraba 
suinteíós exolusivamonte en las apuestas, 
que se rigen en la Argentina como en Eu-
ropa por el sistema del pari mutuel. Las 
apuestas ascienden á cincuenta ó sesenta 
mil pesos en cada carrera, y apenas termi-
nada ésta, se producía uu tumulto y oran 
asediadas las oficinas en que ee pagan las 
apuestas ganadas. 
L o s Frontones. 
Para continuar mis eatudios de las diver-
siones públicas, hleo algunas visitas á los 
dos princlplpales frontones, donde se Juega 
á la pelota. Este juego ha sido Introduci-
do en la Argentina por inmigrantes de país 
vasco-español, y ao ha convertido en la dl-
veralón m;53 popular do la República. 
En Busnos Aires los frontones son gran-
des, espaciosos, con altas paredes que re-
matan en tejidos de alambre por dos de sus 
costados, y con asientos y palcos para el 
público de los otros dos lados. Las super-
ficies do las paredes son Haas y duras, el pi-
so está perfectamente nivelado y dividido 
en compartimientos por medio do líneas ne-
gras. Contra la pared del extremo y á la 
derecha está la pizarra. En Buenos Aires 
los jogadores losen de profesión, elempre 
vascos, y loe mejores vienen de España en 
la ociiaclón pelotística como los tenores ó los 
toreros, en épocas fijas, contratados con 
sueldos igualmente elevados. A parte de 
la celebridad do loa artistas, el partido es 
siempre de loa azules contra los colorados, 
y en la pizarra son éstos los nombres con 
que se designa á los Jugadores. 
El partido ae juega regularmente por tres 
hombres por cada lado. La concurrencia, 
en su entusiasmo, arroja á loa grandes Ju-
gadores libras esterlinas, onzas de oro, cón 
dores y toda la variedad de monedas que 
se encuentra en las casas de los cambistas 
en Buenos Aires—precisamente como en 
Madrid los espectadores botan cigarros y 
bolsas de dinero al torero afortunado que 
acaba de matar un toro. 
Mientras prosigue el partido y á cada 
punto señalado en la pizarra, se levanta de 
loo palees una ensordecedora gritería: 
"¡Veinte á cinco doy!" "¡Veinte á dos to-
mo!" "¡Cien á cinco doy!" Aquí, como en 
las carreras, el objeto principal es la apues-
ta. El público que frecuenta los frontones 
es tan promiscuo y heterogéneo como el que 
se ve eu los hipódromos, y en eu mayor 
parte se compone de los mismos indivi-
duos. 
Se observa también Igual ferocidad de 
parta de los espectadores, cierta dureza de 
expresión y grosería de gestos y maneras 
que producen una impresión verdaderamen-
te dolorosa. 
L o s teatros. 
He aquí lao diversiones de dia: Palermo, 
las carreras y los frontones. Llegamos ya 
al gran problema de pasar las primeras ho-
ras de la noche, y durante la estación da 
Invierno cierto número de teatros contribu 
yon á facilitar la solución. Estos se llaman 
la Opera, el Politeama, Nacional San Mar-
tín, Doria, Onrubia, Variedades, Pasatiem-
po y Jardín Florida. La Opera subvencio-
nada por el Gobierno, ea un gran edificio 
cuya fachada principal da á la callo Co-
rrientes. El vestíbulo es espacioso y está 
atravesado por frías corrientes de aire; el 
foyer resulta do mal gusto, por la exceciva 
ornamentación. , 
Los salones, muy bastos, tienen una pro 
fusión de cortinadoe, divanes y sillas dora-
das, las paredes están decoradas con ador-
nos do eetuoo y tabiones rodeados do mol-
duras, en las que so hallan en yuxta posición 
las tintas más chillonas de loo colores rojo, 
verde, azul y amarillo que sepa mezclar el 
pintor toscano; todo el conjunto produce 
un efecto chocante. 
Como los iuviornos están siendo cada vez 
más fríos en Buenos Aires, y no existen ca 
loríferos en el teatro, sufren mucho los ar 
tistas y el público. El mismo inconveniente 
se hace sentir en todos loa demás teatros, 
como también la gran mayoría de las casas 
particnlarea, que carecen de estufa. 
Las fancionea en la Opera son notables, 
tomando parte en ellas los artistas más cé 
lebres; el repertorio se compone de otras 
repetidas hasta el fastidio durante medio 
siglo: I I Trovatore, Bigoletto, Cármen, L a 
Ttaviata, etc., poro la ópera favorita, que 
siempre llena el teatro, es Qli Ugonottl. La 
toilettes de las damas pecan más bien por 
exceso de lujo. La ostentación de Joyería 
y pedrería os extraordinaria; los aplausos 
indican poca preparación musical, pues son 
prodigados únicamente á las notas altas, á 
los gritos prolongadas y á los alaridos es-
tentóreos de los cantores. 
Los méritos de Tamagno consisten para 
estos críticos en lo que ellos llaman su 
"garganta de bronce". Todo esto es muy 
grosero, pero es vistoso y cuesta caro, por 
consiguiente está en armonía con los ins-
tintos del rastaquoére. Durante la estación 
de 1890 estando el oro á 230, una tertulia 
de orquesta en la Opera de Buenos Aires 
valía 25$ mpa, y ee daban cuatro funciones 
por semana. 
El Politeama, situado también en la calle 
Corrientes, es aúu más grande que la Ope-
ra. Es nn edificio espacioso y cómodo, pero 
carece absolutamente de pretensiones ar-
quitectónicas. 
En el vestíbulo hay tres losas de mármol 
blanco con Inscripciones doradas que con-
memoran las visitas y los triunfos de Roas!, 
Adelina Patti y Coquelin. Mientras yo me 
hallaba en la capital argentina, hizo Coque-
l in su segunda visita en compañía de la se-
ñora Judie, Barety Lendor y otras artistas 
de renombre; varías veces tuve ocasión de 
aplaudir á estas grandes celebridades. 
El teatro se hallaba, sin embargo, medio 
vacio. La crisis financiera habrá, sin du 
da, contribuido á este desvio del público, 
pero creo que tanto los dramas representa-
dos como los actores eran demasiado bue-
nos para los bonaerenses. 
La cultura de la capital argentina no es-
tá aún suficientemente desarrollada para 
que se sepa apreciar las . delicadezas de 
Feulilet, el exquisito refinamiento de Ma-
rivaux, ni siquiera las picarescas agudezas 
de L a Femme á Papa. Debo agregar que 
para estas funciones costaba ana luneta 
sólo diez pesos papel. 
d i s t r a c c i ó n es de 1» Jvivontnd 
elegante. 
Pasemos á la graiidn y censtantt dlatrae 
ción ae la javentud eleganui, los dandys, 
IOB eambullidores do la capital argenfcius; 
veamos en qué conaiete su ocupación diaria, 
año tras Bño, entre laa cinco y las diez p. m. 
Eata se redoce á f stacionaree en las vere-
das de la calle de Florida y dirigirlas piro 
pos á las mojerea qua pasan. Eata calle es 
la vía más á la moda en la ciudad de Bao 
nos Aires. Allí ee encuentran las tiendas 
máshírmoaas para la venta da artículos de 
lujo; las joyerías, los fiastres, sombrereros, 
zapateros y modistas de moda; los restan 
rants frecuentados por la high Ufa bonae 
rense; y laáa quo todo la célebre confitería 
del Aguila 
Los eotablecimiontcs de esta última clase 
abundan en Buenos Aires; apenas hay una 
manzana en quo no se oncaentre su confite 
ría. La del Aguila on la calle do Florida 
tiene una fachada de mármol blanco, y en 
eu parte enparlor un águila con dos figuras 
alegóricas. Fuera de sus, ventanas hay es • 
pacioa, en cada uto de loa cuales cabe una 
media docena de representantes de l»jeu-
nesse dorée. En las puertas también pueden 
acomodarse unos cuatro más, y los que so-
bran se esparcen por la calle, eataoíonán-
dose on los umbrale "e las caaas; puea hay 
que observar que es una de las calles anti 
guas cayas veredas son tan estrechas que 
eólo pueden transitar por ellas dos personas 
Juntas; hó aquí por qué lospetit máitres se 
ven obligados á refugiarse en los recintos 
que encuentran desocupados para no inte 
rrumpir el trántito. 
Allí, pues, se congregan: los jóvenes crio-
llos rices que pasan sus días Jugando sus 
fortunas en el Club del Progreso, el depen-
diente de tienda qae trabaja basta tarde, 
el dandy que ha comido eu el café de París, 
y, en fin, el exquisito que acaba de satisfa-
cer eu apetito en un fondín italiano de la 
décima categoría. Todos están armados de 
cigarrillos y mondadlenteí; unos y otros 
gastan estupendas corbatas y ostentan e-
normes brillantes, y los de cada categoría-
están vestidos con corrección y son pródi-
gos ds pechera de un blanco Inmaculado. 
Allí permanecen de pie y fuman; se diri-
gen constantemente la voz criolla chó; con-
versan en toaos roncos y guturales, pronun • 
ciando las palabras con monótona preoipi-
ación, y cuando pasa una majer la miran 
y dicen: "¡Hermosa rubia!" "¡Qaé cabeclta 
tan linda!" "¡Qaé beca tan adorable!" y 
otras sandeces por el estilo, expresiones In • 
sípidas, cnando no indecentes. Hé ahí to-
do. Allí permanecen fumando y haciendo 
sus observaciones, tontas; á las diez se dis 
persan, y la calle Florida, como las demás 
calles de Bcienos Aires, queda solitaria has 
ta media noche, cuando la gente que sale 
del teatro lo da un momentáneo suplemento 
de anirnación. 
Parten loa tramways que han estado (s-
perando que termina la función, llegan á la 
puerta del teatro los elegantes cupés arras 
trados por troncos rusos, y en aeguida vnel 
ve á dominar el silencio; los pulidos rieleo 
da los tranways relucen y desaparecen en 
la larga perspectiva de las eetrechas y obs • 
curas calles; y bañadas las blancas y azules 
tejas de las cúpulas y torres por la plateada 
luz do la luna, envueltas en parte las ma-
sas Irregulares de loa edificios, en espesas 
sombras cual si faeran crespones funerarios, 
mientras queda otra parta chispeante y re-
luciente, Buenos Aires aparece momentá-
neamente con un repajo de misterio y ou-
canto, y asume de nuevo el aspecto de ro-
mántico orientalismo que sugiere al viajero 
la lejana perspectiva desde el rio. 
Tal es la vida callejera de la capital ar-
gentina. 
L o s clubs. 
La Juventud de las clases acaudaladas 
encuentra en el Club del Progreso su gran re-
fugio contra el hastío y el aburrimiento que 
debe causar esta vida monótona. Este club 
tiene más de 1,200 socios. Los otros clubs 
sociales argentinos eon el del Plata, Unión 
Argentino, Oriental y Jockey. Los extran-
jeros tloaeu eu Club de Realdentes, funda-
do ea 1841, con 600 socios instalados en sa-
lones muy cómodos en la calle Rivadavia. 
Entre sus socics figuran personas de todas 
las nacionalidades. 
Los italianos, francesas, españoles y ale-
manos tienen sus cluba especíales, y ade-
más importantes y ricas sociedades filan 
trópicas de socorros mutuos. El Kosmos ea 
el olub do los residentes ingleses, instalado 
en un edificio mezquino de la calle Canga-
llo, con pocas comodidades y escaao mue-
blaje. También tienen los ingleses su so-
ciedad literaria, y han sido loa fandadorea 
del Buenos Aires Rowing Club, que poeee 
una estación para eus botes sobre la costa 
del rio en el encantador suburbio del Tigre. 
En los centros sociales argentinos se Juega 
todo el día y la mayor parte de la noche; 
las funciones sociales de estos clubs se limi-
tan á la organización de bailes espléndidos 
que de vez en cuando despiertan á la arie-
tocrática eociedad criolla de su habitual 
somnolencia. 
La vida de Bnenos Airea no ea amena; 
allí no hay aociedad; la única diversión es 
el teatro, que es cestoso; no existe otra dis 
tracción que el más grosero y vergonzoso 
libertinaje, que, por casi todas parteo de 
la ciudad, ee ostenta con el mayor descaro. 
Y no hay sociedad, porque la. rivalidad 
del Injo no permite quo las familias organi 
con fiestas sociales eiuo en grande escala y 
con una ostentación verdaderamente ra 
gia. 
Una comida entre amigos tiene que con-
vertirse en nn espléndido banquete; un re 
cibo ha de ser acompañado de baile con 
orquesta. 
L%3 antiguas familias criollas se mantie -
nen aparto. No existen eminencias aociales, 
ni siquiera Jefes de la opinión—ciudadanos 
cuyos esfuerzos é inflaencias podrían crear 
centros y elementos de distracción agra-
dables y útiles. 
La vida do los ciudadanos carece por 
completo de poesía, de sentimiento y de ge-
nerosidad; en el, aspecto exterior de los 
hombres y délas cosas, nada hay de ama 
ble, eepiritual 6 atractivo. 
Por una parte se ve el afán del lucro ma-
nifestado con toda la crudeza de una espe-
culación sin eacrúpulos y la más cínica 
malversación del tesoro público; por la otra 
está la ostentación de la-riqueza en la for-
ma do un injo desmedido y vulgar. 
H e c h o c r i m i n a l . 
En la mañana da hoy, al hacer el re-
corrido de la línea férrea de la Empre-
sa del Oeste, á la máquina del tren nú 
mero 2, del Rincón á la Habana, se le 
rompió la barra de defensa á causa de ha 
liarse obstruida la línea por un gran roon 
tóa de piedra. El maquinista no pudo ver 
las piedras á causa do la esposa neblina, 
paro afortunadamente no ocurrió desgracia 
alguna, máa quo el consiguiante susto entro 
el pasaje. 
Aocidents casua l . 
A la una y media de la tarde del jueves, 
la pareja de guardias municipales números 
114 y 37 condujo á la ca^a do sricorro del 
primer distrito al pardo Manuel García 
Vázquez por que eu la calzada de Gallano, 
tuvo la deegracia do caerse de un carretón, 
pasándole las ruedas del mismo por enoi 
ma de la pierna derecha causándose una 
fractura de pronóstico grave 
E a Hegla . 
El menor D. Angel Acosta, vecino de la 
calle de Santa Rosa, tuvo la desgracia do 
caerse de un caballo, fracturándose el bra 
zo Izquierdo, alendo calificada de pronóeti 
co grave dicha Ie?ión. 
Hurto. 
De una accesoria de la calle de las Vlr 
tudea hurtaron dos sillones, que fueron o 
copados en una casa de empeño, siendo de 
tenido como autor de eete hurto un more-
no. 
Captura 
En Regla fué capturado un pardo por ser 
el autor do la herida grave inferida en una 
casilla al moreno Justo Toca, cuyo hecho 
ocurrió en el muelle Este de dicho pobla-
do. 
H s r i d a 
Un dependiente de la bodega calle del 
Monserrate esquina á Obrapía, fué herido 
por un pardo cenocido por Maeeantini, por 
haberle negado un poco de aceite que le 
pidió para ocharle-á un serrucho. 
El agresor fué detenido por una pareja 
de guardias municipales. 
Circulados. 
En los barrios del Angel y San Francia 
co fueron detenidos dos individuos circu 
lados. 
P o l i c í a Munic ipal . 
Ei menor D. Bernabé Villasanti pidió an 
xllio á los guardias múnicipales números 
233 y 143 porque nn tío de aquél lo estaba 
castigando cruelmente, y reconocido en la 
casa de socorro de la Ia demarcación, pre-
santaba varias equimosis en la espalda, por 
lo cual fué conducido á la celaduría del ba 
rrio de Colón. 
G A C E T I L L A S . 
T E A T K O D B TACÓN.—Para esta noche 
anuncia la compañía lírica del Sr. Napoleón 
Síeni la bellísima ópera en cuatro actos t i 
talada L a Favorita. La noticia ha llegado 
á nosotros por telefono é Ignoramos ei re-
parto de papeles de es» obra 
L A HABANERA.—Este rany conocido y 
acreditado oatableolmiento de la calle del 
Obispo, núiiiero 90, fábrica da chocolate ex-
quisito y dopóeito do confituras franceias, 
qao & menudo publica anuncios en nuestro 
D I A R I O , saluda cariñosamente en el año 
nuevo, á los numerosos chiquitines que le 
favorecen con sus compra», invitándolos á 
que lo visiten una vez más, para obsequiar-
les con golosinas sabroeísimaa. 
Vayan allí Mercedes y Mallita, 
Teresa, Julia y la sin par Loló, 
La niña más graciosa, más bonita 
E inteligente que la Habana vló. 
T K A T E O DKALBISTT—Con t inúa ocupan-
do el cartel de dicho coliseo E l Bey que Ra 
bió. Tal vez sea cierto que ese monarca 
rabiara; pero lo indudable es que la empre-
sa de Albisu goza y se deleita con las ga-
nancias que le produce E l Bey que Babió. 
Y cómo de agradecida presume la men-
cionada empresa, se esmera en agradar cada 
dia más al público que la favorece y acude 
en tropel á tributar su homenaje de aplau-
sos á ese afortunado monarca, creado por 
Ramos Carrión, Aza y Chapí. Hoy se re-
pite. 
M Á X I M A S . — H e aquí algunas de las Ve-
das de Brahma: 
Así como loa músculos fortifican el cuer-
po, la virtud fortifica el alma. 
Los hombres que no pueden dominar sus 
pasiones, no eon capaces de cumplir con 
sus deberes. 
Se deben renunciar las riquezas y los 
placeres que no tienen la aprobación de la 
conciencia. 
Como nu.eatra sombra sigue á nuestro 
cuerpo, así nos perseguirán los males que 
originemos á nuestro prójimo, más aún si á 
éate debemos la posición social de que dis 
frutamos-
El hombro bueno debe trabajar en las 
obras que tienen por objeto el bien de ana 
eemej antes, porque ellas son las que más 
pesan en la balanza celeste. 
El humilde de corazón y de espíritu es 
amado pqr ol Supremo Hacedor del Uni-
verso. 
T E A T R O PAYRBX,—Para eata noche 
anuccia la compañía de Franceachini la 
cuarta representación de la precioaa opere-
ta I I Vice Ammiraglio, con el siguiente re 
parto de papelee: 
Don Mirabolante, Conde de Miraflores, 
C. Principi. 
Serafina ? „„„ , .lo. $ M. Principi. 
Sibilina $ 608 ^ Í M . ucri . 
Eorico, Duque de Vllleneuve, E. Glovan-
nini. 
Gild», Camarera, E. Coliva. 
Punto Marinero, E. Groaei. 
Ammiraglio, A. Petrucci. 
Don Carambolo, E. Pároli. 
Daonato, E Gallíno. 
Narciso, A Ferrara. 
Capitano, O. Groesi. 
Marco, A. Pangrazy. 
Pedro, A. Vado. 
Lula, M. Pangrazy. 
N >dtr<jmo8,-N Simoni. 
Coro de marineros, mozos, gitanos, caba-
lleros. 
El prólogo se supone en el barco Almi-
rante Español. 
El primero y segundo acto en el Castillo 
de Don Mirabolanto, 
B I B L I O T E C A U N I V E R S A L , — L a respeta-
ba caea de los Sres. Montaner y Simón, de 
Barcelona, al dar á la estampa el prospec-
to do su valiosa Biblioteca Universal para 
1892, lo encabeza con las aiguientes líneas, 
que nos complacemos en reproducir: 
" A l dirigir al público este prospecto pa 
ra ol año 1892, no podemos manos da feli-
cicarnoa por el éxito, superior á todas laa 
esperanzas, que ha obtenido el siatema de 
repartoa comenzado en 1890: laa positivas 
vejtfljaa de loa tomos encuadernados han 
oído unánimemente reconocidas y por to 
das alabadas, y el aumento creciente de la 
auscrl pelón, que nos ha obligado á reimpri 
mlr no pocos números de L a Ilustración 
Artística y algunas obras de la Biblioteca 
Uni versal cuyas existen cías hablamos ago 
tado por completo, nos ha afirmado más en 
la idea quo del público hemos tenido siem-
pre formada, á saber: que cuánto más gran 
dea son los sacrificios que una casa edito-
rial ee impone para complacerle, tanto ma-
yor es la recompensa por él concedida. 
Qao do nuestra parte hemos puesto cuan-
to noa ha sido dable para corresponder á 
favor tan extraordinario, pruébanlo con 
máa olocaencia que las palabras ios hechos, 
es decir, las obras que hasta el presente 
llevamos repartidas á nuestros suscripto 
roe". 
Efectivamente, esas Importantes obrae 
son nna prueba fehaciente de lo que se ex-
prosa en el prospecto; y la Biblioteca Uni-
versal y L a Ilustración Artística se hacen 
cada día más dignsa del favor decidido que 
el público les diepenaa. 
Su agencia en la Habana ee halla á car-
go del Sr. D, Lula Artiaga, Neptuno 8. 
EXCURSIÓN D E R E C R E O . — L a excureión, 
que procedente de Cárdenaa, llegará á la 
Habana el domingo 3 del actual, regresará 
al punto do partida el lunes, 4, eaüendo de 
a eataoión de Regla á las dos de la tarde 
de eata último día 
F I E S T A , E N GTTANABACOA —No olviden 
loo asociados da Nueatra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, que el próximo do 
mingo ee celebrará en la igleda dd loa PP. 
Eacolapioa de aquella villa, la fiesta de con-
aagración anual, con la solemnidad de aiem-
pra, tomando parta este año el distinguido 
tenor Sr. Vauoéa, que cantará, acompaña-
do de armoninm, piano y violín, una Ave 
María del Sr. Bardas, ventajosamente co 
nocido entre nosotros, como inspirado com-
positor. 
Ya lo saben las asociados. El domingo á 
Guanabacoa. 
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA ,"-Hemos re-
cibido el cuaderno correspondiente al mes 
de diciembre último de la Crónica Médico 
Quirúrgica de la Habana, que dirige el 
ilustrado Dr. Santos Fernández. Contieno 
lo eigulente: 
Móllooa forensee, por la Redacción. 
Patología üfdáíc*.—Tifoideas incomple-
tas, por el Dr. D. Domingo Madan. 
Fimlogía —Ei hipnotismo y la sugestión, 
por el Dr. D. Eduardo Díaz. 
CUniea Quirúrgica.—Herida del recto y 
de I» vejiga, por ol Dr. D. Manuel Campos. 
Revista du la prensa extranjera.—RdAv.-
raleza contagiosa del cáncer.—Nueva con-
tribución á la acción estomática de la ore-
xina.—Contribución á la acción fisiológica 
y terapóatica del cloralimido.—Diagnóstico 
do la procedencia de la hematuria—La es 
cleroMa del canal lacrimal. 





COSAS DSL MUNDO.—ASÍ titula Angel 
Oh Wezlaalguleute composición da sumusa: 
Al mundo vino sabe Dloa dónde, 
Qloa Raba pómo pasó uu infancia; 
sólo recuerdo que muchas veoea 
la vi laa callea cruzar ©u chanclas. 
Hoy raeo y blondas au cuerpo ciñen^ 
BOstleno trenva, brillantes gasta 
y cor. 'oa hombros de máa valla 
en todas partea 8onri8s.e cambia. 
¡Y así ea el mun ud Cuando en su coche 
alrgra cruza la Caateüana, 
laa quo Is miran máa envidiosas 
dieen: "Es una desventurada." 
SUCEDIDO.—Gedeón tiene en proyecto un 
viaje á París, y anda tomando Informes 
rcerca de lo que cueata todo en aquella ca-
pital. 
—Te advierto—le dice un amigo—que 
desde primero de año ae encontrarán cochea 
do alquiler, provistos de contador ea, en loa 
oualea coatará la carrera 75 céntlmoa por el 
primer kilómetro, y 25 por cada uno de lea 
reatantea. 
—Pues ya aó lo que voy á hacer—le con-
teata Gedeón, aln vacilar;—nunca tomaré 
un coche sino después de haber andado un 
kilómetro. 
E C O N O M I A S . 
Nos participa ol amigo Méndez, dueño 
de la Joyería "La Camella," que hagamos 
público que desde hoy 29 de diciembre has-
ta el dia 15 de enero vende á loa verdaderoa 
precios de fábrica las muchísimas noveda-
des que ha recibido para los dias de Pascua 
y Año nuevo. En objetos de arte, fantasía, 
perfumería; y en prendas, es imposible ha-
llar en ninguna otra casa en la Habana el 
surtido tan linde ni de tanto gufto como el 
que ha recibido últimamente. 
Aprovechen la ocasión y tengan presente 
que es por muy pocos días, terminan el 15 
de enero. 
San Rafael l o i , La Camelia, San Rafael 
n? 15i 1829 R 5 29 
El Aceite de B e r t h ó es el aceite de 
hígado de bacalao natural, preparado con 
hígados frescos^mportados directamente 
por la casa L. F R K R B , 19, rué Jacob, Parlf. 
No se venda más que en frascos acom* 
Dañados de una instrucción. 
N*eió arrollada por la fortuna, 
usó de niña joyas y galas; 
pero arruinado murió su padre 
y vlóae tríate y abandonada. 
Bascó trabajo, se lo negaron; 
más slondo joven, y á máa muy guapa, 
no pocos hombrea la prometieron 
darle su apoyo. ¡Qué hermosas almas! 
Pero ella, avara de ene virtudes, 
á los filántropos volvió la espalda, 
y en el arroyo, de hambre y de frío, 
la hallaron muerta cierta mañana. 
¡Y aquí del mundo! Las qne dejaron 
que la mieeria la aniquilara, 
al verla muerta, con fe dijeron: 
"¡Pobre chiquilla! ¡Si era una santa!" 
P A L O M A S M E N S A J E R A S . — E s t á n realizán 
doae actualmente unos experimentos muy 
interesantes con las palomas mensajeraa. 
Hasta ahora no se había conseguido que 
las palomas volaran de noche. Aun cuando 
estuvieran fuera de su caaa y las dejaran 
abierta la puerta del palomar, no so iban, 
por más que estuviesen despiertas. Ea más, 
ai las sorprendía la noche en camino y falta-
ban más de cinco ó seis leguas para llegar 
al término de su viaje, se detenían y no re 
gresaban al palomar hasta la mañana si 
guíente. 
El objeto de los experimentos es conseguir 
palomas menaajeras que vuelen de noche. 
Para ello las llevan á distancias, al prin 
cipio cortas y gradualmente más largas, ] 
cuando está bien cerrada la noche las tiran 
desde lo alto de un campanario ó de algún 
otro altio elevado. Así las obligan á volar, y 
poco á poco van adquiriendo la costumbre 
de viajar de noche, coaa que eerá útilísima 
en tiempo de guerra para librarlas de los 
tiros enemigos. 
Con este motivo se ha observado una cosa 
curiosa y que explica la repugnancia de las 
palomas á noctambulizar: estos simpáticoB 
animalitos no ven de noche. 
Se guían exclusivamente por el olfato, y 
su ceguera llega al extremo de que muchas ee 
eatrellan contra los campanarios ó contra 
los árboles y caen destrozadas al suelo. 
P L A T A ESPAÑOLA 
P O R ORO. 
Los señores Ctómez y 
Sobrinos, Muralla n. 59, 
cambian á la par en to-
das cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
veinte centavos, por 
oro. C 26 ayd-1? D 
S E C R E T A R I A . 
Por mandato del Sr. Preeidonte se hace 
conocer á les señores asociados que será 
requisito indispensable para poder frecuon 
tar los salones de este Centro, á contar des-
de el dia 1? de enero próximo, presentar el 
recibo del mes actual, pues en ese día darán 
comienzo laa sesiones del Club de Ajedrez 
y del Gran Match, entre los Sres. Steinitz 
y Tohigorin. 
Habana, 28 de dieiembre de 1891.—El 
Secretarlo, Francisco Santa Eulalia. 
C 1825 P 8a-28 8d-29 
y 
se han trasladado á 
Mercaderes niím, 82 
frente al café "Nuevo Mundo. 
V 1789 15a-21 15d-22D 
s*-pr--i ís. 
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^ O R O N I O A R S I Í I G I O S A . 
D I A 2 D E E N E R O . 
£1 Circular está en Gnadalnpo. 
San Isidoro, obiapo, Marcelino, niño j dos herma-
nos, mártires, 
San Isidoro de quién en este dfa hace conmemora-
ción el Martirologio Romano, fué natural de la ciu-
dad de Sevilla. Por eu grande mérito y grandes vlr-
tulea fué elevado á la dignidad de obispo de Kurajo 
con general aplauso. No es fácil explicar la con-
ducta de este vaión apostólico, mostrándose desde 
luego como padre y vigi'ante pastor en el cumpli-
miento de su ministerio episcopal. Nuestro Santo tu-
vo la dicha de alcanzar la corona del maitirlo el día 
2 de enero del afio 166 
F I E S T A S E L O O M I N O O . 
I&T<UB B o i . B i i K E 8 . - - K n la Catedral la ce Tercia, á 
las &i j en las demás iglesias las de costumbre. 
C o K T f i MAEIU.. —ÍM» 2 de enero,—Correspon-
da visitar á Ntra. Sra. de la Candelaria es San Agns-
11 a. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento, á las 5 de la 
tarda, después da las preces de costumbre, y pasará 
ol Circulnr á Santa Teresa. 
Iglesia de Ntra. Sra de la Merced. 
E l 3 de enero, los asociados de la Archicofradía de 
la G larJia Je Honor del Sagrado Corazón de Jetús, 
ceiebranín l.-s ejercicios de primer domingo de mea. 
A las biitrt da hi lUaBanx, misa de comunión general 
en el altar del Sagrado Corazón de JORÚS. 
A ias o .-ho, misa solemne culi exposición, y no se 
ratervara á S, D. M. hasta dejpué<3 del ejercicio de la 
tarde. 
A las cinoo de la tarde, eptación á Jesús Sacramen-
tado, sermón, reserva y admisión de nuevo» asociados 
E l sernióo eetsrá á c-jr^o del KJo P. J). Heladio 
Arnaiz, Comisario de los P P Paúles 
[jajueta ni?ga ln puntual s,Bií«teuei« á estos piado-
sos ejerci'ros. UHU'J lii-31 Sd-' 
E . P . D . 
La Sra. Enriqueta Cortina y Sotolongo 
de Peso, 
HA FAI.I.BCIDO: 
T dispuesto aa entierro para ma-
ñana, á las cuatro do la tarde, eu es-
poso, hijo, hermanee, hermano polí-
tico y tíos, suplican á las pereonas 
de su amistad as sirvan ooncurrir á 
la casa mortuoria. Cerro 81S), para de 
allí acompañar ol cadáver al cemen-
terio de Colpn, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 1? de enero de 1892. 
Tirso del Peso Pontigo—Tirso del Peso 
y Cortina—Belarmino del Peso y Cortina— 
Manuel y Angel Cortina y Sotolongo—£1 
Marqués de Yillalba—Isidro y Miguel Soto-
longo—Juan Alayo— Antonio Fernández 
Criado—Jacinto Sotolongo—Ldo. Ensebio 
de la Arena—Dr. Carlos do la Arena. 
12 1-2 
E . P . D . 
£1 Sr. D. Elias Miró y Soler, 
Falleció eu Barcelona el día 4 de enero 
del pasado año. 
Debiéndose celebrar una misa de 
Réquiem en el primer aniversario de 
su fallecimiento por el eterno desean 
so de BU alma, en la iglesia de San 
Felipe Neri, el lunes 4 del presente á 
las ocho y media de su mañana, su 
viuda, hijos, hijos políticos y demás 
familia, suplican á sus amigos se sir-
van acompañarlos en tan religioso 
acto; favor al que vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, 2 de enero de 1892. 
Teresa Casas, viuda de Miró—Elias Miró 
y Casas—Teresa Miró de Quadreny—Anto-
nio Miró y Casas—Magdalena Miró y Casas 
—Julián Quadreny y Rivera—Josefa Qua-
dreny de Miró—Cándido Cerdá Ramón— 
Julián Quadreny y Coll— Dr. Ricardo Qua-
dreny y Rivera—Juan C . Otero. 
» 2 2 
mm DE SAN F E L I P E N E B I . 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de la 
Guardia de Honor sus ejercicios: la comunión será á 
las siete y media. E l Santísimo estará expuesto todo 
el día, todos los asociado* harán la vela y por la no-
che loe t-jírcioios con sermón. 
15155 3-1 
Iglesia de los P F . Escolapios 
de Guanabacoa. 
L a Asociación de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
celebrará el próximo domingo la fiesta de consagra-
ción de costumbre oon mua de comunión á las siete 
de su mañana, y misa solemne á las ocho, en la quo 
predicará el Director de la Asociación. 
Quedan invitados per esta medio todos los asocia-
dos.—P. Mnnladas . 16043 5-30 
Asociación de Dependientes del 
Comercio dé la Habana. 
S e c c i ó n de Benef icencia . 
S E C R E T A R I A . 
Da orden de' Sr. Presidente de esta Sección se sa-
can á pública licitación los suministros de carne, 
aves, huevos y leche que se han de necesitar durante 
el año 1892, en la casa de salud Jja P n r í s i m a Con-
cepción. 
£1 pliega de condiciones se halla de manifiesto en 
el local de Secretaría todos los dias de 8 de la maña-
na á 9 de la noche. 
Las proposiciones el sábado 2 de enero á las oeho 
da la noche en el local expresado, á la comisión de 
refacciones que estará presidida por el Sr. Presidente 
de la lecc ión. 
Habana, 28 de diciembre de 1891 E l Secretario, 
Mar iano Panlagua. 
15988 5 29 
PELETERIA 
L A COOPERATIVA 
situada en la calle de Dragones 
y San Nicolás. 
Avisa al público que esta casa recibe billetes en 
pago de sus mercancías al tipo de plaza. 
16131 8 1 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Artesanos Nuestra S e ñ o r a del 
B u e n Socorro. 
No habiendo tenido efecto la junta general convo-
cada para el día 27, por taita de concurrencia, se 
convoca nuevamente para la que tendrá lugar el do-
mingo 3 de enero, á las doce del dia, ea los salones 
del Centro Canario; siendo de lamentar la apatía que 
existe éntre los señores asociados para asist irá las 
juntas, máxime teniendo que tratar en ella asuntos de 
gran trascendencia como se demuestra en la siguiente 
O R D E N D E L D I A . 
1? Lectura del acta ds la junta general anterior. 
2'.' Presentación de la Memoria anual. 
3? Dictamen de U Comisión Glosadora de las 
cuentas del pasado semestre. 
4? Balances generales. 
5° Reforma de lo] artículos del Reglamento que 
softalan la cotización y dieta. 
6'.' Elección de la Junta Directiva. 
79 Asuntos generales. 
Habana, 31 de diciembre d e l í 9 l . — E l Secretario, 
Ascensio Sanjuán. 16189 3d-l 2al 
Sorteo núm. 1389. 
1 2 0 5 2 
premiado en $100,000 
Vendido medio billete por la Administración de 
Loterías n. 3S, de Valero Berche, Obispo entre Ber-
naza y Monserrate, ai lado del café. 
15843 8a-23 8d-21 
Por espacio de once años he venido padeciendo de 
una hidrocelea que ya me impedia trabajar, y ha-
blando eon un amige, éste me aconsejó me hiciera la 
operación, y me recomendó al doctor Garganta, quien 
oon el mejor éxito la practicó sin extracción de agua, 
y á los dos meses ya había desaparecido todo indicio 
de dicha enfermedad, no obstante haber alcanzado el 
tamaño de uno de los granos hasta 18 pulgadas de cir -
cunsferencia. 
A l hacer páblico el acierto del referido doctor no 
puedo por menos que reiterarle mis más expresivas 
gracias, así como al amigo que me lo recomendara. 
JSÍanuel G u U é r r e a A\onf¡p. 
Lamparilla 18. C 1838 4 31 
5252SE52H5ZS525HES25fflM2SH5ESH5a5HHE5aaSM25c 
Se curan en cualquier sitio que ao presenten 
¡usando L A L O C I O N Autiherpética del Dr. 
| Montes, desaparece en los primeros momentos 
la picazón, quedando después la piel oompleta-
I mente curada. L a L O C I O N Montes quita los 
I barros, espinillas, manchas y empeines de la ca-
¡ ta, dando al rostro tersura y buen color al pooo 
tiempo de usarla. L a L O C I O N está perfumada 
y es superior a l agua de quina para quitar la 
caspa, evitando así la calda del cabello. 
I Pídaco en todas las boticas, y droguerías de 
i Sarrá, Lobé, Johnson, Amparo. 
15959 5-29 
E S S S S S Ü B S S S S a B S » 
MADRID. 







































































































































































































































L o s billetes sesel lados s® pagar, 
por esta c a s a y los d e m á s eu M a -
drid. 
MANUEL G U T I E R R E Z , 
GALIANO 126. 
C 30 2a-l 2d-l 
MADRID 
Dio iembre 31 de 1891. 
Núms. Premios Núuts. Premios 


















































































































































































L o s premios menores de 6 , 0 0 0 
pesetas, sel lados por esta casa , se 
pagan á la par. 
SAlMONTi Y DOPAZO, 
Mercaderes 82 
G A M S DE H U R I 
¡ M I S M A S . 
L a nueva ferretería E L L L A V I N , establecida erf la c a l I o \ ^ Galiano ,.timero e5 
Neptuno, tiene á la venta un buen surtido de estos artícelos á preuíofrvíi^^wwut,!, h 
i'-,,,-. «Hén tiens c. 
entro San Mijjuel y 
E n esmaltes para tacador, mes* y cocina y demás arlículoj de su giro,*^ Tpi a i e comuletn 
ofreise á precij de verdadera ganga y promete positivo ahorro á sos favorso^ r̂es que antas ^ " - - ^ 411,0 
pras en otras casas se ontertin de los reducido i precios de esta. ^ 
No equivocar la dirección 
¿o r-jsolver com-
GALIANO 65, E N T R E SAN M I G U E L Y NEP^ü^o 
FERRETERIA "EL LLAVIN." 15705 10-21 
U U RADICAL D I LAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada onesta basta r e a l i z a r s e . O'KEHÍTJT 106. 
C 1ÍÍ43 22-1 E 
BI 
W e s t f a l t a 
L A MAS A G R A D A B L E , 
L A MAS BARATA Y L A MAS S A L U D A B L E . 
Se vende por 
l i A N G E Y L E O N M A R D T , 
SAN IGNACIO 38, 
APARTADO 6 8 . — H A B A N A . — TELEFONO 8 4 9 . 
C 679 156-22A 
MADRID. 
D I C I E M B R E 31. 
Seg&n telegrama recibido de D. Manuel 
Rodríguez López, Adtniaistrador Especial 
de Exportación núm. 4, participa á loo re-
eidenteu en esta Isla qae han aldo agracia-
dos los números do la Loteria Nacional qne 
á continuación se expresan: 










































































































SAN RAFAEL N? 1, 
M I G U E L MURIEDAS. 
C 28 2 Ib 2 Id 
SOLUCION 
F0LI-DI6BST1YA 
DE U L R I C I 
A B A S E D E 
Pepsina, Fapayina, Fancroatiua 
y Maltina. 
Este moderno preparado, ú n i c o en sn oíase, 
reúne todos los fermentos digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ull-
monto diario, y constituye el M E J O R R E M E -
D I O paro la» enfermedades del E S T O M A G O 
é I N T E S T I N A L E S . 
L a acción saludable de este preparado y su 
composición misma, permite sea usado tanto 
por el enfermo como por el Individuo sano, cu -
rando al primero y naciendo fácil y completa 
la digestión al segundo. 
B I exquUlto sabor de este elixir permite que 
pueda ser tomado con verdadero agrado y su 
rápido efecto curativo observado desde las prl -
meras dosis, acredita la bondad de tan útil pro-
ducto. 
Su eomnoslción es la siguiente: 
P E P S I N A (cristalina aboolntamente para). 
P A P A Y I N A al máximum de actividad ó sea 
la PAPATOTIMA. llamada pepsina vegetal ex-
traída del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotados de nn poder digesti-
vo de 1,600 veces, están destinados á digerir 
las carnes y materias albuminosas que se co-
men diariamente, transformándolas en pepto-
nas asimilables. 
P A N C K E T I N A digiere las grasas con vir-
tiéndolas en productos aptos para la absorción. 
M A L T I N A ó UIASTASA de Malta que cam-
bia los productos harinosos ó fecnlentos en 
cuerpos azucarados de fácil asimilación. 
E l uso de esta excelente preparación es in-
disoensable para la enraelón de D I S P E P S I A S , 
P E R D I D A D E L A P E T I T O . D I G E S T I O -
N E S lentas y penosas, G A S E S . E R U P T O S 
ácidos, D I A R R E A S , G A S T R I T I S , G A S -
T R A L G I A S , A C E D Í A S , V O M I T O S de las 
embarazadas, y para las personas que padecen 
del E S T O M A G O por defecto de masticación 
de los alimentos á consecuencia do mala denta-
dura y siempre que se hagan comidas abun-
dantes; en este caso la digestión se realizará 
rápida, sin fatigar el estómago en tan pernicio-
so esfuerzo. 
Precio en la Habana: $ l oro el frasco 
Depósito: Botica de San Carlos 
San Mignel IOS, Habana. 
C alt 18-2 D 
PREPARADAS POR E L 
Dr. M. Johnson. 
(5 esntígraios ds Clorhidrato de Omisa ea cada grajea) 
Las G B A J S A S DB O R B X I N A del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular da aumentar el apetito haclen 
do á la vo2 más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en Amórica han tenido oca-
sión do comprobar loe maravillosos 
efectos de esta sustancia quo adminiu-
trada al interior produce una sensa-
ción do hambre que exige para sor 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor quo la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña eata propiedad de las 
Gl&AJisAS va Q K S X I S A ; por el con-
trario, la digeaUón so hace mucho 
máa aprisa, preBoutándose do nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones f¿-
oilos, el enfermo y ol desganado au-
menta do peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y blanes-
tar pordldos. 
D E V E N T A : 
! I M 8 M 0 E L i l l i . i . J 0 Í M 
Obispo 63.—Habanti . 
t - E O n.12 
U S E S E 
B I XSlizir Dent í fr ico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A F E E P A B A O I O N 
PARA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y K L 
POLYO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D K L MISMO A U T O B . 
Cajas, á tres tamafios. Grandes & 1 poso billetes; 
medlanade 50 ots. id.; obleas, á 30 oU. id. 
en perfmerías y boticas. 16096 
D e venta 
10 31 
Y I N O D E P E P T O M 
PREPARADO POR EL 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de BU peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
Inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, conatl-
| tuyo un excelente vino de postro. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
I cíales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 
¡y en todas las boticas. 
o n. 10 l - E 
A N U N C I O S . 
Guadalnpe González de Fastorino 
Comadrona F a c u l t a t i v a . 
(Jonan'.tas do 2 á 4. Gratis á las pebres.—Amargu-
ra 74. Correo; apartado 6C0. 1P132 8-1 
I6NACI0 ROJAS. 
Médico-Cirujano y Cir o jaco-Dentista 
Especialidad: Enfermedades de la boca y vías res-
piratorias. Operaciones por medio de los agentes 
anes tés icos locales y generales. Lamparilla n. 74. a l -
tos De 8 á 5- 16105 26—E 
Dr. Gálvez Guillenu 
Impotencia. Pérdidas sejuinaloa. Esterilidad. V e -
néreo y Sífilis. 9 á 10,1 á J t f 8 á 9. O-Bell ly IOS. 
C 1842 25-1 E 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda clase de operaciones en la bo-
ca por los más modernos procedimientos. 
Construyo dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Llama la atención sobre sus PRECIOS 
LIMITADOS y favorables á todas las clasea. 
De ocho de la mañana á cuatro de la tarde. 
AMARGUEA 74, 
entre Gompostela y Aguacate . 
16095 10-31 
GalianolSé, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-sifiUtioM y 
afecciones de la piel. 
Censultas de 3 á 4. 
T E L E F O N O N ° 1,816. 
O n. 16 3 - E 
Dr. Henry Robelín. 
MEDICO-CIRUJANO. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
J E S U S M A R I A 91, de 12 á 2 tarde. 
H I D R O T E R A P I A . 
R E I N A 39, da 7 á 10 mañana. 
C 2 3 J E 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Villegas rním. 76. «44 RIT-IVK 
Antonio González Mora. 
P E R I T O M E R C A N T I L , 
Taeadoi- público y de Hacienda. Manrique 84. 
líWS'J lñ -80D . 
Florentina Morey de Rodríguez 
C O M A D R O N A . 
Empedrado 67 15921 8-27 
E D U A R D O S E M P R U N . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las etifermedades nervlosao y de la 
garganta. Conunltas de 12 á 2. San José n. )0. T e l é -
fono 1.422. esa -1 E 
V i d a l Ma da Sotolcngo y L y n c h . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
San Nicolás 38. 155119 15-1BD 
Dr. Félix Oiralt. 
Consultas de 11 á 1. Afecclomes de los oídos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 31. 
15791 2ÍÍ-221) 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIPOS, 
C O N S E J O A LAS R f l A D R ^ a 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W E N S L O W . 
Doho naarso siompre pura la dontlc íon eo 
los niños . Aliliuula las ondas, alivia los (lolo~ 
res, calma al niño, o\i va el cól ico veutoüO y . c 
fci meior remedio ¡r-ara las diarreaa, 
A C T I V A S 
P I L DORAS 
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
Este grabado representa una n iña pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y G00A 
(OOCA-IRON) de ^ . H i I H i E I S r , 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re» 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la Debilidad Nerviosa, Debi l idad 
Sexual y la Impotencia. 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis j Leucorrea. 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Botsc*» 
en pomos de 50 pildoras. Tomadlas y o» convencereis, 





J A R A B E S P B a T O H p K ^ C A X - M ^ i s í T E \ 
D E B R E A , C C l í n i A Y T O L U . 
\ Preparado por V . m t w W Á ) F A U J , Farmacéutico de París, 
-* Este iarabe e» el melor da^^eotorales couoot.lo^ p ise estando compuesto de los !> ijAmicos por t 
flxnftWla la UREA, v ei TOÍIP; asociados 4 la C O O l i l VA, no expone al enfermo & snfnr congestlo- \ 
5) ««K dn la cabera aonw aiwcjmon los otros calmantes. Sirva para combatir ios catarros aendos y oróni- | 
H r>n» barlendo deHanárécemíi bastante prontitud la bronaultls más Intensa; en el asuu uobre todo este I 
W UnibTiBrá un aeente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
iíl Kn K edad el J A H A B K P K U T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
W ravilloao disminnrendo la secreción bronquial y el canBancio. , , , „ 4 J i 
Uepójito priDcipal: « O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las | 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla do Cuba.^ _Ji.17Ü!„ 
ITN' 
••iirse <to c i udera &. Ic i lu entera la que tiene 
buena y abundante y tiene personas que r««poudan 
de su nonduata: impondrán Composte^a 129 
I6'9t 4-1 
DR. GARGANTA. 
AGOSTA L ú m e r o 19. Htfras de consulta, de once 
6, una. Especialidad: Matrld, vías urinarias, laringe y 
ggjftlOM. C n. 15 XIS, 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirnjía Dental, 
ilol Colegio de Pensylvanla, é Incorporado á la Unl-
Teroldad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
O B 1692 26-1 O 
Dr. José María de Janreguizar. 
M K D I C O - H O M B O P A T A . 
Curación radical del hldrocele por un procedimien-
to soncille sin extracción del líquido.—Especialidad 
mv, a«Om«» palfidioa». Ohrapl» 4«. T n. 14 1 - E 
J u a n A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
O n 13 1 - E 
Dr. Lonis Montaué, 
de las Facnltades de Taris y Barcelona. 
Obispo 56, altos. Consultas diarias de 1 á 3. E n -
fermedades de los oídos, nariz y garganta los lunes, 
miércoles y viernes. C 1737 26-11 D 
Tipos y coatuxnbres 
de la Isla de Cuba, Colección de artículos de los me-
jores autores do esto género. (Los cubanos pintados 
por sí mismos) Ilustrados con buenas láminas de foto-
tipia y cromo; comprende les titulados- E l oficial de 
causa. E l tabaquero. L a mulata de rumbo, E l hiimt>re 
cazuelero. E l médico de campo, Los guajiros. E l gua-
teque, E l gallofo, E l Báñlgo, E l vividor. E l amante y 
otros muchos: un tomo en folio empastado, costó en 
publicación $24 y se da en $6 billetes. 
A p i é 7 descalzo 
do Trinidad á Cuba (recuerdos de eampafia) por R. 
M. Roa, ayudante secretario de Agrámente, un tomo 
40 centavos plata. 
E l mundo f í s i c o 
por Guillermíu, electricidad, luz, magnetismo, etc., 
5 tomos con lámina» $ lü G>, L a Santa Biblia, 2 to-
mos con láminas linas $3; E l mundo ilustrado, histo-
ria, viajes, ciencias, ole; 4 tomos con 1800 láminas en 
$8-50. 
Prec ios en oro. 
De venta: Librería Nacional y Ex-
tranjera. Salud m 23, Habana. 
16077 4-31 
F £ i D H O F l f T A l T . 
Cirujano dentista. Especialidad en U i extraeclo-
ves rápidas y slu dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 5. Qrátls para los pobres de S á 6. Aguila 
121, entre Sau Rafael y San José. 
lñ(V72 26-18 D 
m m m . 
I S T U E V - A . 
FABRICA E S P E C I A L D E BRAfiUEROS 
"Patente Giralt" 
3G O ' R E I L L Y 3G 
entre Cuba y Aguiar . 
16111 16-1 E 
M r . A l í r e d B o i s s i é , • 
f.utor dfl textoa franeeso», profesor de Idiomas y 
de mnemotecnia (arte de aprender sin esfuerzo * J 
y de rteoidur lo apr«ndido, aplicable & todas 
ias asignaturas). Qaliano 130. 7 4-2 
T T N A l ' K O F E S O R A D E N U E V A O R L E A N 8 , 
\ J end-ña el Inglés, el Francés, plano y solfeo, á do-
micilio ó en su morada. Informan Amistad n. 00, y 
uu el (ármelo calle 11 n. 89, entre 18 y 20. 
16U5 8-1 
T T N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( Q U E E N S E -
\ J Tu con un sistema que adelanta muoh) ol discí-
pulo), idiomas, música, solfeo, Instrúccióü, dibujo y 
bordados, desea aumentar sus clases á domicilio ó dar 
lácciones en cambio de casa y comida. No tiene in-
conveniente on dar claaes de idionus por la noche, de 
ocho á nueva. Dejar las sefias en Obispo núireru 43. 
1611K 4-1 
\:mm wmm. 
Clases de inntruoción primaria & domicilio á 15 pe-
sos b*Iint«s al mes; método especial, ll'.osófico, lápido, 
claro y recreativo. Las explicaciones serán demos-
tradas práctlcamantc: desarrollo intelectual. L a 
Geografía; Agricultura y Sistema métrico decimal 
eerán eusefUdos por medio de láminas que den una 
idea real dn lo qae contienen dichos textos (sistima 
objetivo). I formarán. Amistad 136, errando piso, 
16120 4-1 
A L A D Y HA V I N G S O M E S O M E U M E M P L O -
j\.yed hourd, doslres to giye lessons in the Spanish 
nnd ireuch laugnagi-s. Leave the diroctlon plaza dnl 
Vapor cornor of A íuila and Dragones, iu tho ^tore 
E l Colosal. i 6 i e i 10-1 
SANTA T E R E S A D E JKSIJ8 
Cslegio para s e ñ o r i t a s . 
N E P T Ü N O 165. 
D I E E O T O E A : Srta. María Teresa López 
E l lunes 4 de enero reanudará sus tareas escolares 
oste Instituto de enseQanzi Elemental y Superior. 
Precios módicos. 16135 4 1 
s, 
Colegio de 1- y 2a Enseñanza 
y estadios de aplicación al Comercio, 
incorporado al lusiiinto 
Provincial. 
San Nicolás núm. 21 y 23. 
S e a v i s a á los s e ñ o r e s padres y 
e n c a r g a d o s do los a lumnos de este 
Coleg io , que el día 7 del actunl se 
r e a n u d a r á n l a s tareas escolares 
S e admiten pupilos, medio-pupi 
l o s y estevoos. 
S I Director Liiterario y Propieta 
ario, L i c . M e l i t ó n P ó r e z y Casos . T e 
lefono 1 4 6 5 . 
10128 6-1 
T N P R O F E S O R E X T U A N . Í K B O C O N T I T U 
_ J los, preüriondo unn buatto hittd á cualquiet niel 
do, bftsce dar lecciones du idituaas é instrucción en 
cambio de vtna c-tceZeu/e comida. Maule 2, librería, 
informarán. 16068 4-31 
UNA I N S T I T U T R I Z D E L O N D R E S C O N Instrucción de Univui'Mdad, se ofrece á lo s padre 
de familia en esta ciudad ó cercanías, dentro de 1 
«asa ó por hora, ing'é<, francés, espafiol, música 
dlbrjo al creyón. Rtf.jr*ticiaí buenas. Dfjar sofias 
Prado ICO, altos. .6 6* 4 31 
KTRURUliLOÜRDlíS 
( D O L E M I>E NIÑAS. 
1 7 8 , H A B A N A 1 7 8 . 
Este plantel do iustruccvóiy educación, reanudará 
sus tarcas ol 7 de eneTo 
Los padres de bmUtg que le distingan confláudole 
Í»UM III.M encentraran fu Directora y Auxiliares, 
ignU telo é hilorés qae uti los ufios anteriores. 
A las lamillas quu viviendo en los alrededores no 
tengan personas do coufUnza que conduzcan sus nl-
Oas, el Colegio les facilitará una sefiora do respeto 
con este fin. 
N O T A . — L a s pirnonao que deséon clases de ador-
no, como flores, ti jidos, música, etc , pueden recibir-
las aparto por módica retribución. 
15968 16-21 D 
IS Y OFICIOS. 
N A ¡M-ÍNUÜA P E N I N S U L A R D E T R E S me-
ses de parida, con buena y abundante leche, de-
sea culoctrse, bien sea á media leche ó á leche entera 
según convengan. 
16088 
Informarán en Garlos I I I núm. 4. 
4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cuidar un caballo. Cár-
denas n, 42. 1608 1 4 31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano; ésta ha de dormir 
en el acomodo. Obispo número 76, altos. 
16089 4-31 
T X R S K A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N l N S U -
JL/ l - ' ' ' . • xcelente criado de mano, con una familia 
de UÍ< lUiMad: tiene quien dé informes de su honrbde* 
y bi oiias maneras . Virtudes é Industria, bod«ga 
1(1081 4 31 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano peninsular que tenga buenas refe-
rencias: en Corupostela n. 66 informarán. 
16-.79 4-81 
P r a do n ú m e r o 10 7 
Se solicitan: una buena lavandera y un criado de 
mano Inteligente y activo en el servlelo, con buenas 
recomendaciones. 16085 4-31 
Se necesi tan 
depoüdi intas y apreudiza» blancas en la Fashionable 
M9, O B I S P O , 119. 
16091 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E moralidad y educación para criada de mano de un 
malrlniouio solo ó muy corta familia, ó para acompa-
ñar uca s flora sola: sabe coser con perfección y tiene 
buenas refurouolas: no friega suelos. Desamparados 
n, 32: en la misma un niño do 13 años, listo y enten-
dido, por corto sueldo. 16081 4-31 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA co-cinera de color que sea formal y traiga referencias, 
y uu tirgrito do doce á catorce allos. Agular n. 38, 
altos. 16063 4-31' 
¡COMEJEN! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: U N I C O 
que garantízala operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Anguoira, S d 110.—J. Ferrer, 
Gallano 120 y Gloria 213. Francisco Lajara, Habana. 
15693 8-1 
M O D I S T A , 
Una excelente modista que corta y entalla con per-
fección, ae ofrece á las familias para hacerles vestidos 
en su casa, con el«gancia y economía, lo mismo que 
vestidos de niflos: darán razón calle del Aguila 116 A, 
cuarto n. 75. 16064 4 31 
DE M A N D E A L O U E R D E S U I T E F E R R A 1 N prés Habana, abondance d' Eean ayant été sons 
cnlllvation, par un jardinier pratique «.V. travailleur :V 
un propiétaire intérressé pourlegumes, llau's ifc plan-
tes pour New-York Adresse Entreprise Horticole. 
Rureanx du Journal, por detalis &! conditioni'. 
16011 4-30 
GRAN TREN DB LAVADO E L P E N S A M I E N T O . 
San Miguel n'.' 11, entre Consulado é Indastria. 
Este establecimiento so hace cargo do toda clase do 
ropa do sedoras y caballeros, comprometiéndose á en-
tregar un trabajo inmejorable, como esta casa tiene 
acreditado, para ello cuenta con operarios superiores 
y un lavado especial qno no lastima absolutamente 
nada á la ropa. 
NOTA.—Se alista la ropa tan pronto como ei mar-
chante lo solicito, y se trae y lleva á domicilio. 
15171 26-41) 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para acompañar á una señora en el campo: 
Informarán Habana 65J esquina á O'Reilly. 
16087 4-31 
P a r a Matanzas . 
Se solicita una señora ó señorita de moralidad y 
educación para hacerse cargo de dos niñas chicas 
Nepluno 134, informarán. 16080 4-31 
f > E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
i /sular de criada de mano ó para manejar un niño: 
sabe cumplir bien su obligación: tiene personas que 
respondan por ella. Corrales n. 39 darín razón. 
16090 4-31 
UNA S E Ñ O R A D E 
mediana edad; Valle 25, esquina á Infanta, frente 
á la fábrica de nieve; entienda bastante de costura. 
16082 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E t 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D de-sea colocación de portero ó criado de mano de 
establecimiento ó para el servicio de caballeros solos. 
Informarán O'Reilly número B3, el portero. 
4 4-2 
DE S E A COI .ÜUAKSE UNA C R I A N D E R A peninsular recién llegada, con buena y abundante 
loche, para orlar á leche entera: informarán calle de 
San Pedro n. 6, fonda L a Perla. 12 4-2 
D i 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -
ninsular, recien llegada, de orlada de mano ó ma-
nejadora: tiene personas que la garanticen: calzada 
do San Lázaro número 65, Informarán. 
10 4.2 
U_ NA C O C I N E R A D E S E A - C O L O C A R S E , E S aseada en su trabajo y buena trabajadora, y ha-
bita cu la calle Cerrada de Santa Clara n. 39. 
6 4-2 
Neptuno n. 4 7 , altos. 
Se solicita una criada de mano y una cocinera, am-
bas que sepan su obligación. 3 4-2 
Manuel Pose y Pames , 
so solicita su prima Royes Poro y Morales; darán ra-
zón Cirios I I I n. 18. 2 4-2 
U 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, solicita colocarse dec i ianderaá loche cu 
tora ó media lecho. Callo del Morro n. 28. 
6 
ifiHSESESíS ES ESES* ESES Í5? ESESESESE5ESESESESESES ! SESi 
^ E L C A S I N O A L E M A N | 
Ri b u H c u u n l o c a l ( a l t o s ó c a s a ¡ 
S e n t e r a ) e n l a s i n m e d l a c l o • ' 
n e s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
^ O f e r t a s p o r e s c r i t o á A -
ki m a r f i r ú r a 3 . I n ú t i l p r o p o -
¿¡ n e r c a s a q u e n o r e ú n a c o n - [_ 
Sj d i c i o n e s d e p r i m e r a . 
E l Secretario. ? 
« SESHSE 5ESH5E5 SE i 5HSESESE5E5E ¡ SE ASESESE SH'SSH 2E E 
' h i l f t a6 3l d5-l 
SAN RAMON. 
Colegio do 1" y 2 'Enseñanza de Ia 
clase» 
7? n. 100, equina á 2, Vedado. 
Director: Ldo. D. Manuel Niiñez y Néñez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? Eiueñanza. ISCSe 10-27 
M Ü N D I O A M E R I C A N O . 
$ 2 0 al mee; cuesta en el T h e W i n -
nipauk Boardlng: School, B o x 64 , 
Wionipauk, Ct,—Nortti A m é r i c a . 
Este colegio americano tiene no profesor español 
expresamente para eLseñarel Inglés á los jóveces 
cuban i'S 
E l colegio da habitación, comid», lavado, enseCnn-
za, etc., por un precio muy moderado, $2) america-
nos al mus. Para informes dirigirse á nuestro agente, 




m , NEPTUNO 124, 
librería. Otitis do derecho: Esorioh, Diccionario r a -
zonado du leglííación y jurisprudencia, última edición 
en 4 tomos en fólio con su opóndice, $21-20. Alonbi • 
lia: Diccionario do U Administración española y u l -
tramarina, $25. A. Clarens; Jurisprudencia Hipote-
caria y NDtarlal do España, 1 tomo $3. Código (Mvil 
vlgonto, 1 tumo $l-F0. Do Religtón: 11. Ilerlon: His -
toria gmeral de la Iglesia, 8 tomos láminas, restaura-
da á la española, $8 Biblioteca selecta de predicado-
res: colección escocida de sermones y otros discursos 
sagrados, por varios Autores y bajo la dirección de P. 
M. Toirecilla, 18 tomos $14. Precias en oro. Los po-
didos á I , Turbiano, Hbreiía L» Universidad, Neptu-
non. 121, Habana. 1609r 4-30 
LIBIiOS B ü E I O S í M A T O S . 
L a vida de los animales, conocimiento general del 
reino animal 5 ts. grandes con más do 15 0 láminas, 
costó en publicación 70$ oro, y se da en $21-20 oro 
Diccionario de la levgua castellana por la Real Aca-
demia y además el Diccionario de la Rima y el de S i -
nóiiimoB. empastado en 1 tomo grueso año de 1891 un 
centén. Diccionario castellano, 1 t. chico año 1891, 
$1-25 cls. plata. L a Civil ización en sus manifesta-
ciones artísticas, científicas y literarias, 3 tomos en 
4".' mayor ilustrados con preciosbs látninas en sromo, 
c.r.stó en publicación 50$ y se da en $lü-B0 oro. | 
Teatro moderno español : contiene la obra más selec-
tado cada uno de los mejoroa autores del teatro mo-
derno, el retrato, la biograffa v además el juicio crlli-
BO, única edición 2 <s. g'andes con un prólogo de 
AntoDio Cánovas del Oastillo, $15-90 oro. Legáslación 
nltraniaTiiia concordada y anotada por Rodríguez San 
Pedro, obra extensa en asuntos de censos y capella-
m .' 14 .-..•ios que valen en Madiid $80 se dan en $12 
oro. 
Diccionario Gallego. 
E l más completo un términos y acepciones de todo 
lo publicado hasta el día, 1 tomo en 4'.' buenos tipos 
Ql-FO plata. Histoiia contemporánea de Galicia, un 
tomo 80 centavos. 
E l S e ñ o r í o do V i z c a y a , 
su hisiovia antigua y moderna, religión y costumbres, 
fueros pollllcoa y legislación civil, vizcaínos ilustres, 
los servicios de Vizcaya, etc., etc, un tomo buenos 
tipos uu peso plata. 
Agi icul tura general 
para el oso de Vos hacendados y labradores de la isla 
de Cuba por el fiabio tnaMtri) A. Bachiller y Morales, 
última eeficî n rorrecida y aupliadu, contiene la ogri 
cultura prái-Uca peiíeccioEnda, el modo de me jorar 
las tierras, abunos, riegos, Isbronzas, cultivos cuba-
nos de tod&u r.'asua, oafia, tabico, cufé, cultivo dti 
frutales, hoiUlizas, et-j.; procedimiento para ¡ieslruir 
los animales duñosos, crianza de animales, .caballo, 
muía, toro, vacu, buey, catuuro, caitra, oveja, aves, 
abeja, etc.; onferinedttdos do anímalos y el modo de 
curarlos, plañías textiles, casabe; almidón, eio., j" 
otras muchas óm^Qtyaxa que duben sabtrso para te 
uer bneaas utilidades en las Hucas; un toco en cuarto 
mayor con muchaa l á m l n a n e x p l l o f t t i T U $1-25 oro. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N sular de camarera en un hotel ó de orlada de ma-
no, sabe leer y essrib r y tiene personas qne guraticen 
su buena conducta. Ruño» del Pasaje barbería n. 2 
10113 4-1 
P ARA E S T A K L E C K R S U C O N S U L T A UN Cirujano Dentista, solicita un lugar apropiado en 
casa do ramiladocooto. Dirigirse á Amistad 77, 
1BM4 4-1 
Criado de mano. 
Se solicita en Manrique n. 33, entre Concoidla y 
Virtudes, con burnas ní'ercncias. 1(5119 4-1 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S C U I A N D E K A S peninoalares recien llegadas, con buena y abun-
dante leche, para criar á loche entera; impondrán 
Oficios n. 15, fonda. KiMO 4-1. 
Obispo 67 , interior. 
Necesito dos camareros, dos criados de mano, dos 
manejadora», y tengo dos criadas peninsulares de 1?. 
dos porteros de 1» y dos cocineras y 4 cocineros de 1? 
1(5104 4.1 
DR8BA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular criandera á lecho entera, la que tiene buena 
y abundante, y tiene quien responda por su conducta: 
«n la misma una manejadora 6 criada do mano.IRazóu 
Ofi jios n. 16. 16110 4-1 
f T E S E Á~CÓ LTTC A R S E l U Ñ A ^ J O V É F P F Ñ I N -
L^sulur recién llegada, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, y personas que la re-
comienden. Ruyb número 37 informarán. 
16113 4.1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E S M É -ses de parid*, desea colocaríe á leehe entera, la 
que tiene buena y abundante y tiene personas que 
responden de su conducta Informarán Rayo n. 37 
10195 4_i 
V E D A D O 1 0 5 
Se desea uua cocinera ó coeinero para corta faml 
lia, que lleve buenas referencias y duerma en ol aco-
modo; sueldo $14 oro. 16107 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criadita do color de 12 á 14 años ó una también 
de color de mediana edadj para servir á un matrimo-
nio. Amistad 43. entre Neptuvo y San MVuel. 
16116 4.1 
Criado de mano. 
Se solicita uno como de 12 á 14 años, y que sea 
recién l'egado de la Península: tratarán Neptuno 94. 
16142 4.1 
UE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A leche entera do dos meses de parida, recién lle-
gada de la Península, tiene quien responda por su 
conducta, y el marido desea colocarse de portero ó 
criado do mano, sabe cumplir con su obligacióa, Sol 
8 informarán fonda Los Tres Üermanos. 
16097 4.1 
SE O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E A1ER-ceria ó ropería, conoce muy bien las dos partidas, 
habla perfectamente tres idiomas extranjeros: en la 
calle Ancha del Norte n. 293 dará razón Juan San-
tiago 16108 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera do color de ocho días de parida, con buena 
y ulmmlanto leche para criará leche entera, tiene 
personas que aespondan do su conducta: Figuras 63 
impondrán. 16114 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criandera peninsular recién llegada, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
calle do Ssn Pedro 6. fonda LaPer la . 
18164 4-1 
U n a s i á t i c o 
buen cocinero, aseado y de moralidad, desea colocar-
se do cocinero en casa particular ó establecimiento. 
Zuluota ?0 bodega informarán. 
16150 «-1 
Osular de 24 años de edad, en casa de comercio, 
almacán de víveres ó tren de lavado; en esto es inte-ligente y sabe planchar regalar: impondrán fonda de 
Cuba entre Teniente Rey y Amargura 
1S152 4-1 
N A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O A S E A D O 
y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: cocina á la francesa, inglesa, espa • 
ñola y criolla. Salud 195 informarán. 
16147 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N 1 N S U -lar d* coclntro y una niñita do 12 años de edad 
para uua señora que se haga cargo de ella San JosfS 
251 bodega, esquina á San Nicolás: tienen personas 
que respondan por su conducta. 
1H187 4-1 
U n faxmacéut i co 
dosea una regencia: impondrán de 12 á 2, Qaliano 97 
en el escritorio. 16183 4-1 
^ ¿ E D E S E A N C i i N T R A T I S T A S P A R A A R A 
lOduría y siembras de caña en terrenos de regadío en 
la juiisdloicción de Güines. Se dan garantías para el 
pago y se piden para el oompltmlento del trabajo. Te-
jadillo Í2, de 10 á 12 y en Gíitt.es frente al Apunta 
miento tienda da D. Sergio, 
10127 1 H E 
Carlos I I I 2 1 9 . 
Se necesita un criado de mano, blanco y de media-
na edad, que sepa su obligación y tenga recomenda-
ciones. 16076 4-31 
R I A D A Y C R I A D O . — S E N E C E S I T A N Q U E 
sean do color y do primera clase, con cartas de 
personas qne los abonen, si no que no vengan: no ha 
de ser matrimonio, sino independiente uno de otro; 
han de ser trabajadores y Anos y se les pagará en 
proporción, saldrán á pasee dos veces al mea, en dis 
tintos días. Neptuno 2 A . 16076 ^ 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado ó orlada para los quehaceres do una casa 
cerca de la Habana, que sopa su obligación; se le pa-
gara ol viaje. Informarán Trocadero esquina á Cres-
po, botica. 16074 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco ó de eolor, que tenga buenas refe-
rencias: impondrán Galiano 82, altos del cufé L a Isla. 
Ifi070 4-S1 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R A R A G O N E S A desea colocarse á leche entera, tiene dos meses 
de parida y con abundante leche; tiene personas qne 
la garanticen. Virtudes número 48. 
16052 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para corta familia. Trocadero n. fl7, es-
quina á Crespo^ 16061 4-30 
Se solicitan 
dos dependientes para repartir cantinas. Calle de la 
Picota número 29 darán razón. 
16041 4-80 
Barnizadores 
de muñeca se solicitan que sepan su obligación. 




UN J O V E N Q U E Q U I E R A E S T U D I A R practicar para dentista se solicita, ha de ser de 
buena conducti, no tener machas pretensiones y vi-
vir en el destino: también un criado fino con buenas 
referencias. Amargura 74, altos, de 8 á 4. 
16058 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I ñora peninsular, aseada y de toda confianza, bien 
sea para almacén ó casa particular, Obrapía 22, es 
quina á San Ignacio, entresuelos. 
16057 ' 4 30 
E S O L I C I T A UN G E N E R A L C R I A D O D E 
mano listo y que sepa cumplir con su obligación 
sueldo 30 posos billetes y ropa limpia: no se admite 
sin buenas recomendaciones. Obispo 56, altos impon 
drán. 16054 4-30 
g 
DI 
E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R bien 
sea do portero ó criado de mano: también entien 
de de cocina: informarán de su conducta y buen com 
portamiento en el convento de Ursulinas, al lado de 
la portería. 16059 4-30 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular recien llegada de criada do mano ó mane 
jadora: tiene quien responda por ella. Creepo 38 in 
formarán 16014 4-3J D 
Se solicita 
noa criada para el servicio de nna señora sola. Nep 
tuno 9 altos. 16016 4 30 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de mano una criada peninsular y que 
esté aecstumbrada á trabajar y que sea muy aseada; 
de no ser aei que no ee presente; se da buen sueldo 
Aguacate 63 informarán. 1£018 4-30 
s 
E S O L I C I T A P A R A E L C A M P O UNA S E 
_ ñora prcldsora que no sea joven y que reúna todas 
las condiciones necesarias: para más informes Luz 10 
en la misma una señora desea colocarse para acom-
pañar á otra y cuidarla, es de moralidad y tiene quien 
responda por ella. 16027 4 30 
S E S O L I C I T A 
un mncharho de buenas costumbres para servir á la 
mesa y limpieza de un establecimiento. Teniente-Rey 
número 21. C 1833 1 0-30 
C O C I N E R A 
Una buena qne duerma en el acomodo, se solicita 
on Pasago número 3. 10028 8 30 
C O C I N E R A . 
So solicita una: sueldo $20, y lavando la ropa in 
terior $30 Cienfuegos 80, entresuelo M. 
16010 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea lina y entienda de eos 
tura: so ezlgeit referencias. Manrique 128. 
1«042 4-30 
O I 
J O s — S O L I C I T A C O L O C A C I O R UNA G E -
aeral criada de mano peninsular, en casa honra-
da; ha servido en las mejores casas do la ciudad; sabe 
coser á mano y máquina; tiene personas querespon 
dan do su conducta y honradez. Impondrán Ancha 
del Norte 63. 16015 4-80 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y uu muchacho que no tenga 14 años 
para el servicio de mano; do 12 á 4, Ancha del Norte 
núm. 31. 16015 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moralidad, tanto para 
casa particular como estableeimiento, tiene quien a-
bono por su conducta. O-Reilly 86, Informarín: 
16913 4-39 
TP NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de manejadora de niños, con los que es ca 
riñosa: tiene personas que la recomienden; Dragones 
n. 1, fonda y p-sada L a Aurora. 
16040 4-30 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
sea lino en su oficio, y sepa bien su obligación, tie-
ne que tener buenas referencias, si no reúne estas 
condiciones qne no se presente; so dá buen sueldo 
calle de Neptuno n. 61, entre Agnlla y Giliano. 
16039 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P E ninsular para servir á corta familia; si no quiere 
fregar pisos qne no se presente, estos son finos y fá-
cil os de fregar; buen sueldo. Gervasio 8, letra D. 
18^81 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E ninsular de criandera á leche entera: no tiene in 
conveniente salir de la población; impondrán Barco 
Hcna 7, altos. 16029 4-30 
B A R B E R O S 
Ss solicita un aprendiz. Calle de la Habana n. 121 
entre Tenienta Rey y Muralla. 1602i 4-30 
A C O S T A 4 2 . 
Se solicita una cocinera blanca que tenga qn'en 
abone su conducta, si no qne no se presente; prefi-
riendo que no sea joven. 16023 S-íO 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de criada de mano; tiene quien respond 
avidad ^ y j f ñ o Ĵ fuevo 
C l U I Z BLANCA • 
c i ayd-P'E 
C O C I N E R A . 
Se solicita una en Gül'ano número 44, y también 
una criafla de mano. 16002 4 29 
UNA S E Ñ O R I T A Q U E H A P R A C T I C A D O la primera enseñanza en los mejores colegios, do-
sea entrar en uno do pasanta, bien aquí 6 en el cam-
De más, informarán Animas número 127. 
15993 4_29 
po 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera do ropa de señora en nna casa de corta 
familia: en la misma una joven manejadora. Informa-
rán calle do Cuba número 166, bodega. 
1E992 4-29 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criado de mano ó portero, y una mucha-
cha de catorce años, también peninsular, desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Informan á 
todas horas, Esperanza núm. 111, solar, cuarto n. 17. 
16006 4-29 
por ella. Callo de la Zanja número 90 A. 
15919 4-29 
Criada de mano, 
E n la calle de Consulado número 63, entre Colón y 
Refugio, se necesita una para el servicio de un ma-
Irimonio. 151150 4-29 
AV I S O — S E N E C E S I T A N D O S G U I A D A S $10 y 3 á SO; nna manejadora; 2 cocineras; un coche-
ro, un cocinero; un portero y trabajadores para el 
campo; hago instancias, reclamaciones, etc., etc.: los 
señores dueños pidan lo que necesiten. Agolar 75, 
bajos. 16001 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó una persona de mediana edad para 
repartir cantinas: informarán Damas 52. 
15996 4 29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R M U Y D E C E N -te desea encontrar una casi de moralidad para 
aoempañar á una señora ó señorita, ó para enseñar á 
una niña á leer, escribir y algunos labores. Vive F a c -
erla 11. 15911 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne traiga recomendación de ca-
sas donde haya servido: se le paga buen sueldo: 
Acosta n. 6 15979 4-29 
& tan 4 criados, 4 criadas, cocineros, cocineras, una 
lavandera y dos muchachos y todos Ies que deseen 
colocarte acudan aquí; sírvanse los señorea dueños 
hacer sus pedidos que serán atendidos inmediatamen-
te. Aguacate 54. 15962 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó do to or y con buenas 
referencias. Damas n. P9. 1P974 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para criada da mano ó acompañar 
á una señora; Riela n. 3, darán razón, re'ojería E l 
Cronómetro. 15972 4-29 
IjIN L A C A L L E D E L P R A D O , L E T R A B , E N -ytre Dragones y Monte, altos, se solicita una bue-
na lavandera y planchadora de color para lavar por 
meses en la casa, con la precisa condición de que 
tenga quien la recomiende. 15970 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para todos los quehaceres de la casa: 
da sueldo y ropa limpia. Sol número 76. 
15964 1-29 
se le 
S A L U D 111 
Se solicita una cocinera para corta fami'ia. 
15986 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos altos de la casa callo de 
Compostela n. 213, con vistas á la bahía, en dos y 
media onzas oro: darán razón Aguila 357. 
16078 '8-31 
P a l o m a s m e n s a j e r a s . 
Amistad n. 64: por no poderlas atender se venden 
varios pares, y pueden verse los días IV de este mes y 
todos los díaa festivos; se dan baratísimas. 
16122 4-1 
S E V E N D E 
un buen potro, color rosillo, de muy buena alzad ee 
ila barato: puede verse á todas horas. Campaimri'i 
número 158: 16134 4-1 
A l m a c é n d o p i a n o » d o T . J . Curtía 
AMISTAD 90, ESQUINA A 0AH JOSÉ. 
E n esto aoreditndo estr.MeoImlenta Be han roMbí 'n 
del último vapor grandes remesas áe los íxt i tOaM pía-
nos de Pieypf, con cuerdas doradas contra la Inun«>-
dad y también pianos hemouos de Qavean, bto., qne 
<e rondes suinamonte módicos, arreglados á Ips pro-
i»: f Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
* uios. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
i uabian, alquilan j componen do todas clases. 
15031 26-2 D 
2 0 0 y a n t a s 
de toros se vendan do 4 á 5 años para bueyes: infor-
marán en esta O Ultimo Rexach, Reina n. 3, en-
tresuelo, y en S.n Jesé de los Ramos D . Ramón A -
breu 16'53 8-1 
P A J A R O S . 
Acabo de recibir nna partida de canarios hambur-
gueses qne cantan de día y noche, los famosos norue-
gos de color anaranjado los grandes cantadores, hún-
garos blancos, gris y caneloos, pericos de Australia, 
nna magnífica pareja de perros perdigueras, canarios 
belgas muy finos y otra Infinidad de pájaros que se 
detallan muy baratos; O-Reilly 66, colchonería. 
16156 5 1 
MÜ L A S — U N C A B A L L O D E C A R R E R A como criollo es el primero. Se vende ana partida crio-
llas de varios tamaños: se realiznn juntas ó separadas 
están en poder del criador y no de especulador. Mon-
te 429 Informarán. 16117 6-1 
Re alquilan dos magníficos cuartos altos, muy fres-cos y ventilados, con piso de mosaico y vista al 
Prado, con asutencia si la desean. Prado n. 13 y 15. 
16030 4-30 
Hermosas habitaciones: en Baratillo número 3 so alquilan frescas con vista á la bahía y á la plaza 
de Armas, propias para escritorios, hombres solos ó 
matrimonios sin niños. 16048 4-30 
En la calle de la Industria número 115} se alquilan babitaciones frescas y bonitas, prefiriéndose á 
hombres solos. 16041 4-30 
4-Í9 
P 4 R A UN S I T I O D E C A M P O M U Y SANO S E solicita una oficiala de modista qne sepa entallar y 
adornar con gusto. Se le abonarán $17 oro al mes, 
ropa limpia y los días de fiesta. San isidro núm. 45. 
1P982 4-29 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca peninsular que tenga buenas refe-
rencias y sea de mediana edad. Zulueta n. 26, cuarto 
número 41. 15912 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P A R A criada de mano con mi hijo que tiene tres años y 
para dormir en mi casa, y en la misma se coloca uña 
muchacha pai a criada de mano para un matrimonio 
sin h'j)«. San Lázaro número 150. 
15919 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular aseada y de toda confianza, te-
niendo personas qne la garanticen. Muralla n. 113, 
altos, Informarán. 15964 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para la cocina de un 
matrimonio solo y limpieza de la casa, que traiga in-
formes y desee tranquilidad: razón A guiar 48. 
15961 4-29 
UN C O C I N E R O G E N E R A L Y R E P O S T E R O de buenas refdrenoias desea colooac'óu en casa 
panicnlar ó en establecimiento, hotel, fonda 6 res-
taurant: Escobar, entre San Miguel v San Rafael, 
frer.to al nú mero 114. 1695^ " ' 4-29 
S E S O L I C I T A 
un cochero blanco, con buenas referencias. Impon-
drán calle de Aguacate número 132. 
15971 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de criandera á media leche; es joven y ro-
busta; tiene quien responda por ella. Dráganos 46, 
darán razón. 16007 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N p E N I N -snlar para el repaso de ropa y quehaceres de la 
casa: lleno personas qne respondan por ella: no duer-
me en la colocación. Curazao número 10 impondrán. 
16003 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho reden llegado de la Península para 
criado de mano. Inquisidar número 15. 
16998 4 29 
UNA J O V E N D E 18 AÑOS, Y D O S M E S E S D E parida con abundante leche y de muy buena con-
ducta y personas qne respondan por ella dssna coló 
careo do criandera en una casa buena á media leche 
ó lecho entera de la manera qne convenga niejer, E -
gido 67. 15984 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de mano peninsular, es aseado é inteligente, en 
casa particular para el campo ó para la ciudad; tiene 
quien responda por su conducta: informarán Agua-
cate 126: en la misma también un buen cocinero. 
15978 4 29 
UNA S E Ñ O R A D B M O R A L I D A D , E D U C A -ción formal, muy aseada y sabe cocinar bastante 
regular desea colocarse on casa de mu/ corta familia 
que no haya niños y sean decentes, expresamente pa-
ra la cecina, no duerme en la colocación, no calo do 
la Habana ni se coloca menos de 12 pesos plata espa 
ñola: más infoimes darán Chacón 36 
15969 4-29 
So solicita 
una niña de color, de 8 á 10 años, se le enseñará á co 
cer ee lo dará ropa y buen trato y cuando lo merezca 
po le dará sueldo. Cristo 31. 
15945 4-29 
S E S O L I C I T A N 
nn criado y una criada de mano con buenas referen-
cias y que sepan su obligación; la útlma que sea de 
mediana edad. Corrales 6, informarán. 
15948 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -enlar de criandera con buena y abundante leche 
recien llegada: tiene personas que respondan: infor-
marán ("orrales y Suarez, Mueblerfa. 
15947 4-29 
Campanario 1 1 5 
Se desea nn criado para el campo, que sea fino y 
formal y pppa servir la n.esa. 
1590»! 8 27 
T I N E X T R A N J E R O 
desea alquilar buenss habitacionoa ó una 
casa on punto alto en IOB alrededores de la 
Habana, prefiriendo oca con aeístoncia. Di 
riglreo al apartado n. 403, letra Y. 
15816 8-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de encuademación, se pre-
fiere peninsular: dirigirse á Cienfuegos, Argllnlles 
106, Benito Rodríguez. C 1804 2^-230 
OOIPEAE 
Se compran muebles y pianinos 
y demás efectos de uso; se prefiere lo bueno: pagando 
m^jor que todos; así es que no cerrar trato sin pasar 
por ésta Calle do Luz número 66. 
U 4-2 
Q E D E S E A C O M P R A R UN C A B A L L O D E 6 A 
ÍC8 años, sano, doble y de paso, para tirar de un ca-
rretón y que también sirva para monta. Manrique 
111, entro i^alud y Dragones, á todas horas. 
16035 4-30 
Mueblas . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, lo 
mlemo prendas de oro y plata, pagándolas mejor que 
ninguna otra casa. Aguila 102, entre San José v Bar-
celosa. 16056 15-30 
Alhajas, nmeblos, oro y plata v i e j R , 
se compra pagando altos pjecios. Neptuno esquina á 
Amistad, á todas Imas. 15917 15-27D 
EDIDAS. 
A V I S O . 
Habiéndose encentrado en las intnoiiaclones del 
Carmelo un p rra perdiguero de raza Brat. y p -ñol, 1» 
persona que tenga derecho á él i o le entregará en la 
calla 15, esquina á 16. en el Carmelo. 16120 4-1 
Se alquila en tres onzas y media oro, la casa Indus-tria 39, compuesta de sala, comedor, 4 cuartos co-
rridos y un salón alto, espac'osa cocina con fregade-
ros de mármol, inodoro y cuarto de baño con ducha. 
Impondrán Concordia 32, altos. L a llave en la bode-
ga Industria esquina á Colón. 
16C09 l a 29 4d-30 
Arrendamiento.—Se arrienda nn potrero de 6 ca-ballerÍ4S de tierra, á nn cuarto de legua del C a -
labazar, con casa de vivienda, cercado, con frutales y 
otras siembras y una gran laguna: impondrán San 
Ignacio 16, entresuelos. 15913 4-29 
S E A L Q U I L A N 
unos húrmosos alionen la calle del Aguila núm. 126, 
propios para nna corta familia, entre Estrella y Ma-
loja. 16072 4-31 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y bajas, propias para matrimonios; se alquilan jun-
tas ó ee^aradas, con precios sumamente módicos 
Habana n. 108. 15991 4-29 
En casa de familia decente se pueden ceder dos ó tres habitaciones magníficas, con vista á la calle, 
muy céntricas, pues están cerca del Parque, et n tod > 
el servicio de gas, agua y criado, espléndida mesa y 
] ¡recios muy módicos; en el puesto de tabacos del café 
Si Pasaje ó on la sedería E l Correo de París, Obispo 
esquina á Villegas, Informarán. 15975 4-29 
E O I D O 5, 
frente al Casino Eepañol, se alquilan en $29 75 oro 
los bajos con acción al portal. L a llave en la barbería 
é impondrán Luz número 91. 
16000 8 29 
Perrito do caza. 
E n la noche del 29 se ha extraviado un perrito como 
de cuatro meses, color jaspeado, con manchas de cho-
colate. Se rnrga á la persona que lo tenga en su poder 
lo devuelva á la calle de Agular núm. 97, donde se lo 
gratificará. lfi069 4-31 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O P E R D I -guero, tamaño chico, color blanco con manchas y 
jaspeado de color chocolate: el qne lo entregare en la 
calle de San Nicolás n. 67, será gratificado. 
16033 4-80 
PE R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O U N P E -rrito color negro y de patas largas, hocico agu-
zado, con un collar de cuero y tres cascabeles, y en-
tiende por el nombre de Negra; al que lo entregue 
en Espada 35, será gratificado. 15983 4-29 
ÁLPIES, 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia: se toman y dan refeen-
cias, Galiano número 136. 
1' ' 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 107, de alto y bajo, propia para dos 
familias; la llave en la carbonería del lado. Darán 
razón Amistad 98. 16008 4a-29 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n. 44, espaciosa, muy yenbilada y de 
tres pisos, tiene magnífions vistas á toda la ca'zada. 
Informan y está la llave. Farmacia San Julián, Mu-
ralla y Villegas. 16146 4-1 
N E P T U N O 1 6 5 . 
Sp alquilan dos habitaciones seguidas y muy venti-
ladás, en módico precio. 
16)30 4-1 
En el mejor panto de Guanabacoa, se alquila en dos onzas oro mensuales la bonita casa calle de 
Cadenas u. 24, frente á la parroquia y próxima al pa-
radero; tiene dos ventanas, cochera, pisos de mármol, 
algibe, pozo y otras comodidades y es muy fresca y 
seca. A l lado n 26, informarán. 16(J61 4-31 
S A N T A C L A R A 22 . 
Sa alquila una hermosa sala dividida en dos habita-
ciones, propias para muestrario, osci-itorio, bufete ó 
para un matrimonio. 16r60 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita, cómoda y hermosa casa Aguacate n 110, 
entre Teniente-Rey y Muralla, con toda clase de co-
modidades para familias: en la misma impondrán. 
16062 4-31 
Se alquila 
una habitación alia con muebles y asistencia si la de-
sean: se da llavín. Precios módicos. Sol 73. 
16099 4-81 
Se alquila 
la fresca casa Gervasio número 19 en cuatro centenes 
mensuales: Informarán San Miguel 138. 
15976 4 29 
Iiln dos onzas mensuales se alquila el principal do Lila casa de msmpostería, en el punto más saluda-
ble del Tulipán, Folgueras 25, con sala, saleta y siete 
espaciosos departamentos, agua y todo lo necesario; 
en la bodega inmediata impondrán. 
15905 6-27 
ALQUILAN 
Los espaciosos altos 
de la casa calzada de 
Craliano n. 98, propios 
para un gran colegio, 
casa de huéspedes, so-
ciedad 6 para una lar-
ga familia, con todas 
las comodidades nece-
sarias. Informan en los 
bajos á todas horas. 
15000 12 25 
A uu matrimonio sin hijos ó personas mayores se alquila la preciosa casa del jardín L A S D E L I -
C I A S , eslió de la Amargura número 74, en Gnana-
bacoa con derecho al recreo de tan encantadora pro-
piedad: informarán del preeio en la calle do la A -
margura número 18, en esta ciudad. 
15818 10-23 
Se arrienda el potrero Guajaibón, con treinta y seis caballo ías de tierra hermosa, casa de vivienda, 
buenas reprobas, pozos y lo atraviesa nn rio, buenas 
cercas, millares de palmas y excelente para tabaco y 
para puercos: informarán en O'Reilly 53. 
15745 10 20 
W a S i i s g S F e s l a i c i i i l i i s 
Ganga s in igual. 
Se vende un solar en Guanabacoa, en la calle do 
los Corrales, en 210 posos oro, de 26 varas de frente 
por 52 de fondo. Darán razón Prado 89, Habana. 
C18I0 4-31 
B u e n negocio 
Se vende en la mitad de su valor la casa de vecin-
dad de alto y bajo, situada en la calle de Peña Pobre 
n. 10: en Suárez 57 tratarán de su sjuste. 
16086 4-31 
E n Monte 2 2 7 , 
casa de Villarino, López y 0? , se vende una magnífi-
ca fonda, situada en la misma calzada; se vende por 
enformedad del dueño. E a ganga. 16073 4-81 
E n $ 1 , 3 0 0 oro, 
precio fijo, se vende la casa Candelaria 22 enlre Pe' 
po Antonio y Desamparados, Guanabacoa; gana $17 
oro mensnales y está libre de gravámenes; impondrán 
en la misma. 16067 4 31 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S C A S A S en el barrio de Colón, smbascon establecimientos 
y una de ellas de esquina y con altos al frente, en 
precio <te $12,r00 las dos. Darán razón de 8 á 10 de 
la mañana y 3 á 5 de la tardo en Neptuno ISü. gim-
nasio. 16La7 4 30 
F O N D A . 
Se vende una en buen pnnto y so dá barata por no 
poderla asistir su dueño; Informís Virtudes y Consn 
lado, tienda de víveres. 16012 4-30 
A V I S O 
á los cazadores: llegaron los patos para reclamo qne 
tenían encargados al almacén de armas y utensilios 
de caza. San Ignacio 84. 16125 4-1 
H a b a n a I O S , 
Se vende un potro moro azul maestro de coche y de 
silla, trote limpio, de 7 cuartas y 2 pulgadas de alza-
da, se vende mny barato, puede verse á todas horas. 
155-90 4-29 
S E V E N D E 
un caballo dorado de seis y media cuartas do alzaba, 
de silla y de tiro. Reina número 78. 
15973 4-29 
SE V E N D E N D O S C A B A L L O S MOROS J O V E -nes, de más de siete cuartas de alzada y de precio-
sa estampa. Pueden verse en el establo " L a Bomba", 
Obrapía 87, entre Aguacate y Villegas: ó informarán 
en Teniente-Rey 11 á todas horas. 
C 1803 15-230 
HA N L L E G A D O L O S P I A N I N O S D E L . \ fa-mosa fábrica do Riu iltalUrd et y Oomp., con j i -
ros matálicas y 1 i is los adelantos del dia en los pro-
eles de 14, 16 * •• onzas de oro; estos planinos se 
garantizan por u itro años. Unico agente T. J . Cur-
tís, Amistad 90, almacén de pianos. 
15032 26-2 D 
SE V E N D E N V A R I O S M O T O R E S D E G A S y también uno de vapor, sistema Baxter, de ocho 
caballos con palla de 15, de pocos días de uso, por el 
tercio de su valor. Reina 15, Habana. 
16055 4-30 
SE V E N D E N : U N A C A L D E R A M U L T I T U B U -lar de cien caballos, nueva, con todos sus acceso-
rios, y tres deflusesde 5i plés do diámetro y 36 de 
largo; completas, todas de construcción Fives-Lil ie . 
Informarán Obropía 86, altos. 15112 26-3D 
1 
PUSPENSORIO 
Élistico. sin correaí' il«b«jo de los mus 
celos, hldrocoloB, etc . - Kxijase el 
Imprtso sobre cada tutpensoriu. 
L E GONIDEC 
sucoEson 
á Bondag i s ta 
13, noltienH-Kareel 
P A H J S 
"' ^ DELANaRENlER <t 
S" DE PARIS 
gozan de una eficacidad cierta ^ 
CONTRA LOS ^ 
RESFRIADOS, BRONQUITIS. CATARROS 
/ /as Irritaciones del Pecho y de la Garíanta. 
Son aprobados por los miembros de 
> la Academia de Medicina de Franc ia . 
o No encerrando ni ó p i o , ni morlina, 
s ni codeina, «oran dados con éxito -
se íur ldad i los niños que padecen 
0$ do T o s , de P e r t ú s i s , ^ 
ó d c l n l l u o n z a . ^ 6-
P a ñ o s para filtros prensas 
de cáñamo superior, 28 y 32pulgadas de ancho á pre-
cios muy redneidos. Amarguras n. 1 altos. 
15930 «-27 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S é Im-
portadores de toda clase de maquinarla. 
Teniente-Rey 21. Apartado 346. Habana. 
C 20 7 - E 
pena y la. 
DE CAIOAM 
F I K A RUSTICA. 
Se vende, por ne poderla atender eus dueños, la es-
tancia San M<guel ó Sanva'gne, sitaada en San Mi-
guel del Padrón, compuesta de dt>s cnballeiías de 
tierra do excelente calidad, con aguadas fértiles, buen 
arbolado y demás. Para informes dirigirse al Ldo. 
Joeé Ponce de León, Prado n. G9 altos d-i la bodega, 
ó San Isidro n. 61 16021 4-30 
SE V E N D E UNA F I N C A D E L A B O R D E tres y media caballeiíaa d« terreno de primera cla-
se con un gran palmar y arlioleda de todas clases, 
dista dos cuadras del pueblo del Calvario; tratarán 
Jetús del Monta n. 470, 15968 8 -i9 
E n 2 , 5 0 0 pesos, 
libres para el vendedor, la casa Estrella 86, detfjos, 
pero sus paredes de cantería y libre de gravamen: in-
formarán Cnba 63. 159HS 4-29 
S E V E N D E 
en 3,000 pesos oro, la casa calle de Escobar n. 
Informan Acosta 74. 15661 4-59 
$ 2 , 5 0 0 billetes. 
Se vende nna bodega qne hace un diario do $35 á 
$40, por tener BU dueño que marcharse á la Península. 
Una casita en la calle de S in Nicolás con sala, coce-
dor y dos cuartos, en $1,100 oro libres para el vende • 
dor, sin teser gravámenes. Dirigirse Aguacate n 54, 
M A'varez 15963 4-29 
m S B S C A S A S E N L A C A L L E D E L A G I . O -
\ . ria una 2000; otra 1600 y otra 1030; en San José 
nna 4000; en Maloja 3000; en Gervasio una 2 venta-
na y demás 7000; en San Rafael una 6500. esto todo 
en oro y otrss varias por otros pantos de 20CO bille-
tes hasta 4000 billetes Angeles 54 
16005 4-Í9 
B u e n negocio. 
Para uno qae quiera establecerse en un punto cén-
trico, se vende en $125 oro un local con todos sus 
armatostes estando la casa entapizada de nuevo y 
ganando nn mé lico alquiler. Obispo 30 ii formarán, 
barbería. 159157 15-V9 
V E D A D O . 
Se venden casas y solares fabricados ó por fabricar 
desde mil pesos hasta 12,OJO: calle 10, entro 9 y 11, 
bodega, informarán. 15895 6 27 
SE V E N D E UNA E S T A N C I A S I T U A D A E N Arroyo Apolo, compuesta de tres caballería do tie-
rra; de más pormenores, informarán Luí n. 1, Jeeús 
del Monte. 15886 13-25 
SE V E N D E UNA C A S A C A L Z A D A D E L Monte núm. 2?3, sin gravamen, agua de Vento, do mam 
posterla y azotea, con sala, saleta, cinco cuartos y un 
eutresaelo con un alto al fondo que contiene un salón 
y on cuarto á continuación: Teniente Rey número 8, 
fábrica de escobas se tratará do su ajnste, sin im.r 
vención de corredor. 15727 18 20 
VE N D O E N R U C E A S E I S C A S I T A S , E S T A N todas juntas, etquina San Ciprian 59 y y el y 
Riuprosa 30, 32, H4 y 36. ganan $63 billete-; ia» doy 
en $1,000 oro, están en buen estado; otra en la Ifaba-
na, Pcñalver 81. en $1 830 gana $19 oro; lemás por-
menores Soledady Jesús Peregrino, bodega. 
15726 12 20 
DE M I M E S , 
DI G N O D E V E R S E — P O R L O l i A R O Y L 1 N -da pinta un mígoífico pájaro qne fué del ex-Em-
peradór del Brasil; clarines de la telva, sinsontes es-
cogidas y una pajarera surtida de variados pajaritos 
del Africa y Mpjico; canarios haigas y otros muy can-
tadores, todo lo que se rehila por irse i.u dnefio. I n -
du»trla número 100. altos, de 8 á 12 
16148 4-1 
SE V E N D E U N C A R E O C O N C U A T R O R U E -das propio para vender ropa, zapatos y quincalla 
con todos sus arreos y caballo, todo por la mitad de 
su valor.: informarán Hiela 88 
16167 4 1 
Una duquesa nueva de última moda 
Un mllord de medio nso, eu buen estado. 
Un faetón fuerte, mny barato. 
Una carretela, propia para el campo. 
Un magnífico Break propio para paseo. 
Cuatro coupés de distintos tamaños. 
Una jardinera con pescante. 
Un caliriolot de medio nso 
Se vondeM ó camldan por otros carruajes. 
17, S A L U D 17. 
16123 5 1 
Se vende 
un tílburi americano de cuatro asientos con su fuelle 
corrido, propio para familia. Corro 814, do 8 á 11 y 
de 4 á B. 16159 4-1 
De venta 
un faetón faerto, hermoso y casi nuevo. Se da en 
proporcióo. A todas horas en Villegas 111. 
16071 6-31 
SE V E N D E UN P K E C I O S O T I L B U R Y E N muy buen estado; tiene juego para uno y dos caba-
llos y arreoi i nevos; fabricante Brwterel: también nn 
galápago Inglés hircofl' y dos sillas de montar para se-
ñora, oorao el anterkr. A todas horas, Prado n. 117. 
160Í2 4-30 
S E V E N D E 
un carro y un burro, con la contribución pagada por 
uu a ñ o Campanario número 132 
16020 4 30 
S E V £ ¡ N D E 
una daquesa con dos caballos, se pueden ver de G á 9 
y de 3 4 4 de la tardo. Rapada n. 2, entre San Lázaro 
y Concordia. 1G0?5 4 -30 
SE V E N D E U N H E R M O sO C A R R O D E DOS ruedas, muelles nuevos, con toda la preparación 
pata hacer helados, con tres sorbeteras, y sus arreos 
propio para helados ó venta ambulante: en la misma se 
vende una hermosa chiea prieta, mny próxima á pa-
rir. Ibformarán á todas horas calle del Aguila n. 211. 
1596B 6-29 
S E V E N D E 
un milor con tres caballos. Informarán Morro n 5, 
de siete á ocho de la mañana y de dos y media á cua-
tro de la lardo. 15956 4-29 
F A E T O N 
Se vendo neo mny bueno y barato por no necesi-
tarlo. Monlft nÚTiero 5( 9. 
15il87 4-29 
SE V E N D E UNA ELEGÍANTE Y C O M O D A dnqneea del últlmn modelo, do París, con lanza, 
barra de guardia y una lipionera, todo llamante y mny 
barato: puedi verse y tratar de su ajuste en Inquisi-
dor 35. 15980 4-29 
OJ O — S E V E N D E UNA J A R I M N E l t A D E poco uso, sin pefcmit.i' y con asiento ütres, llá-
mame. Piincipe Alfuusa 503, altos informarán 
15?0l 5-i7 
Se venden ó cambian 
por otros coches, un elegante faetón do puseo y nn 
vis-a-vis de dos faelles, propio para el campo. Aguila 
número 84. 158^7 10 27 
DE IDEELES. 
A T E N C I O N . 
Se vende un magiiifico fogón grande, de hierro, 
propio para un res^.kurant. Puedo verse y tratar de su 
precio en Cuarteles n. 9, á todas horas. 
18098 4a 31 4d-l 
M U E B L E S . 
Para uca persona da ga to se v-nde una niugnifi.-a 
cama de nrgil macizo, un tocador y 6 sillas do la 
misma madura, las sillas están rellenas con barba es 
pañola y enero labrado de mucho gusto, del fabri-
canse Thos Falbetts M. F . G. y C? do Nueva York, 
Mercaderes 13 impondrán, 16158 4 ay d-1 
Se venden baratos 
todos los onseros de uu calé como son mostrador 
cantina, gran vidriera de tabacos con eu armitostci 
espejos, bombillos, bandejas y todo lo concerniente ul 
mismo: informarán Concordia 187. 
lOÜH 4-1 
DOS P I A N I N O S B O N I T O S Y M U Y SANOS A 4 y 6 onzas uno; ua escaparate nuevo propio para 
poner espejo, oa 3 centeces; otro torneado, caoba, en 
2.1 pesos; un hneco de ratHiparas en un doblón; mece-
dores y sillas, lavabos y bufetas, por lo que don; co-
lumnas para buxtos á peso nna: un espejo muy sano 
de dos varas cu 6 posos. E n Loz número 66. 
16 36 4 30 
U n piano 
Se vendo por un precio módico en Escobar 28. 
10050 4-30 
A loa c a f é s y f o n d í n 
Se venden unas magníQcas sillos especiales para 
ettos giros, son casi nuevas y se dan on ganga, San 
Rafael t ú ñero 115. efquina á Gervaeio 
16f26 6 30 
H E R M O S O M U E B L A J E . 
Se vende á precio de ganga un jaego de cuarto dor-
mitorio completo, nuevo y elf gsnte, con lunas visolé. 
Obispo número 42. esquina á Ilabsna. 
16148 4-30 
L A 2" A M E R I C A . 
Se acaba de reeibir una gran fletara de sillas de 
todas clasfs, detallándolas más barato que nadlu 
Vista haco fé. E n la misma se solicita una criada pa 
ra asistir á una señara Uernaza 16. 15985 4-29 
A los Sres. Dentistas. 
E l nuevo D e p ó s i t o do Efectos 
Dentales de 
AURELIO LLATA. 
Situado en la Habana, calle da Agaiar número 126, 
(casi esquina á Muralla) es el qne ha venido á favo-
recer Ips intereses de los señores Dentistas con sus 
módicos precios en todos los materiales é instrumen-
tos que vende para la Cirnjía Dental. 
Máquinas, sillones y toda clase de instrumentos es -
pedales que se lo eusa-gue, los servirá con la mayor 
brevedad posible á los mismos pn- designados en 
los catálogos de S S White, Justin y Johnnon &, 
Eund, garantizando la legitimidad de su procedencia. 
Sa remite lista de precios á todo el que la solicite. 
Apartado 264, Telefono 622. 
E 15955 4 ffl 
P/ocios en oro. 
Un jaego de comedor amarillo $75; nn juego de 
cuarto amarillo; un juego de sala de 40 á $60; esca-
parates de 5 á $50; un escaparate de corona $85; un 
escaparate con puertas correderas de vidriera; carpo-
tas de 2 á $20; aparadores de 8 á $20; Jarreros do 5 á 
$17; lámparas de cristal y pintadas a; oleo de 8 á $15 
liras y faroles, camas de hierro y metal de 10 á ^25; 
espejos de medallón y largos do 10 á $20; nu piano 
$17; una ducha $15; una prensa de copiar cartas $8; 
slIUs á peso; sillones á $3; lavabo] de 5 á 20 cts ; pei-
nadores de Ô á $60; lavabos y espejos do barbaría á 
8 y $25; mamparas y persianai á 5 y $'0; veladores 
de 6 á $8. Se compran y cambian muebles eu Perse-
verancia 18. IfftM 4 29 
Pianioo de P leye l 
Se vendo uno del número 8 último modelo del nú-
mero 76,824 en M onzas oro, está cael nuevo sin de-
fecto ninguno. Neptuno 89 y 41, casa de préntamos. 
15918 8-27 
E L C R I S T O , 
Mneblcría de Francisco Fernández, 
callo do Villegas túmero 89 enlre Amargura 
y Ttínitíi te-liey. 
En esto estahlecimiento h.ty nn tdeg<nlo iírrtldo de 
mueh'ei do todas clase», tanto dol país como dol ex-
tranjero. También se compran y cambian mueblcH 
nsadoa. lodo á precios módicos. 
Se hace cargo de todo liiiipioza y barnizadura de 
mu ebles. 
Se ul>(U¡luu sillas para bailes, fanciane.n y reunio-
nes.—llábana. ir-H78 15 IhD 
D S V E N T A 
un billar grande. Vedado, callo de la Linea nlime-
ro 58 C1791 10-92 
t^ O M P 0 8 T E l , A 48, L A E S T E E L L A D E O R O . y Sillas á $1 oro, jaegos de sala áF O, comedor á 
40, de coarto á 90,' peinadores á 26, tocadores á 8, 
camas á '16, escaparates á 20, relojes de 4 á 10O, ca-
denas do orp de 3 á 80. aretes de 3 á 50, pulsos de 2 ( 
y soriija^ con brillantes de 9 á 00. Compramos 
ndas y muébles. 11552 36-19N 
L 0 3 SECRETOS 
D E L A D I G E S T I O N . 
Los desganados, así como los convaloclen-
i tes y aquellos que enflaquecen, se empellan i 
en comer bastante á fin de recuperar las car-
) nes y las fuerzas, pero á menudo lo qne se | 
consigne ea fatigar el estómago sin resultado 
I satisfactorio. De nada sirve comer mucho \ 
sino se digiere y atraviesa el alimento el tu- ¡ 
• bo digestivo para escaparse por el recto. 
I E l primero de los alimentos es la carne y , 
' la Peptona os la carne misma digerida y ap-
i ta para ser absorbida tan pronto llega al es- i 
tómago. E l mejor vehículo para su adminis-
| traclon es el vino de Málaga, de clase supe- ( 
rlor. 
P E l profesor Pagés, de la Universidad de I 
. Dublín, fué premiado por la Academia de , 
I Londres por haber presentado un V I N O D E ' 
i P E P T O N A que contiene el medicamento en | 
' oslado de pureza y do una fuerza mayor que' 
| los demás preparados extranjeros qne hasta j 
entonces se conocían. 
| E l V I N O D E P E P T O N A dol doctor l'a 
gés so conserva perfectamente en todos los 
I climas y rn todas las estaciones y por entrar! 
. en su composición un vino excelente; tieno , 
' buen gusto y lia merecido en todos los países 
i el favor del público. i 
' E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura1 
) dispepsias y gastralgias, dependientes de la i 
falta de asimilación. L a anemia y clorosis, 
| enfermedades tan frecuentes en la mujer de | 
. los trópicos; así como la anemorroa que es 
/ la supresión del flujo menstrual, 
i E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura 
' las pérdidas seminales; la impotencia por a- I 
| buso» y el agotamiento producido por largas < 
enfermedades como diarreas, operaciones 
I qnirúriiess, afecciones sifilíticas. 
E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un ' 
!aliniei;to de ahorro muy conveniente á las I 
I sefioras embarazadas, á las crianderas, á los 
' nlDos raquíticos, etc. ( 
I E l V I N O D E P E P T O S A de Pagés se, 
' vende en la B O T I C A D E S A N J O S E , calle' 
i de Agular número 106, on la Droguería " L a , 
Reunión" y en " L a Central." Ilay depósitos1 
| en 1 a botica do la plaza del Vapor, casillas i 
17 y 18 por Reina y en la botica " L a Fe ," 
I Galiano etquina á Virtudes y en todos los | 
establecimientos acreditados. 
I NOTA.—No se confunda el V I N O D E I 
, P E P S I N A do Pagés con otros preparados 
de aombres parecidos. 
E N F E R M E D A D E S D E L CÜTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
Cuftscinn S^gsifts por lo» ' 
JARABE Y G R A J E A s i . y f J j l - U . i J 
Depuralivoi lodurados del L ^ H ^ U b M ^ U f l 
(Preparados por IJOUTIONY-DUIIAMEL 
P R E S C R I T O S E N T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S I W E D t C O S 
Exigir lat firmas (en tinta encarnada) del tí' 
GlUEllT y de BOUTIGNY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de lo* Fabricantes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
MANTEQUILLA ESBENSEN 
c 1868 158-1" () 
L O C I O N 
IaíITMIERPÉTICA PEREZ-CARRllLO! 
Inmejorable en todas las afecciones herpétlcas 
iLas erupciones que tanto molestan en Cuba du-
Irante el verano (en las ingles, debajo do los bra-
Izos y d é l o s pechos) desaparece en muy poco 
| tiempo y se curan radicalmente empleando la 
LOCION PEREZ-CARRILLO. 
| ¡EL E X I T O E S SEGrITBO! 
¡LO G A R A T I Z A M O S ! 
Evita la p icazón , p r u r i l e 6 picor que tanto 
| molesta en estas enfermedades. 
IS^Exl jase el sello de garantía. 
r i ^ S o vende en todas las boticas. 
Alfredo Pérez •Carrillo, (Químico-lar-
I m n c é u t i c o . 
Salud 8C, Teléfono 1,34S. 
r n. 3 I - E 
jLtis V E R D A D E R A S AGUAS do 
Y l v H Y 
Son los Mantlales del Estado francés 
Administración : 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , P A R I S 
C E L E S T I N S , Val do Piedra, Enfermedades de la Vejiga. 
GRANO E-G R I L L E jEnlormeiladDS del Higado y del Aparato biliar 
K 0 P I T A L , Eafomodados del Estómago. 
H A U T E R I V E , Alecciones dol Estí-mago y del Aparato urinario. 
L u solas cuyo» toma y embotellamiento estén vigilados por un 
Sepresentante del Estado, 
Depósito» en U Habana: J o s é S a r r a ; t o b ó y Torralbas . — 
£JX Matanzas: Matblas Hermanos; A r t i s y Zanett l 
S ea l is priacipalos Farmacias y Orogaerias, 
LF Q U I N A R A G O U C Y 
O Da «xocUutaa resoltados m en todos loa caso» íelBEBIS 4í» CSBMJS&D 
E q u i n a r m o u c y i 
4j tli miliiia EJTSEfilHlOTOS il N 6LES4. ESTÓBiaO M «Uyiúb s¡a»n\: BAECilSB, U .oaiU (mltt-U-teait.tt Pwií U la Hnfcaot > lOlt HORA : 10BÍ « TOMALBiÜ ^ 
U i i 
A V I S O . - S E M I I O i A S D E P L A T A N O S J I I O N -
XXson, cooos do Baracoa (postaras grandes), tna-
soress de cacao superior con 40 granos de siembra, 
matas grandes de cafó, matas y semillas de limones 
franceses y mejicanos: dirigirse al oaíó de LBX< al 
cantinero. Nota: se remite á todos puntos de la Irla 
por goleta y por tren. 8 10-3 
C O M P R O 
ROMANAS Y C A J A S D E H I E R R O , por deterio-
radas que se bailen 
Tarabióa las compongo y afino y las marco al siste-
ma te é trico. 
Vendo y arreglo pesas para toda ciase de balanzas. 
Paso á domicilio 6 en mi morada. Marqués Gonzá-
lez n. 50, esquina 6, Carlos III.—Francisco Martorell. 
1606í 4-31 
DE SACOS CATALANES 
para envasar 12, 13 y 14 arrobas 
de azúcar , á precios ventajosos, de 
los Sres. Salvador, V i d a l y C", de 
Barcelona. 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
B U L N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M 31 . H A B A N A . 
C1212 IRft-lSep. 
R E M E D I O S 
L E R 0 Y 
Popuhrts en FRANCIA, AMtStICA, 
ESPíÑA, BRASIL, W donde 
ettán autorizados por el Consejo de Higiene 
S e o d l c a c i o n D e p u r a t i v a y Ro-
c o n s t i t u y o n t a , p c T i n l l i o i i d o cuidarse] 
solo, con poco gasto y pronla curación. 
Expele prontamente los humoros, la | 
bilis, llcuias viciadas quo causan y 
culrellenen las enfermedades; purí-
Ilca la sangre y preserva de r c m c l - | 
dónela . 
' i m p t i V o s L e R o y 
Ttófei trinos 4 GRADOS, dosados s e g ú n la edad, cov" 
Viniendo solire todo en las S n f e r x u e -
d a d e s C r ó n i c a s . 
í l t ío ras L e R o y 
E i íríioto c o n c e n t r a d o de l o s R e -
m e d i o * l í q u i d o s , iludiendo reempla-
zarlos ou tas personas á cjuieucs re-
pugnan los purgativos l íqu idos . 
8op Bpúoranos contra el Annta, 
Catarro, iiotn, Kattmatlsmo, 
Vtttiun-eH, Viveras. l*éraitla tlcl 
apetito, C'aii'tttnras , Voitgea-
tio-.u-N, EnferinnOad»» tlvl m . 
(finio, t¡¡m,uéin0Bi JUiibieitmiex. 
HCilail erítU'ii, etc. 
lodo producto ipie no lleve las s e ñ a s de la 
rcia COTTIN, yerno de Le Rov 
R u é de S e i i u í , ¡Tíf, P A R I S 
^ Dnpóarro KN TODVW LAS FAUMACIAB. l ^ . 
C R E M E D E B I S M U T H O U E S N E V I L L E 
M A H A V I t - l - O S O M E O I C A M E f J - í O 
Í O N T R A 1 
B . A O I A R H E A Q U E P R E C E D E N A L . C Ó L E R A ~ D B S E N T E R I A 
M A L A S D I G E 3 T Í O N E S - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R E 
Notas. — Exíjase el nombre dol Dc feUESNEVILLE, sobro la Terdadera Caja de CREMA OE EISMUT'" 
VenU por Mayor. 12, r i " * «Jo B n c l . P a r í * , y ra l u prlnalpalM ftiraactbi. 
babarao 
sulfuroso 
B á l s a m o d e T o l u , A l q u i t r á n . A o o n i t a y R S o n o a u l f u r o d e S o d i o p u r o 
para l a c u r a c i ó n c i er ta de l a Tííb, BnnquiHs crónica», Catírros, iertngttts, trtin-
elm é l Voz y Enfermidadn i * Ui * / * / . — P a r a el e m p l e o uonsu l i eao a l p r o s p e c t o . 
PARIS, FAfíascm CÍHrñiL. SO. faubourg tSontmwtrt, y • • tedsi U i UnuAu « t r t n g w u . 
poaltarloi en La Habana i J O O t C A R R A i L O B f t y T O R R A L B A S . 
'IRSISTENTES, BRONQUITIS. C 
• M F E R W E P A D E S D E f»ECH 
U a;A i'¡otí 
i r u c a i j p i ó i • ¿ i s o U i U j 
Depósi to en L a Habana : J o s é S a r r á 
w (Harías* taotea N e s t l é ) / f > í í ? ^ 
ALIMENTO COMPLETO f i ^ r S ?AIXA LO» 
: w ^ w i : t o » 
Exijan sotri cada caja esta Eíiiiaeta idlaala 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S l_A8 P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y 
^ O N I C O - N U T R I T I V O i C O N •CCACAOj 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F i r B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De un PERFUME DELICIOSO, pm blanquear; suavizar ei cutis 
H0ÜBIGANT, Perfumista ea P A R I S 
Imp. dol "Diario d « U Mario»," 
1 
